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A S U N T O S D E I D I A 
Aprobado ya en la totalidad por 
ja Cámara de Representantes el 
proyecto de servicio militar obliga-
torio, la discusión y votación del 
articulado parécenos que no se de-
morará mucho tiempo, pues con-
servadores y liberales, puestos de 
acuerdo por conducto de su res-
pectivo comité parlamentario, han 
procedido por eliminación respec-
to a las enmiendas presentadas al 
proyecto, que son numerosísimas, 
y aquellas en que el criterio ha si-
do uniforme para aceptarlas se las 
condensará en los siguientes prin-
cipios : 
Conscripción forzosa para la 
preparación defensiva del territorio 
cubano mientras dure la guerra 
universal; también durante la gue-
rra, y hasta que se firme la paz, 
servicio militar obligatorio; y es-
tablecimiento con carácter perma-
nente de la instrucción militar obli-
gatoria. 
Conscripción forzosa, . . servi-
cio militar obligatorio. . . Para 
los comités parlamentarios de la 
Cámara de Representantes parece 
que se trata de dos cosas distin-
tas; no sabemos por qué. A to-
do más serán modalidades distin-
tas de un mismo principio; me-
nos aún: etapas sucesivas y ne-
cesarias para la aplicación de un 
sistema. 
En fin, lo esencial para el ca-
so es el acuerdo de liberales y 
conservadores. . . con tal que 
coincida con los planes que ha te-
nido y tiene el Gobierno al pedir 
que el Congreso establezca el ser-
vicio militar obligatorio. 
"Conscripción forzosa para la 
preparación defensiva del territo' 
rio nacional. . . " 
Es una condición restrictiva. 
¿Se aceptará por todos? Es 
presumible, cuando sobre punto 
tan interesante hay coincidencia de 
criterio entre los amigos y los ad-
versarios del Gobierno. 
La necesidad impone el retra-
so de la correspondencia en la ad-
ministración de correos. 
Resignémonos. 
Pero ¿no sería posible hacer un 
esfuerzo por abreviar los plazos 
en que la correspondencia se en-
trega? Porque el retardo excesivo 
ocasiona perjuicios de monta, prin-
cipalmente al comercio. 
Bueno que haya una censura de 
correspondencia mientras las cir-
cunstancias lo exijan; pero se 
puede en esto, como en todo, pro-
ceder con diligencia, hasta con 
premura, de modo que se evite en 
la mayor parte de los casos el per-
juicio. 
Todo es cuestión de un poco de 
método y de otro poco de buena 
voluntad. 
E n r i q u e c o l l [ a l i s t a N e g r a A m e r i c a n a 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL) 
E L PRESIDENTE WILSON SE DECIDE A AUXILIAR MILITARMENTE A LOS CESKO-ESLAVOS, PE-
RO NO A INTERVENIR EN SIBERIA 
El nuevo Estado de Sibería y su jefe el General Homth.—El General ruso Dieteríchs a! frente de 
los Cesko-Eslavos, en Rusia.—Estos no se mezclan en los asuntos interiores de Rusia.—El Con-
sejo Supremo de Versaües dice que los Cesko'eslavos serán destruidos si no se les auxilia. 
¿Cómo será ese auxiHo de Mr. Wilson? 
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Son boy los días del señor Enrique, 
Coll. nuestro am^go muy querido y cok.- i 
infiero valioso en las diarias ta-eas d--I 
estn periódico. 
E l señor <V>1I, ijue ron su:, ''CTSrHMP* 
tanto ha deleitado a nuestros lectores, y 
tuyas bondades de carácter tantos afec-
tos le han granjeado, recibirá en esta 
iVstiTiflad de su santo Inequívocas prue-
bas del aprecio y amistad con que le 
distinguen cuantos le tratan. 
E l DIABIO hace llegar hasta el señor 
Enrique Coll los votos mejores por su 
íd'.cidad. 
E i c a r t e l i n m o r a l 
La denuncia de inmoralidad cursada 
ojHe el Juzgado y contra la Compañía 
l rbanlzadora del Parque y Playa de 
Mariana© ha sidp dejada sin efecto. 
Motivó la referida denuncia un cartel 
anunciador, que reproducía a todo tama-
y con colorado de carne, el célebre 
ctadro "Setember morning." Cartel era-
llazado en los antiguos terrenos del Hk>s-
l'ial de San Lázaro, frente al torreón. 
Los señores Cortina y Céspedes, geren-
tes de La Compañía de la Playa, orde-
na ron nue la figura de la "bañista" fue-
ra vestida con un traje de baño. 
Así se hizo en el día de ayer. 
D e s g r a c i a d o a c c i d e n t e e n 
l a E s t a c i ó n T e r m i n a l 
T R E S E L E C T R I C O M U T I L O E L 
U L R P O A UNO D E L O S M O T O -
R I S T A S F U N D A D O R E S D E L A 
H A V A N A C E N T R A L 
tren 2S0, arrastrado por el caaro-
Diotr e l éc tr ico 851, que a las nueve y 
cincuenta, minutos rinde su viaje del i 
wncón a la E s t a c i ó n Termina l , hoy a l 
fntrar en el a n d é n de la ú l t i m a de! 
'as citadas estaciones ferroviarias a l - ! 
(Cont inúa en la C I N C O ) 
E l s c á o r Cario? Manuel de C é s p e -
des. Mi i ' tro de •̂ Â :,• *r> Ws* . 'ngl^v 
na f emí to fc a la s r o r é t a n a ( í : ' E s t a d o 
el sl&uiente informe; 
"Tengo el tumor de comunicas' a 
usted que con fecha 14 de junio del 
presente a ñ o el W a r T r a d e Board ha 
Incluido en la lista negra a los co-
meroiantes de l a Habana s e ñ o r e s L u i s 
Clansing, Aracdio Cuena, R . S. Gut-
mann, E n r i q u e H e ü b u t , a. Kaupp y 
Co., L e h m a n n y Company y Franc i sco 
Scheidt." 
D E P A L A C I O 
C O M P R A D E T E R R E N O S 
Por Decreto Presidencial se h a re-
suelto que, por medio de la apropia-
c i ó n de los fondos del tesoro se dedl-« 
que l a cantidad de $248,628.32, en l a 
a d q u i s i c i ó n de terrenos en el l i toral 
de la b a h í a de la Habana, para e s t a -
blecer campamentos, almaicenes, ta -
l leres, varaderos, etc., etc., para la 
m a r i n a de guerra. 
L a cantidad referida r e s u l t ó sobran-
te del Presupuesto del cuerpo y a men 
clonado, a l a t e r m i n a c i ó n del aiüo F i s -
ca l de 1917 a 18, ingresando en el 
Tesoro de donde s e r á tomada ahora. 
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5 0 0 p e s o s d e m u l t a 
E n Sagua la Grande ha sido conde-
nado a $500 de multa por el juzgado 
Correccional un comerciante i cusado 
de haber infringido lo dispuesto por 
la D i r e c c i ó n de Subsistencias en lo 
relativo a los precios del pan. 
Thomas Masaryk jefe de odos los 
Cesko-eslavog de Austr ia H u n g r í a , 
condenado a muerte dos reces por 
Austr ia . 
L o s sucesos de la r e c o n s t r u c c i ó n de 
R u s i a y del auxilio de los aliados, 
con ese objeto, se precipitan. 
E l Presidente W i l s i n se h a decidi-
do a auxi l iar a R u s i a , y ha celebra-
do, con ese objeto, una entrevista con 
el Vizconde Johii , actual Embajador 
en Washington del J a p ó n . 
Por otra parte desde el s á b a d o por 
la tarde el cable nos h a trasmitido 
las siguientes importantes noticias de 
Siberla. Se ha creado un Gobierno s i -
beriano presidido por el antiguo T e -
niente General Horvath que ha sido 
proclamado Gobernador Provis ional 
en Harbln . 
Desde su Cnartel General estable-
cido en Preganitza, en l a Manchuria 
oriental, el general ha enviado un c a -
E L G E N E R A L R U S O H O R Y A T H , G O B E R N A D O R D E L N U E T O E S T A D O 
D E S I B E R I A 
E L D I V O R C I O E N C U E R O S V I V O S 
A L G E N E R A L M E N O C A L Q U E E S 
H O M B R E D E C O R A Z O N 
( C o n t i n u a c i ó n ) , 
I 
I V 
E i Prohlfen0r Maza entra de lleno en el 
i-a m i u 6 la natalidad la que sufvi-
M a - T £ C0D eI divorcio. E l s e ñ o r 
a f i r m é no' yo dieo que si. U n a 
n o s 7 a « rente a una n e g a c i ó n y los 
tos ^ .camPa-ntes. No le sigo por es-
Ros pii!10^ portlue son muy resbalo-
s a eifr de medl0 m i l l ó n y dice 
y , ^0 puede ser m á s aterradora", 
e8 verdad. 
vaNpnhfa (la(io uiuguna razón positi-
Ira a rafTor del divorcio y ahora en-
rios p utar los argumentos contra-
^ En ai 680 habla de la natalidad-
^ue ha^f151 no ofrece Peligro: "Por-
loa J J * clerta tolerancia mutua entre 
oi-íin U / e s " ^ soc{edad alemana 
íona a " ^ P 0 Para e8a í r a n s -
f u e s ^ V 1 7 0 ^ hace el P r o e j o ! 
llano 0 t,ene mal nombre en caste-
(yo hnh-111016 * F r a n c i a : "Mirémonos 
%n e8feTera W[t&do la primera esoj 
yívq cu Z ^ 0 1 tomemos l e c c i ó n de ese 
bre io y andemos con tiento so-
10 que vamos a hacer aquí . "Por 
aquí andan fantasmas negros y f a u 
tasmas rojos." ¿ V e n los s e ñ o r e s Sena-
dores como no es un problema tan f á -
ci l de resolver? (falta el se, o e l ver-
bo debe estar en pasiva) 'como de la 
forma en que lo resolvamos puede 
depender nuestro porvenir, y como su 
r e s o l u c i ó n t raer ía s iempre apareja-
da (o sin aparejo) para nosotros una 
g r a v í s i m a responsabilidad" pues es lo 
mismo que venimos diciendo los c l é -
rigos; que no pertenecemos ni a es-
ta, ni a ninguna sociedad s e g ú n dec ía 
el s e ñ o r Cortina. E s lo mismo que di-
cen todos los que en Cuba piensan, 
No te metas en d ibú 
porque en negocio de tan capital 
i n t e r é s y tan llenos de peligros. 
P a s a r de largo es c o r d ú 
E s o que dice de la "forma" no pasa 
de ser un formulismo. E l mal no es-
tará en la forma, como el calor no es-
tá en la ropa. Puesto e l divorcio en 
la forma que se quiera, y a pprescindi • 
mos de la forma o se p e d i r á cuando 
convenga quitar la forma vieja para 
poner una nueva 
"Seamos dhoscista , s í ; en parte pa-
r a satisfacer c ierta necesidad de j u s -
t icia, y en parte porque no podemos 
poner val ladar a las corrientes del 
progreso moderno". O sernos o no se-
rnos: T o be or not to be: T h i s is the 
question" No poner val ladar a las co-
rrientes del progreso moderno" como 
si el divorcio fuera tan nuevecito que 
hubiera salido del progreso moderno, 
como Maya de muslo de Buda. Como 
ri el divorcio fuera consecuencia del 
progreso. P r e g ú n t e s e l o a Roosvelt, a 
Taft , a Wilson. E l socialismo no tie-
ne que ver nada con el divorcio, el 
feminismo tarr.poco. porque la verdade 
ra feminista no se para en barras . " L o 
que prueba demasiado nada prueba" 
dicem los m e t a f í s i c o s ¿ P o r qué no qui-
ta sus pesos a los millonarios para en-
cauzar el avance del socialismo? ¿ P o r -
o u é no dejan los s e ñ o r e s Senadoras 
que se sienten en sus bancos las mv-
jeres, y por q u é no ponen bajo la d i -
r e c c i ó n femenina toda l a administra-
c i ó n nacional, provincial y municipal? 
E s t a s e r í a muy buena manera para 
prepararnos para la t r a n s f o r m a c i ó n . 
Don L u c a s del C I G A R R A L 
(Cont inuará . ) 
ble a l corresponsal del per iód ico "Dai-
ly Mail" de Londres en Harbin , so-
bre el p á r r a f o quinto de su Progra-
ma de Grobierno, que dice: "Este Go-
bierno r e n o v a r á todos sus Tratador 
con los potencias aliadas y a c t u a r á 
de completo acuerdo con nuestros 
bravos aliados para hacer que vuel-
van a las filas rusas los que e s t á n 
combatiendo con los Bolshevikis a l 
ledo de los Poderes Centrales". 
E l General Harvath ha estado en 
contacto con las fuerzas cosacas del 
general Semenoff, siempre alrededor 
de l a ciudad china de Harbin , sobre 
el ferrocarri l transiberiano, y hubo 
tricciones entre los dos generales has-
ta que Semenoff r e c o n o c i ó la jefatu-
ra mil i tar del Horvath. Este como es 
sabido mandaba las fuerzas rusas que 
cuidaban de ese ferrocarri l antes del 
advenimiento de Lenine a l poder con-
tra quien se c e c l a r ó desde el primer 
momento. 
Hoy nos dice un cablegrama del 
D I A R I O que el Gobernador Provisio-
nal ha nombrado su gabinete de gue-
r r a interino para Siberia-
Dice t a m b i é n el cable que las fuer-
zas Cesco-ei lavas, han aceptado con 
ciertas reservas las proposiciones del 
Gobernador, s in que sepamos c u á l e s 
sean. 
A s í t e n í a que suceder porque los 
Cesco-eslavos, dirigidos por su jefe el 
Profesor Thomas G. Masajrlc no quie-
ren inmiscuirse en los asuntos inte-
riores de Rasi? , y por tanto de Sibe-
ria . 
U n cable de Tokio del día 4 nos ha-
bía dicho que la residencia del nuev) 
Gobierno s e r í a en Vladivostok y 
que ya hab ía determinado los colores 
de la bandera del nuevo Estado. So 
c o m p o n d r í a de dos fajas; una blanca 
que r e p r e s e n t a r á la nieve que encu-
bre durante largos mesces las este-
pas s iberianas: y otra verde que re-
cordará las cumíferas , siempre ver-
des, de los bosques de Siberia. 
E l Gobierno será d e m o c r á t i c o , se 
p l a n t e a r á el sufragio universal y se 
c o n v o c a r á , en debido tiempo, una 
Asamblea Con?eitucional. 
Como las fuerzas del General Hor-
vath son pocas, unos 3,000 hombres, 
describir con m á s detalles su forma-
y se han de apoyar en las Cesko-es-
lavas que suman 700,000, queremo» 
describir con m á s detalles su forma-
c ión , porque también el Presidente 
Wilson ha tenido en cuenta su or i -
gen y propós i to s para basarse en 
ellas. 
Se r e c o r d a r á que a l frente de los 
soldados Cesco-eslavos de Siberia 
se ha puesto el General ruso Diete-
r í c h s . Cuando A u s t r i a t e n í a en su 
e jérc i to a esos mismos Cesko-eslavos 
era grande el descontento de é s t o s , 
porque nunse se los a s c e n d í a a ofi-
ciales , n i s iquiera a sub-oficiales 
pues se desconfiaba de ellos. 
Charles Pergier, secretario del P r o -
fesor Masaryk d e c í a en New Y o r k el 
d í a l o del corriente que, aunque e l 
General Dietericks parece, por su 
apellido, a l e m á n , es ruso y pertenece 
en r e l i g i ó n a la iglesia ortodoxa r u s a 
y es considerado como uno de los m á s 
h á b i l e s jefes rusos. 
Es t e General fué jefe de las fuerzaa 
expedicionarias rusas a S a l ó n i c a , ; y 
a l volver a R u s i a se le n o m b r ó jefe 
de Estado Mayor del General Ducha-
nin que era G e n e r a l í s i m o de las fuer-
zas rusas y que fué el primero en ver 
ia importancia de organizar las fuer-
zas Cesko-eslavas, compuestas de pr i -
sioneros hechos a Aus tr ia por los r u -
sos. 
Por desgracia, como todos recorda-
a á n , Deschanin f u é asesinado por sus 
tropas en la misma e s t a c i ó n de ferro-
c a r r i l de Mohilef y su Jefe de Estado 
Mayor Dietesnich hubiese muerto de 
la misma manera, si no se hubiese 
puesto el uniforme del coronel i n -
g l é s Edwards y pasado por tal. E s e 
Coronel hoy e s t á en Washington, y 
cuenta como pudo sacar su uniforme 
de su maleta y cambiarlo por el de 
Dicheanish en un departamento del 
tren. 
De Mohliev fué este general a K i e f 
en donde tuvo que colocarse para 
distribuir sacos de cereales. 
Cuando el profesor Thomas Masa-
ryk, Presidente del Consejo Nacional 
de Cesko-eslavos f u é a K i e l para 
reorganizar el e j é r c i t o de sus com-
patriotas, pronto e n c o n t r ó los cinco 
generales que los mandasen, pero 
t a r d ó m á s en convencer a Dieterich 
para que fuese el Jefe üe Estado Ma-
^or de esas fuerzas; y ahora el Pro-
fesor e s tá plenamente satisfecho de 
que al frente de los í u y e s e s t á «u 
antiguo amigo Dieterich. 
D í c e s e que el s u e ñ o dorado de este 
general es entrar en Praga , capital 
de l a Bohemia, al frente de los Cesko-
eslavos triunfadores y de todas las 
tuerzas dol e j é r c i t o l iberal cuando 
Austr ia tenga que dar la independen-
cia a Bohemia, Moravla, Croacia y 
Eslavonia , de donde proceden los 
Cesko-eslavos 
~ E l " Consejo Nacional Cesko-eslavo 
(Cont inúa en la S E I S ) , 
RECIBIDA HOY, DESDE NEW YORK, POR EL HILO DIRECTO 
R E S O I I Ü N D E L A S I T U A C I O N 
L a s tropas inglesas en el frente sud-
occidental de Ipres han Ilevudo a ca-
l o , con é x i t o , ataques de c a r á c t e r lo-
<al. L o s alemanes fueron echadas 
a t r á s a l este del Lago Dickebasch, es-
cenario de terribles combates durante 
la repulsa de los ataques emprendidos 
por e l enemigo p a r a abrirse paso des-
de e l monte Kemmel , y dejaron en po-
der de los b r i t á n i c o s 260 prisioneros, 
¡ E n e l resto del frente occidental solo 
ha estado activa l a a r t i l l e r í a . £ 1 uial 
tiempo, sin embargo, parece haber 
cesado y e l retorno a las favorables 
condiciones a t m o s f é r i c a s puede tra fr 
consigo un aumento de intensidad en 
la lucha . 
Muy marcada es l a actividad a é n a , 
especialmente de parte de los alema-
nes, quienes oficialmente anuncian el 
bombardeo de grandes ciudades y cen-
tros ferrocarri leros por sus aereopla-
nos en e l norte de F r a n c i a . Es t e es el 
primer informe de esa clase publicado 
í ii B e r l í n desde hace varias semanas 
y puede tener por objeto contrarrestar 
el efecto de los raids a é r e o s aliados 
sobre las ciudades del R h i n . Abberil le 
y las regiones de Saint P o L Doullens, 
Crepy-en-Valois y Ti l lers-Cotte ie ts 
han sido atacados por los aviadores 
enemigos. Todas estas ciudades se ha -
l lan a retaguardia de las l í n e a s a l ia-
das y entre Ipres y Reims , que hasta 
el presente, constituye e l principal 
ieatro de l a guerra en el frente occi-
dental. Dieciseis m á q u i n a s alemanas 
han sido derribadas por los aviadores 
Ingleses. Sobre las l í n e a s f é r r e a s , tre-
nes, campamentos y otros blancos a 
retagnnrdia de las l í n e a s enemigas los 
aeroplanos de bombardeo b r i t á n i c o s 
han arrojado 28 toneladas de explo-
sivos. 
L o s bombardeos de la a r t i l l e r í a y 
los combates de patml las han aumen-
tado en la zona m o n t a ñ o s a del frente 
Italiano. í í o hay, sin embargo, indi-
d o s de extensos combates de Infante-
r í a . 
E n A lban ia las tropas aliadas s i 
guen avanzando y Viena declara que 
ellas se van aproximando a l a nueva 
l í n e a a u s t r í a c a ^de resistencia^', lo que 
probablemente quiere decir que se 
acercan a l r ío SemenL Por e l lado 
occidental los Italianos mantienen la 
p r e s i ó n contra el enemigo y las tro-
pas francesas por el este van despe-
jando r á p i d a m e n t e de enemigos los v a -
iles de los ríos Devoll y Tomer ica . Des 
ciudades y u n a Importante m o n t a ñ a fi-
guran entre sus última*» capturas. P o r 
su parte las tropas Inglesas dan algu-
nas muestras de actividad cerca de 
D o i r á n , Mac^Sonik, pero de momento 
no ha habido a l l í combates. 
Despachos de origen a l e m á n refie-
ren que las fuerzas Inglesas en e l nor-
te de Rusia, han ocupado el puerto de 
K e m , en el Mar Blanco, a l oeste de A r -
kangel y a l sudeste de K o l a . D í c o s e 
que las tropas alemanas y finlandesas 
se e s t á n acercando a K e m , que es 
t a m b i é n u n centro ferroviario y el l u -
gar m á s apropiado p a n que los ale-
manes y finlandeses intenten cortar la 
c o m n n l c a c l ó n por ferrocarr i l que per 
el norte se dirige a K o l a y l a costa de 
Murraan. KempbV ha sido sostenido en 
poder de los rusos amigos de los a l ia -
dos. 
l a s í : « C e r c a de las diez de i a m a ñ a n a 
[ salimos para la buena y vieja patria. 
L a pr imera parada l a hicimos en 
Gocb, Alemania, donde estuvimos stis 
d ías para sor examinados. Desde a l l í 
fui enviado a Dortmund, y a l l í se me 
o b l i g ó por l a autoridad mil i tar a t r a -
bajar en una f á b r i c a de municiones. 
D e ese modo p e r m a n e c í tres d í a s , l í o 
trataba de hacerlo lo mejor posible, 
pero no era bastante fuerte. A l U r c e r 
día Ies dije que era demasiado débi l 
p a r a labor tan ruda y de jé el puesln. 
E n e l comando do Bezirk r e c i b í l a or-
den de no trabajar mas que a l servi-
cio del gobierno so pena de ser l leva-
do a las filas del e j é r c i t o . ¡ Y yo que 
pensaba que a l haber regresado a mi 
p a í s h a b í a recuperado l a • l ibertad*: 
Realmente estaba a l l í peor que en un 
campamento i n g l é s . L a noche d e l ^ . 
d e s e r t é a Holanda. P a r a e ü o tuve que 
hacer una larga y peligrosa m a r c h a 
durante toda una noche neblinosa. E n 
fin, mi querido amigo, supongo que 
en m i caso hubieras hecho lo mismo. Y 
lo mismo h a r í a n muchos de ellos. SI 
me hubieran cogido creo que lo habr ía 
pasado m a L Pero ya estoy fuera de 
sn alcance jr puedo darte un buen 
consejo. Suceda lo que suceda no so-
licites tu repatriación.9* 
Otro mensaje enviado a un prisione-
ro a l e m á n en Inglaterra , desde Ale-
mania dice: 
" E s t á i s ahí en l a g l o r í a s i se coro-
p a r a vuestra s i t u a c i ó n con la nuestra. 
JVo vengas a l a patria si puedes evi -
tarlo. Todos pasamos hambre." 
I M P R E S I O N E S D E L O S R E P A T R I A -
D O S A L E M A N E S 
Londres , Julio 15, (Del servicio 
i n a l á m b r i c o i n g l é s . ) 
L o s alemanes internados en Inglate-
r r a y los prisioneros de guerra ale-
manes que recientemente retomaron 
a Alemania por consentimiento de las 
autoridades Inglesas no se sienten 
muy felices a l l legar a su patria. L a s 
cartas que ellos escriben revelan su 
sorpresa y decaimiento cuando se en-
teran del verdadero estado de las co-
sas e n Alemania . U n a c a r t a que uno 
de los exprisloneros e s c r i b i ó a otro 
a l e m á n residente en Ing la terra dice 
F A L L E C I M I E N T O D E U N M I N I S T R O 
A M E R I C A N O 
L a Paz , Bol lv la , Ju l io 13. 
Mr. J o h n Davis O'Rear, de Missouri , 
Ministro americano en Bol lv la , desde 
el a ñ o de 1913, fa l l ec ió anoche en esta 
ciudad. E l entierro se e f e c t u a r á m a ñ a -
n a . 
L a L e g a c i ó n francesa, en s e ñ a l de 
duelo, a p l a z ó l a r e c e p c i ó n que t e n í a 
preparada p a r a el d ía 14 de este mes, 
con motivo de l a fiesta nacional fran-
cesa de la toma de la Bast i l la . 
L A S S U B S I S T E N C I A S E N B U L G A R I A 
Londres , Jul io 14. 
L o s recientes trastornos acaecidos 
en Bu lgar ia se deben, dicese, no a h>. 
escasez de a r t í c u l o s alimenticios, s i -
no a la mala, a d m i n i s t r a c i ó n , a l favori-
tismo y a las corruptelas cometidas en 
las requisas por las autoridades. L o s 
prisioneros y desertores e s t á n contes-
tes en sus quejas de lo d a ñ o s causa-
dosp or los m é t o d o s empleados en las 
requisas, lop cuales han provocado 
profnndo malestar , siendo preciso^ es-
coltar con soldados a los agentes en-
cargados de efectuar las requisas en 
las aldeas. 
L o s motines por los v í v e r e s son 
numerosos en muchas ciudades. 
R E C L U T A M I E N T O A L E M A N E N 
R U S I A 
Amstorda ,mJnlIo 14. 
E l p r o p ó s i t o de los alemanes de 
reclutar soldados en los territorios 
ocupados en R u s i a lo expone é l «LI-
bau Zeltung", que dice oficial men te: 
"Los j ó v e n e s de las provincias del 
B á l t i c o pueden ser reclutados por l a 
c o m i s i ó n de oficiales del E j r é c i l o ale-
vaán.* 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Viena, J u l i o 14. 
L a s tropas aliadas en Alban ia oon-
t i n ú a n avanzando, dice u n parte ofi-
c ia l del Cuar te l General a u s t r o - h ú n -
garo, publicado hoy, agregando que 
hay actividad creciente en e l frente 
italiano. 
E n t r e e l L a g o Garda y e l r ío Adid-
ge el fuego r e c í p r o c o de a r t i l l e r í a h a 
gido muy vivo. E n oí frente de l a s 
montafias venecianas l a actividad I ta-
l iana h a aumentado. E s t a m a ñ a n a ba-
tallones Italianos infructuosamente 
( C o n t i n ú a en 1» CINCO); 
N O T A S T A B A C A L E R A S 
POR CELESTINO ALVAREZ 
Algo del extranjero nos remitan 
para estas notas. Y ello es interesan-
te E n K e y West, no habrá huelga 
por la i m p l a n t a c i ó n del c a r t a b ó n ofi-
cial acordado eai T a m p a 
Tampoco le s rezaga dores irán a l a 
huelga en aquel centro industrial 
Los fabricantes a l tener noticia de 
que se prenaraban tabaqueros y re-
zagadores a establecer peticiones n i -
velando su labor por la de Tampa, 
accedieron voluntariamente sin espe-
rar l a lucha. Con tal motivo, nos es-
criben, que reina al l í gran anima-
c ión . Y a ñ a d e n , lo sucedido se espe-
raba, pues ai los tabaqueros y reza-
fadores t e n í a n una excelente prepa-
r a c i ó n para la huelga, los í a b r i c a n -
tes e s t á n unidos t a m b i é n , si los gas-
tos de p r o d u c c i ó n e s t á n equiparados, 
los tipos d3 venta t a m b i é n lo e s t á n 
cen muy p e q u e ñ a diferencia, en con-
t a á a s casas, lo que no resulta en C u -
bs; esto ha facilitado el triunfo del 
obrero, sin mayor quebranto para e l 
manufacturero. 
P R E G U N T A S I N R E S P U E S T A 
No vemos—se nos dice—las inte-
resantes "Notas Tabacaleras", la cen 
f . rmac ión de unos vaticinios que sa-
l í e ' o n hace tiempo en ellas, referen-
t e a los obreros de la industria cu-
t a n a , y d e s e á r a m o s se dijera algo, 
pues tanto e i K e y West como en T a m 
pa, es muy le ída la prensa de Cuba. 
A ta l pregunta, no podemos respon-
ccr c a t e g ó r i c a m e n t e . E n los elemen-
tos tabacaleros no faltan aspiracio-
nes al menos en el campo obrero. 
Los escogedores mantienen a gran 
altura sus i r s t í t u c i o n e s , y qu izás s i 
no han recabado algo hostigados por 
la gran c a r e s t í a de la vida, se debe 
m á s que nada, a que ' l a mayor parte 
de los trabnjadorea de la induetria, 
c o n t i n ú a n ganando igual que a n t a ñ o , 
aunque para atender a sus necesidd-
des pasen mi l apuros. L o s fileteado-
res han obtenido justas y merecidas 
mejoras, recabadas con suma hábi l ! 
Caá, demostrando la jus t ic ia que 
siempre les a s i s t í a a l recabar algu-
n a ventaja. A pesar de que hace tiem 
po que no celebran con regularidad 
sus juntas, j o r causas ajenas a su 
voluntad, sabemos que e s t á n a t ra -
vesando por una s i t u a c i ó n favorable 
a sus intereses morales y materia-
les. 
L O S R E Z A G A D O R É S 
Hace tiempo que les observamos 
cuidadosamente, pues desde hace 
tiempo tienen en estudio importan-
tos proyectes E c o n ó m i c a m e n t e , sus 
sueldos son los de hace algunos a ñ o s . 
Estudian la refcrma de su Reg la -
mento, y la r e v i s i ó n de los sueldos, 
que hoy alegan son para ellos insufi-
cientes, estando recargados de t r a -
bajo. Hace r l g ú n tiempo abordaron 
el problema, de que los mil lares de 
hojas que rezagan cada uno, es ma-
yer ahora que antiguamente; de a c í 
s u r g i ó la idea que entonces publica-
mos, de plantear e l pago de su de-
l icada labor por mil lares, y nuestros 
informes son de que no han abando-
nado la esperanza de conseguirlo e.t 
beneficio de todos. 
L o s m é t o d o s de trabajo que siguen 
en los tal lares , hace tiempo que lo 
han considerado a n t i h i g i é n i c o s ; son 
los primitivos, de hace 40 ó 50 a ñ o s 
o m á s , y el gran n ú m e r o de rezaga-
('ores, que en la actualidad padecen 
de dispepsia, y otras afecciones g á s -
(Pasa a l a T R E S . ' 
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D O S o á D X C S O N E S D I A R I A S 
e s k l P E L a o r - T C O nr, m a y o * c i r c u i - a c i o n db l a , b j b p u b u c a 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
D i s q u i s i c i ó n s o b r e l a e p i d e -
m i a r e i n a n t e . 
Alguna vez antes de ahora he c i -
tado el nombre de Dunas, el Teórl-. 
co, un cierto amigo m í o que reside 
en el suburbio, en un c a s e t ó n de ta-
blas y tejas, entregado a sus medi-
taciones. Ek t a l vez el ún ico ''Ato-
rrante" m a d r i l e ñ o , mezcla Je men-
digo que no pide l imosna y de f i l ó s o -
í o que no interviene en las discusio-
nes del Ateneo. L a palabra "ato-
rrante" s e r á inexpres iva para m u -
chos lectores. E s un vocablo bonae-
rense, con el que se designa a cierta 
especie de hombres absolutcmento 
inclasificables. E l l o s pasean por la 
Avenida de Mayo, entre la alegre y 
lujosa muchedumbre de la capital 
* Argentina, haciendo o s t e n t a c i ó n de 
su cabellera j a m á s domada por el 
peluquero, y de su barba rr ontaraz, 
ajena a toda i n t e r v e n c i ó n de la sa-
bia tijera. Viven donde nadie sabe 
Comen lo que nadie imagina Son el 
estoicismo victorioso. Son el hambre 
sin q u e j a s . . . pues bien, mi amigo 
Dimas, el T e ó r i c o , es un "atorrante" 
m a d r i l e ñ o . E l sabe muchas cosas, y 
las que no sabe las inventa ron gra-
cia profunda. Sabe re ir cuanto los 
otros l loran. E s socialista y conser-
vador, creyente e i m p í o . B u r l a llo-
rando y se duele en transportes de 
risa. Mi "Atorrante" m a n z a n a r e ñ o es 
el refugio de mi a lma cuando 
he perdido l a o r i e n t a c i ó n y necesito 
un guía . E l sale de su cobacha, acep-
ta mi saludo y se digna conversar 
conmigo. 
Y en uno de loa ú l t i m o s d ías él me 
dijo: 
— E s t o que vemos es unn broma, 
pero una broma s i m b ó l i c a . Todo Ma-. 
drid sufre la dolencia sin nombre. 
Toda E s p a ñ a t a m b i é n . . . Se r a con-
venido en que se trata de um. epide-
m i a inocente; toro s in cuernos. Un 
topetazo y a la b a r r e r a . . . Y ^og rei -
mos de los enfermos, y elloa se r ien 
s 
( fe 
P o l i w 
D E ^ B O N I Q U E Y C ~ . P a R I S 
Son tos polvos que gustan a las Muchachas Bonittt, 
Se adhieren , b lanquean 
y perfuman delicadamente 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
j e t í q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g i t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
T o l e d o 
L a d r i l l o s I n m e j o r a b l e s , p a r a t o d a c l a s e d e c o n s t r u c 
d o n e s , p o r l a u n i f o r m i d a d d e s u s d i m e n s i o n e s l o 
c o m p a c t o d e s u m a s a y s u p e r f e c t o c o c i m i e n t o . 1 ^ 
Secados por los procedimientos más modernos y eoeidot en hornos continuos. 
d e: 
A e u i A R no 
tivo que viniera a compensar ci 
m ó d i c o i n t e r é s a l capital invenj1 
SE SIRVEN PEDIDOS ai interior de la República, con rapidez y costo 
reducido por tener la fábrica dos ramales de ferrocarril 
Por haber ampliado considerablemente la fábrica, podemos ser-
vir prontamente cualquier pedido, por grande que sea. 
F E R R E R Y M A S A N E T 
FABRICA: | OFICINAS: 
H A V A N A C E N T R A L | REINA No. 50, HABANA 
MARIANAO. | TELEFONO A.8562 
por hacendados y colonos. 
S i esto no se hace, el porvenir 
presenta algo obscuro, y gj nor B9 
busca una f ó r m u l a que venga a eSe 
luclonar las dificultades que Uan qk?' 
truccionado la molienda que está 
punto de terminar totalmente, entn a 
ees podemos dar por fracasada la 
fra de 1918-1919. 2a' 
Conocemos en esta reg ión Cam 
glleyana muchos colon s amiSf' 
nuestros, que desde el sacrif-clo dp 
sonal, hasta la e x p o s i c l ó de su ¿ltN 
mo centavo, lo han puesto todo » 
merced de la suerte, sembrum'.o t * 
tenares de c a b a l l e r í a s de cafia, oh' 1 
teniendo algunos de ellos como « 
compensa, la pérdida de su trabajo y 
una buena parte del capital luverti. 
do. 
Y ante t a m a ñ o fracaso, el eapírit,. 
m á s templado se doblega y empeqUe! 
ñ e c e , renegando una y mi l veces 
la hora en que d e t e r m i n ó la siembra 
de caña en sus colonias. 
Por eso vemos con gran satisfac. 
c ión , el decidido e m p e ñ o de la prea^ 
capitalina, especialmente del DIARiq 
D E L A M A R I N A por tal de mejora^ 
las condiciones de los hacenuados y 
colonos, atendiendo sus jus t i s peti, 
clones, y d á n d o l e preferencia eu sus 
columnas a los escritos que t on ess 
fin se relacionan. 
D . G R A N D A t 
Moró, 7 de julio de 91S. 
B C 
' /oi/a t» acune i* Vi yo* Los venden 
Boticas 
y Sederías . 
de su enfermedad. Pero suponiendo 
que el i n c ó g n i t o microbio sea una 
m á s c a r a burlesca, ello es que la Na-
c ión e s t á intervenida por un agen-
te inesperado. L o s servicios p ú b l i c o s 
y particulares se hal lan . i n t e T u m p i -
dos. L a voluntad e s p a ñ o l a ha ca ído 
en el abismo. "Yo q u e r í a ha'.er ma-
ñ a n a e s t o . . . pero no puedo Me due-
le la cabeza; tengo 38 grados de tem-
peratura; los m ú s c u l o s no me obe-
d e c e n . . . " Y las oficinas e^cán de-
siertas, y los teatros v a c l o s ñ si no es 
que han interrumpido sus funciones 
por la enfermedad de moda. 
C o n t e s t é yo a mi amigo: 
—Todo eso es vulgar, y por lo tan-
to indigno de usted. ¿ B s e^o todo 
lo que se le ocurre? 
Y Dimas el T e ó r i c o r e s p o n d i ó : 
—Algo m á s quiero decirle Y a lo 
ha observado usted. U n a levy dolen-
cia perturba la existencia. Imagine 
lo qu© s e r á cuando venga -a gran 
epidemia, el microbio t r á f i c o , que 
mata s in av isar E s o s e r á !o bueno. 
Y o imagino que de este modo se pro-
ducirá el fin del mundo; o mejor ex-
presado, el fin de l a humanidad, 
usurpadora de la T i e r r a . L'n d í a — 
¿ c e r c a n o ? , ¿ l e j a n o ? — s o b r e v e n d r á una 
epidemia ignota. Por mucho que ha-
ya avanzado la ciencia, r e s u l t a r á mis -
terioso el origen de la dolencia. L o a 
m é d i c o s t i t u b e a r á n , como ahora. L a 
prensa t r a e r á y l l e v a r á Jos infor-
mes del caso. AI mismo tiempo irá 
invadiendo el Planeta el germen des-
tructor. . . Morirán por cientos, por 
miles , por millones los hijos de A d á n , 
y los cementerios q u e d a r á n '•ellenos 
de carne pecadora. S e r á preciso ente-
r r a r en todas partes, en los j i r d í n e s , 
en las huertas, en los prados y en los 
semblados. Luego no h a b r á quien en-
tierre, porque la muerte h a b r á acaba-
do con los en terradores . . . Se s a b r á 
que en G r e c i a ya no hay un hombre 
v i v o . . . con haber sido tan V v o s los 
helenos. M á s tarde los mercaderes de 
pieles se e n t e r a r á n , con el retraso 
consiguiente, de que la alta. E s c a n -
dlnavia y las t ierras de Francisco Jo-
s é e s t á n deshabitadas, porque el m i -
crobio ha borrado de ellas la estirpe 
humana. L a zorra azul, libro de sus 
perseguidores, los laceadores que la 
explotaban, se propagará e s p l é n d i d a -
mente. E l lobo gris, cuya piel fué or-
gullo de las m á s bellas mujeres de 
E u r o p a , r e c o b r a r á sus dominios. Y 
l a rat i ta cenicienta que devora l i q ú e -
nes y se esconde entre t é m p s n o s , el 
animalejo del que h a c í a n faHa tres 
mi l c a d á v e r e s para formar el abrigo 
de una princesa, p u l u l a r á en mirladas 
de mirladas porque ya no habr^ la co-
dicia del trampero cazador . . P a r í s 
no existe; es un Inmenso cementerio, 
Londres ha desaparecido; el T á m e -
sis rueda sus aguas, ahora limpias, 
entre la podre de los siete millones 
de londinenses. B e r l í n taml 'en c a y ó , 
d e s p u é s de una heroica resistencia de 
sus q u í m i c o s y m i c r o b i ó l o g o s . . . E n 
las m o n t a ñ a s quedan loa ú l t i m o s 
hombres. Los ha defendido de la i n -
v a s i ó n mortal la limpieza de los a i -
res, l a sanidad de las aguas. E l l o s son 
los postreros nietos del S e ñ o r maldito 
en el Para í so . Su propia barbarle an-
cestral los mantiene en p i j . . . L o s 
hombres primeros domeflaron a l a n i -
mal gigante, a la bestia inmensa, vo-
ladora, reptadora, galopadora. Y a l 
cabo de la aventura maldita los seres 
invisibles, que se propagan en legio-
nes sin fin en el aire que s í respira , 
en l a l infa que se bebe, en la t ierra 
que pisamos, en el pan que comemos, 
esos han sido los destructoreT del que 
un t e ó l o g o herexiarca l l a m ó Hermano 
menor de D i o s . . . E l hombre m u r i ó 
en el veneno de los viles in imalejos 
inv i s ib l e s . . . Y esto que ocurre ahora 
con l a dolencia cómica , no e» sino un 
modesto ensayo de la enorme, acaba-
dora t r a g e d i a . . . 
Y esto lo dec ía mi excelso amigo 
el "atorrante" mantuano, mientras 
pasaba la e s q u e l é t i c a dlectra acaric ia-
dora por el lomo de una gstn rubia, 
i 
D I N E R O 
A l 8 t A n u a l 
Sobre Joyas, en Pagarés, sobre 
alquileres y sobre toda clase 
de valores 
Basco Prestatarii de 
Coba, S. 1 
Consolado y Sao MlgocL 
Teléfooo 11-2000 
su amiga, su c o m p a ñ e r a ; y ?1 an imal 
i arqueaba la espina dorsal siguiendo 
, la amorosa p r e s i ó n del s e ñ o r amado, 
i y las redondas pupilas se im ondiaban 
¡ e n una Ir i sac ión e l é c t r i c a . . . 
Dije yo al buen descubridor de los 
secretos lontanos: 
j — ¿ Q u i e r e usted venir corvnigo a 
i beber un cuarti l lo de vino sano de 
i Consuegra en la taberna de L u c a s , el 
• de los callos I 
E r a un modo de corresponder a las 
i atenciones de Dimas. E l no me centes-
j t ó sin preguntar a s u gata: 
— ¿ Q u é te parece? 
L a e x t r a ñ a gatita dió un salto, le-
v a n t ó la cola, describiendo con el la 
el signo de la i n t e r r o g a c i ó n ; y D I -
imas, supremo i n t é r p r e t e del tentir y 
¡ del pensar de los bichos, roe respon-
d i ó : 
— L e agradezco el obsequio, pero mi 
| gata me anuncia una sorpresa. No, 
j no v o y . . . D e t r á s de una opa viene 
i otra. T a l vez se anegue mi Juicio en 
; l a i n n u n d a c i ó n del vino de Consue-
g r a . . . Mi gata no quiere que acepte 
j su i n v i t a c i ó n . 
Y luego, cuando yo me alejaba del 
palacio de tablas y hojas ' de l a t ó n 
en que el Maestro vive, la gata s a l t ó 
sobre su amigo y l a m i ó con la sutil 
lengua roja las manos de ést^. T i e r n a 
e x p r e s i ó n de a m o r . . . 
Dimas me h a b í a anunciado el fin 
de ta humanidad, esto es, de ia inte-
ligencia, y no a d i v i n ó en la escena 
la perdurancia del instinto L o s m i -
crobios c o n c l u i r á n con el hombre, 
pero s e g u i r á n Imperando I03 anima-
l e s . . . Cuando todos hayamos »<ido ba-
rridos de l a T i e r r a en l a i n v a s i ó n 
de la ola m i c r ó b i c a , los seres inferio-
res c o n t i n u a r á n morando en Ja T i e -
r r a , y los hijos y los netezuelos de 
la gata rubia s e r á n d u e ñ o s 'le1 cobijo 
en que un d ía p a s ó su existencia D i -
mas el T e ó r i c o . 
J . O R T E G A M Ü M L L A . 
L A Z A F R A 
L a p r o d u c c i ó n total azucarera del 
' a ñ o actual , deb ió haber excedido de 
cuatro millones de toneladas 
L a falta de brazos ha sido causa 
p r i n c i p a l í s i m a de que hoy ve imos en 
muchos de los Centrales que han ter-
minado su molienda, millones de a r r o -
bas de c a ñ a parada, en condiciones 
inmejorables para moler y que ha ve-
nido a robustecer a ú n m á s las pér -
didas del colono. 
1 E n nuestra fért i l y r i c a demarca-
c ión , un crecido n ú m e r o de colonos. 
: n i a ú n siquiera pueden recuperar el 
dinero invertido en las siembras y 
| cultivo de la c a ñ a ; el bajo precio 
1 por un lado, la escasez de personal al 
I comienzo de la zafra, y el precio 
' elevado de los jornales debido a la 
c a r e s t í a de las subsistencias, son tres 
causas potentes que han venido a des-
truir todas sus aspiracione, y que-
brantar grandemente su á n i m o para 
la zafra venidera. 
L a s o l u c i ó n de este conflicto, de-
pende casi exclusivamente del Gobier-
o y sus gestiones en pro de nuestra 
principal producc ión , r e s u l t a r í a n efi-
caces para obtener un precio equita-
BIBLIOGRAFIA DE LA LIBRERIA 
"CERVANTES" 
EDUAUTO DATO.—Repertorio fie 
J urisynulencia adiuiulstratlva, 
11)10 a ItUO. Todo cuarto de la 
obra. 1 lomo ea pasta. . . . . 
F GAUGEAÜ.—l'recios de razdio-
dlaunestic Teclinique et Cliniiiue. 
Deuxieme editiou avec '¿'M figu-
res et 03 planches liors texte. 
tomo en tela 
DK. AUCELIN—Exploración ra-
diológica de las vlaa urinarias. 
Litiasis y proyectiles de guerra. 
Edición Ilustrada con V£i íiguras 
en el texto y ü láminas sueltas. 
1 tomo en tela i.qj 
V E N T A L L O V E U G E S . — Especiali-
dades íamacéut icas extranjera». 
Su preparación y composición. 
Colección de dictíimeues y aná-
lisis. Contiene 3.710 preparados. 
1 tomo en tela 5.51 
SALVADOR D E L A T O R R E Y 
HUERTA.—ipos de organización. 
Anntes para servir de guía en 
los cursos de Biología e Historia 
Natural. EdiciAn ilustrada. 1 
tomo rústica l.3| 
WEl'-SER W E L L S . — Nueva Trigo-
nometría l'laan y Esférica. Tra-
ducida del inglés por E . Pereda. 
1 tomo en tela 2,5» 
A L E J A N D R O S L X . — Curiosidades 
de la guerra. 1 tomo en rústica. 0 
HENR1X IBSEN.—l'eer Gynt. Tomo 
V del Teatro completo. Traduc-
ción castellana de Pedro Pelll-
cena. 1 tomo en rústica. 
D I N E R O 
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B A N C O D E 
PRESTAMOS S J ^ R t J O Y E R I A 
C o n s u l a d o , 111. T e l . A - 9 9 8 2 
c 5525 in 8 j L 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
£xJef« de los Negociados de Marcas j 
Patentes. 
Baratillo, 7. altos.—Teléfono A-643o. 
Apartado número 796. 
Se hace cargo de los siguientes traba. 
Jos: Memorias y planos de Inventos. Solí-
citud de patentes de Invención. Registro 
de Marcas. Dibujos y Clichés üe marcas 
Propiedad Intelectual, Recursos d<í alza-
da. Informes periciales. Consultas GRA-
T I S Registro de marcas y patente* en 
los países extranjeros y de marcas In-
ternacionales. 
A U T O M O V I L E S 
B A R A T O S 
Exis tenc ia constante de carros de 
hso en la Agencia del Dodge Bro» 
thers. 
P B A D O > C M E E 0 47. 
T a m b i é n Tendemos c a r r o c e r í a nue» 
M A R V E R M O T O R 
TTInád EAOI ETAOI S H R D L ET.-
JUAN Z O R R I L L A D E SAN MAR-
rrm.—La Epopeya de Artigas. 
Hdstoria de los tiempos heroi-
cos de la República Oriental del 
rugnay. Segunda edición. - to-
n-os en tela 
EU1Z D E A L ARCO N.—Teatro. To-
mo ;>7 de los "Clásicos de la 
Lectura." Edición prólogo y no-
tas de Alfonso Reyes. 1 tomo 
en piel 
L a misma obra en tela blanca. . . 
L a misma obra en rústica. . . . 
ALFONSO D E LAMARTINE.—Via-
je a Orlente .1 tomo en rústica. 
F r . ADRIANO SUAREZ.—Levánta-
te y anda. Auto-educación y cul-
tura humana. Segunda edición 
corregida y aumentada. 1 tomo 
en rústica 
RAMON ARMADA E1XE1RO.—Da 
Terrina. Versos gallegos. 1 tomo 
en rústica 
J . D E L A LUZ L E O N . — L a emoción 
del minuto. Entrevistas y cróni-
cas. Entrevistas políticas con 
M. Rodríguez Fuentes.—Féllz dfl 
Prado.—A Petancourt Manduley. 
José R. Barceló.—Manuel Planas. 
Etc. 1 tomo rústica 
•MEMORIAS D B M I E L A N ASRAY, 
exdirector de la Cárcel de Ma-
drid y exjefe de la policía áfi 
Madrid y Barcelona. 1 tomo en 
rústica 
EUSTAQUIO CABEZON.—La prole-
de Adán. Versos festivos. 1 to-
mo en rústica. 
J O S E D E MATURANA.—Naranjo 
en flor. Poesías con prólopo de 
Saúl Taberdá. Colección "Cultu-
ra Argentina." 1 tomo en rús-
tica. 
CRISPULO MORO CABEZA. Char-
las infantiles. Pintlpolln. Su in-
fancia, con prólojro de don José 
Francos Rodríguez. 1 tomo en-
cuadernado 
CRISPULO MORO CABEZA.—Char-
las Infantiles. Pintipolín. Su ju-
ventud, con prólogo de don Jo-

















































































L I B R E R I A "CERVANTES' , ' 
RICARDO VELOSO. 
T u d a s las olase^ sociales em-
plean para »"ombatirla rápidamen-
te el P E C T O R A L V I R G I N I A DE 
B O N A R T . L A S P A S T I L L A S 
D E L D R . R O U X O E L P E C T O 
R A L D E L A R R A Z A B A L . en las 
d is t intas formas que se presenta 
v con é x i t o ^egruro e infalible. 
De venta en d r o g u e r í a s v en 
Riela JW 
16t-lo 
¡ E S C A N D A L O S O S ! ¡ D E S P A M P A N A N T E S ! ¡ V E R D A D E R A M E N T E C O L O S A L E S ! 
S E Ñ O R 
R O P A R E G A L A D 1 
¡ ¡ S o n l o s p r e c i o s a q u e e s t a m o s o f r e c i e n d o l o s a r t í c u l o s r e b a j a d o s e n e l b a l a n c e ! ! 
S i u s t e d q u i e r e e c o n o m i z a r e n s u s c o m p r a s d e u n a m a n e r a c i e r t a . S i u s t e d q u i e r e c o f f i p f n r c o n c i n c o l o q u e e n o t r a p a r t e 
l e c u e s t a l o m e n o s n u e v e , v e n g a a s u c a s a , a L a O p e r a , q u e a q u í e n c o n t r a r á e n o r m e s g a n g a s v e r d a d e r a s y p o s i t i v a s . 
I R L A N D A S para camisas y c a l / o i i . | i pesos. 
T O A L L A S de b a ñ o a $3.00, $&50, y l B L U S A S blancas, bordadas, 
cilios, a 15 y 20 ccntaTOS. 
P E R C A L K S y holanes, pintas í ir-
ices, a 15 centaros. 
NÁJÍSC blanco y ü n o , ancho, a 15 
centavos. 
T E L A R I C A blanca, para ropa í l n a 
interior, a 15 centaTOs. 
M A D A P O L A N de un metro de ancho, 
n 20 centavos. 
V O I L E color entero, doble ancho, a 
25 y 30 centavos. 
T E L A B L A N C A y cruda, m a r q u l s í t , 
doble ancho, a 20 centavos. 
A L E M A N I S C O para mantel, franja 
de color y blanca, a ¡iO centavos. 
M U S E L I N A de cristal , doble ancho, 
en todos colores, a 20 y 30 centavos, 
D R I L E S de color, p a r a trajes de ca-
la l leros y n i ñ o s , a 30 centavos. 
D R I L blanco, fino, a 50 y 60 cts. 
P A Ñ U E L O S medio luto a 80 cts. 
P A Ñ U E L O S bordados, para s e ñ o r a s , 
tn sn estache, a $1.50, $1.75, $2, $3 
y $4. 
P A Ñ U E L O S blancos, de caballeros, 
a 10 centavos. 
M E D I A S de s e ñ o r a s , en todos co ló-
res, a 20, 80 10, 60 y 60 cts. 
10, T O A L L A S de cara , a 20, 25, 30, 
50, 60, 75 centavos y 1 p « s o , 
T E L A S negras, de Toi le y Muselina, 
a 30, 40, 50 y 60 centavos. 
(• A B A R D I X A S p a r a sayas, a 80, 40, 
50 y 60 centavos. 
T R A J E S D E B A Ñ O 
T R U S A S de baño , para caballero y 
pifto, a .»() cmfavos, 
T R A J E S de b a ñ o , para caballero, a 
2 pesos. 
T R A J E S de baño parn s e ñ o r i t a s a 
4 pesos. 
T R A J E S de baño, para s e ñ o r a , a 
$1.50. 
Z A P A T O S de b a ñ o , para s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s a 50, 60 y 75 centavos. 
( - O R R O S de poma para el baño a 50, 
<ó centavos y 1 peso. 
M O S Q U I T E R O S p o r t á t i l e s , en i u c 
iíos, plegable, a 4 pesos pí t -a nna 
}»ersonn, y a 6 pesos los cameros. 
R O P A D E S E Ñ O R A S 
B L U S A S blancas y de color a 
centavos. 





B L U S A S blancas, con encajes, a 99 
centavos. 
B L U S A S con encajes, Toi le y bíu-
sellna, a $1.50, $2, $2^0 y $8. 
B L U S A S de seda. Usas y bordadas, 
a $8, $8^0, $4, $5 y $6. 
B L U S A S de Yolle, finas, blancas y 
de color, a 4, 5, 6 y 8 pesos. 
Y E S T 1 D O S de s e ñ o r a , gran liquida-
c ión , a $2.29. 
YEST1DOS* de s e ñ o r a , blancos, de 
VoIIe, a $5.90, $6, $6^0, $7.00, $S.OO 
y 9 pesos. 
V E S T I D O S de s e ñ o r a , de Muselina 
y Toile , bordados y con encajes, a 6, 
7. 8, 10, 15 y 20 pesos. 
E S T I B A D O R A S en todos t a m a ñ o s a 
99 centavos. 
C A M I S A S de dormir a $1.25, $1.50, 
$2, feSO, $8, $8.50, $4, y $5. 
S A Y A S de C.abardlna a $1.50, $1.75, 
$2, $2.50, $8, $8.50. $4 y $5. 
R O P A D E N I Ñ O S 
T R A J E S de n iño , de warandol, de 
2 a 12 a ñ o s , a 1 peso. 
T R A J E S de n iño , de Warandol, de 
2 a 12 a ñ o s , a $L25, $1.50 y $1.75. 
T R A J E S de n iña , de Ylch í f r a n c é s , 
de 2 a 14 a ñ o s , a 1 peso. 
T R A J E S de n iña , de Ylchí y Gala -
fea, con cuellos blanco y colores e » . 
teros, n $1.25, $1.60, $2.00, $2.50, $S, 
$3.50, $4 v $5. 
T R A J E S de n iña , b lancos de 2 a 
14 a ñ o s , a $1.25, $1.50, $2^0, 
$3J)©, $4.00 y $5.00. 
R E F A J O S de seda, a 3, 5 y 6 pesos. 
C I J B R E C O R S E S con encajes a 49 
centavos. 
C U B R E C O R S E S finos, a 60. 75, 80, 
90 centavos. $1.50. $2, $8 y $4. 
C U B R E C O R S E S de seda rosa a $1, 
$1.50, $2, $2.50, $3, $3.50 y $4. 
P A N T A L O N E S de s e ñ o r a a 75 cen 
ta vos, $1, $ U 0 , $2 y $8, 
C A M I S O N E S do día a 50, 60, 75 een. 
tavos. $1, $1.50, $2 y $8. 
C A M I S O N E S franceses a 3, 4, 5 y 
6 pesos. 
C O M B I N A C I O N P a n t a l ó n y Camisa, 
•t l̂V.?.'.. I & f t , *3. ttJMfc ^1-00 y $4.5«. 
( A M I S O N E S <lo seda a $4.00, $4.50, 
$5.00 y $5.50. 
S E D E R I A B A R A T I S I M A 
E N C A J E S Y a l e a c l é a y gallegos, 
desde 3 centavos. 
T I R A S bordadas y entredoses de pa-
sar , a 5 centavos. 
E N C A J K S Catalanes desde 6 cts. 
E N C A J E S de Crochet, muy ancho, a 
14 centavos. 
E N C A J E S F l l e t desde 10 cts. 
T I R A S bordadas, en colores y blan-
cas, para vestidos de ñifla, a 80, 40 y 
50 centavos. 
E N C A J E S v a l e n c í é n desde 10 centa-
vos pieza. 
C U E L L O S de Gulpoure y bordados 
desde 25 centavos. 
B O T O N E S grandes, de n á c a r , para 
sayas, desde 20 centavos. 
G O R R O S de dormir, muy finos y de 
seda, a 1 peso. 
C A R T E R A S chicas, de s e ñ o r a , a 20 
y 40 centavos. 
C A R T E R A S de p leL grandes, des-
de 50 centavos. 
( A R T E R A S de f a n t a s í a , de gamuza 
y seda, desde 5 pesos. 
Y A SOS para dientes, a 20 centavos. 
E S P E J O S de mano, grandes, a 50 
y 75 centavos, 
C E P I L L O S de fregar a 20 y 40 cts. 
G O R R O S de n i ñ o , de n a n s ú y de 
seda, a 50, 75 centavos y 1 peso. | l l y i f centavos 
/ . A P A T I C O S crochet, finos, a 80 y j H I L O D E Z U R C I R , en todos co loré 
A l m a c e n e s d e " L a O p e r a " 
60 centavos. 
E S P O N J A S de goma a 20 cts. 
B O T O N E S de nácar , en todos tama-
ñ o s , a 5 y 10 centavos docena. 
B O T O N E S de n á c a r , en todos c o l ó -
res, a 25 centavos docena. 
P E I N E S de caspa desde 20 cts. 
P E I N E S de s e ñ o r a y caballero, a 20. 
30, 40, 50 cts. y $1. 
ZIT{( I D O R E S , de madera, de 10, 15 
y 20 centavos. 
B A L L E N A S , de asta, a 20 centavos 
docena, 
- B R O C H E S de p r e s i ó n . Inoxidables, n 
5, y 10 centavos l a docena, 
C E P I L L O S d^ dientes a 10, 15, ^O 
y 80 centavos 
C E P I L L O S para las nfías, desde 20 
centavos. 
C E P I L L O S de ropa, a $1 y $l^r». 
C E P I L L O S de cabeza, a 50 cts, 
P I N T O E S P I N O a 10 y 15 centavos 
pieza con 4 yardas . 
P E I N E T A S , 
centavos» 
H I L O ' « C A D E N A * y «Sobre* , a 6, 
por pares, a 25 y 50 
a 10 centavos bola. 
L a P e r f u m e r í a l a damos a precM 
sumamente baratos, francesa y <i'1 
p a í s . 
Tenemos los inmejorables prodnf 
tos de la s e ñ o r a Graham. 
A B A N I C O S de n i ñ a s y señoras , dos-
de 20 centavos. 
P O L V O S Yalex. de 1 l ibra, a 80 cefl' 
tavos. 
J A B O N Novia y Corona, a 1 pes» ^ 
cena . 
C I N T U R O N E S de n i ñ o s , negros 1 
colores, a 80 v 50 centavos. ^ 
H A N L L E G A D O los Cestos par» 
pa desde 3 hasta 12 pesos, en todo» 
: n a ñ o s . . * ¿o 
C E S T O S chicos, de mimbre, a * 
y 30 centavos. - _ ¿e séí 
L I G A S hechas, para s e ñ o r a s , w 
da, a 1 peso el par. 
C I N T A S floreadas desde 30 ctrs. ^ 
C I N T A S , en todos los anchos J 
lores, muy baratas. 
G a l i a n o 7 0 y S a n M i g u e l 6 0 . 
U s e l o s p a t r o n e s " B u t t e r í c k d e " E l E s p e j o " d e l a M o d a " . S o n l o s m e j o r e s y m á s e x a c t o s y t r a e n f u s e x p l i c a c i o n e s e n c a s t e l l a n o 
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Cómo ocurr ió el hecho h i s t ó r i c o ? 
v -ntié se le dirá a la humanidad 
N l c u i n d o pregunte por é l . ^ ? ¿Y que 
f n « í s a r á la c r í t i c a cuando haya d3 
S a r T o en un a n á l i s i s . . ? E n loa 
Principios de Roma la historia se es-
llihia. en una tabla y se colgaba a 
fa puerta de U casa del P o n t í f i c e ma-
Smo para que el pueblo pudiera dis-
cutirla. S i h o g a ñ o se s iguiera esta 
l u m b r e , la tabla s e r í a dif íc i l de 
..rlear, porque ha subido demasiado 
t madera; pero pudiera colgarse a 
E puerta de un cuartel a los s e ñ o r e a 
Saborlt, Anquiano, Largo Caballero y 
Besteiro, que en este caso son la mis-
mo historia, porque son los que hi-
rieron sus c^ní tu los y d e s p u é s se pu-
dieran recoger todas las discusiones 
Consiguientes, para formar juicio 
^acto del valor de l a o p i n i ó n . 
Nosotros hemos descrito la mani-
festación que se c e l e b r ó en Madrid h 
avor de la a m n i s t í a : — u n rebano de 
Vicentes que se m e t i ó por las calles 
. 08 pastores del r e b a ñ o s e ñ a l a b a n el 
"aso el movimiento, los rumores y 
!os gritos; y los gritos e x i g í a n la l i -
bertad de los s e ñ o r e s Saborit, Bestei-
ro Largo Caballero y Anqniano, m á r -
t res de la causa socialisto, y direc-
tores do la nnelga revolucionaria del 
í-ltimo Agosto. Y los gritos acababan 
¿ d e f e c t i b l e m e n t e : 
. - ¡ A b a j o Maura! 
Y 
— ¡Maura, no! 
E l r ebaño soltaba su balido s e g ú n 
oe lo ordenaban los pastores- E n -
tonces no era posible imaginarse lo 
diK a los pocos dias s u c e d i ó en el la-
berinto gubernamental. Y el r e b a ñ o 
balaba contra Maura porque sí, pOi.* 
placer, por desahogo—como bala J u a u 
Caniles contra un sereno que le l l evó 
a la cárce l . A Ju?.n le gusta levantar 
botellas, c l o c a r í a s encima de la bo-
ca, y pasarse los minutos con los 
ojos clavados en las mrbes. A s í la 
mayor parte do las noches se re t ira a 
bu casa m e l a n c ó l i c o , soltando medias 
palabras, profiriendo interjecciones y 
sguantando la^ ganas de l lorar. Y 
una vez el sereno de su calle le r o g ó 
oue suspendiese el e s p e c t á c u l o . Y 
Juan se l l e n ó de c ó l e r a . . . 
—Decirme a mí que suspenda el es-
pectáculo. . ! Vamos, hombre, usted 
no me ha visto b i e n . . Usted e s t á m á s 
borracho que una c a b r a - . ! 
— ¡Mire Juan, que yo soy la au-
toridad! . . 
— ¡ J a . . ! ¡La autoridad! ¡Y apesta 
i v ino . . ! Y en cuanto se a c e r c ó a mí . 
me pegó la peste . . ! 
La aventura acabó de mala manera, 
perqué J u a n le e c h ó un discurso a l 
sereno para convencerle de que no 










escucharle y lo l l e v ó a la i n s p e c c i ó n . 
Desde entonces, J u a n no cesa de pon-
derar los atropellos que cometen los 
serenos cuando se emborrachan, y 
todas sus conferencias en la taberna 
del P e r r u VQ terminan con dos gritos: 
— ¡Abajo los serenos b o r r a c h o s . . ! 
Y 
— ¡ S e r e n o s borrachos, no! 
E l sirio d j las p e r s o n á s . . ! 
Y ocurr ió que misterios del gobier-
no y maravi l las de la Providencia co-
locaron a Maura en el poder. Los pas-
tores del rebaño se sintieron en r i -
d ícu lo , y se escondieron en s ó t a n o s . 
L a s multitudes de E s p a ñ a que no I 
marchaban en cuerda y que no for-1 
maban grey, con entusiasmo y espon-
taneidad que lea brotaban dol alma, 
alzaron el "Maura, sí'' sobre todas 
las cosas e s p a ñ o l a s , y los manifes-
tantes "pro a m n i s t í a " comparados con 
estas multitudes, dejaron de l lamar-
se cuatro ovejas y empezaron a l la -
marse cuatro gatos. 
Y he aquí que el s e ñ o r Maura en 
el poder quiso dar una l e c c i ó n de ge-
nerosidad extraordinaria. E hizo su-
yos los deseos de todos los Caniles 
socialistas, que se pasaron la vida 
p i n t á n d o l e como un ogro, y l l e v ó la 
a m n i s t í a a su programa, y ¡a s a c ó 
triunfante de las Cortes. L o s pnbreci-
cos pastores de la m a n i f e s t a c i ó n no 
sospecharon esta eventualidad. . . ! Y 
ordenaron al r e b a ñ o que pusiera al se-
ñor Maura como hoja de peregil, lo 
mismo que si fuera e n c a r n a c i ó n de 
la m á s radical intransigencia, y hoy 
es este s e ñ o r Mau/ra quien les pone 
en la mano la comida para matarles 
el h a m b r e . . . ! 
¡Qué diferencia la que hay entre 
este s e ñ o r Maura y los p a s t o r e s . . . ! 
¡Qué grande aparece él . y q u í peque-
fiitos e l l o s . . . ! Don Rodrigo í^oriano 
figura en la majada principal , y co-
noce las tendencias y las aspiraciones 
de los suyos. Y una vez escr ib ió una 
fan tas ía que figura en un libro titu-
lado " L a entrada de Nozaleda :' Y su-
ponía que triunfaba la R e p ú b l i c a y 
que de l a provincia de Valenc ia se 
encargaba su correligionario Blasco 
Ibáñez . Y Blasco I b á ñ e z gobernaba 
a s í : — " E n l a e s t a c i ó n de Puente la 
Higuera se hallaban instaladas sus 
aduanas." Y llegaba un viajero y pre-
g u n t á b n l e : 
— ¿ E s usted blasquista? ¿ H a l e í d o 
S ó n n i c a ? ¿ E s usted suscripto de " E l 
Pueblo"? E n s e ñ e usted la c é d u l a de 
socio del Casino de F u s i ó n . . . 
Y s i no puede mostrarla c o n t i n ú a n ; 
las preguntas: 
— ¿ S o s t i e n e usted que Blasco es el i 
primer novelista del mundo? 
—Sostengo. 
Y el viajero pasa; pero le sncuen 
tran un per iód ico contrario a la cau 
A e o i A R no 
asociados no i m p l i c a r á n un o b s t á c u l o ofrendar a la V i r g e n ; toda la cera, 
cuando el i n t e r é s de mayor retribu- todos los candelabros y adornos qua 
c lón se ponga en frente. 
E l mejor oficio un tiempo, se ha 
quedado a t r á s , a l b a ñ i l e s , carpinte-
ros, m e c á n i c o s , estibadores, braceros 
Saniago Ramos Alonso tiene en O*" 
Re i l l y 91, no b a s t a r á n para sas a l ta -
res ; y las gasas y las sedas, y loa 
tecriopelos y encajes, y el lino purí-< 
de los muelles, todos cuentan un ! simo que el B a z a r i n g l é s guarda en el 
je rna l de $2 50 a 3 pesos, y muchos , 72 de Galiano, v e s t i r á n , a m é n de a l -
sebrepasan ae el, los peones de a l - i tares y p ú l p i t o s , las colmunaa y loa 
b a ñ i l e s , de $1.25 e s t á n en $1.75 y $2.00 ¡ t e s t e r o s de la iglesia. 
Ir. vida muy cara , el juego en toda L o mismo a c o n t e c e r á en el perso-
su fuerza en el seno de los talleres, I nal adoniQ. Celebran su día las Cár -
la c o n f l a g r a c i ó n de un movimiento, I menes, y ello h a r á que echen al resto 
inede surgir de un momento a otro, j en vestirse; mas no tanto para la fies-
l U o s o i m 
E l 
H E C H O S E X C L U S I V A M E N T E 
c o n c e m e n t o b l a n c o f r a n c é s , b i e n c a r a d o s , p e r f e c t o s . 
H A Y M A S D E 60 M O D E L O S D I S T I N T O S Y M U C H A S 
P R E C I O S A S A L F O M B R A S , P I S O S E S P E C I A L E S PARA 
S A L O N E S . S A L E T A S . C O M E D O R E S . H A L L S , E t c . . E tc . 
4 0 0 , 0 0 0 ! 
llosas siempre 
'en existencia, 
listas para env íos . Las ó r d e n e s del 
interior, se 
S e garantiza la calidad, 
acabado y curado 
de todas las losas. 
atienden prontamente 
HAY PIES S A N I T A R I O S CON M O L D U R A S ^ 
A las señoras que deseen conocer el muestrario, previo aviso, se les ofrece el automóvil de la casa 
Catálogos gratis a los Sres. Arquitectos y Constructores. 
VEDADO 7 L U I S R O D D A . S • C O L . F . 1 2 1 8 









G 1 N I A DE 
A S T I L L A S 
L P E C T O 
S A L . en las 
;e presenta 
nfalible. 
o n a s y •,n 
i r t e 
todos co loré 
os a prct'lf5 
mcesa 7 (l' 
bles pro*1"0' 
señoras) 
je. A d e m á s le hacen cantar la Marse-
Uesa. Y ve luego unos letreros que 
dicen: 
"—Hoy no hay sol. L o manda B l a s -
le rodean 
L a adopc ión o reforma de] traba-
ja., no irrogará a los patronos nnyo-
i ¡ e s gastos. J! la Sanidad, qu.3 haca 
co I b á ñ e z . . . " ¡ t i e m p o tiene informes del sistema 
Y ve luego que arras tran a un po- de rezagado y despalillado, que se 
M a d r e , a m a n t e d e s u s h i j o s . 
Cuida de su alimentación, para que sea sana y nutritiva, les 
da, todos los días, mañana y tarde, sopa de 
B A N A N I Ñ A 
Es harina de plátanos sazones. Sabe muy bien, se digiere fácilmente, 
nutre mucho y por ser muy agradable, los niños siempre la apetecen. 
. _ E l p l á t a n o es uno de lea Desarrol la m i s colorias que 
m á s poderosos a l i m e n t e » . e l trigo, tantas como la carne 
DE VENTA EN FARMACIAS Y TIENDAS DE VIVERES 
Pídase el libro " ü BARANINA" i R. Crusellas, Monte 314, Habana. 
brete porque al pasar Blasco I b á ñ e z 
se le o lv idó descubrirse. Y v « luego 
que queman a varios ciudadanos por 
lavarse con jabón , por cortarse las i 
u ñ a s , por discutir una coma de un 
libro del insigne nove l i s ta . . . 
Estos son los amigos de la libertad | 
cuando suben al poder, i l á m e n s e B l a s - i 
co I b á ñ e z o Rodrigo Soriano, A l e j a n - j 
dro Lerroux o Pablo Iglesias, J u l i á n | 
Besteiro o M á x i m o P e g u j a . . . Y sube ¡ 
el s e ñ o r Maura, el ogro, el m ó n s t r u o , 
el partidario de la esclavitud, la 
reacc ión hecha carne, y les abre las 
puertas de la cárce l a los que más* 
lucharon contra é l , contra la ley, 
contra el rey, y contra la dignidad \ 
castizamente e s p a ñ o l a . . . ! 
C . C A B A L . 
t s t ima defectuoso, aprobará gustosa 
la i n n o v a c i ó n 
N o t a s T a b a c a l e r a s 
tiio de la P R I M E R A ) 
tricas, a s í como el cre-ñdo contin-
gente que tributan a la tisis, a m a l -
ment . les ha llevado a pens^c. que 
nfluyen en I7ó las c-radicioues en 
que realizan el trabajtf; i u c ü n a d o s 
sobre las "tinas', cor. movimientos 
demasiado f^r.'-ados a u^r^-ha e iz' 
i. .uie-üa. d o b l á n d o s e con frecuencia, 
.bllgfc-, s a extraer di1 fO'd> de las 
tados "t'na:-." los mate ; »les, el te-
ner que sostener sobre sí los paño« 
h ú m e r o s clavados en el borde de Ir.s 
mencionadas "tinas", y el uso de es 
tes indefinidamente, todo ha sido ya 
diicutido. ampliamente, a tal extre-
mo, que ta l vez se espera para i 
pe t i c ión de las reformas e c o n ó m i c a ? 
e h i g i é n i c a s , el ensayo de una mes?, 
modelo, que permitiendo al operario 
sstar de pie, facilite sus movimlen-
ta profana como para la rel igiosaf 
yo a s í debo creerlo. 
Desde la n iña , ya carmelitana, a 
quien han comprado su primoroso 
vestido en L a s Ninfas, (59 de Neptu-
no,) hasta el joven que por fin, se ha 
hecho con la apetecida, la iitoompa-
rable Corbata E s t i v a l , en L a P.usque-
Ua del IOS de/Obispo; y desde la ha-
cendosa mujer que, para hacerse sus ; 
vestidos elige sus patrones de moda 
en la Librería Albela ( B e l a s c o a í n y 
San Rafae l ) , hasta la no menos e c o n ó -
i mica que, para lucirlo mañr.na, ha 
comprado a L a Mimí su lindo som-
jbrero en el 33 de Neptuno, todas las 
i C á r m e n e s y carmelitanas, todas sin 
j e x c e p c i ó n , h a r á n m a ñ a n a los honores 
i debidos a l día 
D E T O D O U> P O C O . Bevl.<ta. He 
E n t r e este pueblo y San Mcolab , recibido el ú l t i m o n ú m e r o de "Cultu-
existe una, extensa f.nca l lamada E s - ra. . la amena hoja parroquial de 1()S 
l e r a n z a . Ayer tarde, mientras oes • ] paüleS( qUe de modo tan ^ j . ^ ^ ^ 
fogaba la turbonada, d e s p r e n d i ó ^ rige el culto P. Miguel Gut iérrez mi 
una chispa e l éc t r i ca , matando a l n i - venerado amigo. Gracias ñor «a fine-
ñ o de once a ñ o s Inocente Soca, que Za.—para los b a ñ i s t a s Tanto para 
recorr ía el potrero montado a caballo , los que en el Vedado se bañaiJ como 
por un lugar poco transitado. E l Juz-1 para los ^ acudcn a Marianao es 
gado y fuerzas del Ejerc i to se cons- una verdadera fortuna contar con un 
tituyeron en el lugar de la o c u r r i r J ^ t f t u r a n t ^ p j n í o ei canne lo i9 y 18) 
por que los Torcedores que salen los 
s á b a d o s con S y 9 pesos abundan de-
masiado. Y Jó que dicen algunos-
''con esto qu ién puede vivir". 
Que los d ía s de prueba, no han 
pasado todav ía para la industria, cr..e 
mos haberlo demostrado con estad 
ligeras observaciones. 
T e l e g r a m a s 
d e l a I s l a 
D E C A T A L I N A D E G U I Ñ E S 
M U E R T O P O R UN R A Y O 
Catal ina de G ü i n e s . Julio 14. 
c í a . Se le p r a c t i c ó hoy la autopsia 
a l c a d á v e r por el medico s e ñ o r C a ñ a s 
Perdomo. 
Dubreui l . 
D I N E R O 
A l 1 p o r 1 0 9 , s o b r e i o y t s y 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e " 
rarruNO i a m i s t a d 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
donde se come o p í p a r a m e n t e , y donde 
refresca uno, por dentro y por fuera, 
como en n i n g ú n otro de la Habana.— 
E l sábado , día 20, s e r á completamen-
te brujo. Día de las brujas por lo del 
aquelarre, y día de los "brujas", por" 
lo del gordo, que les ofrece Llerandi 
en San Rafael l y medio. 
E N T R E A 3 I I G O S . — ;Cuidado que 
eres borracho, C o l á s ! — N o t» cueles, 
Xicasio. Desde que hay "limpieza" en 
el arroyo, no tomo m á s qiíe tres 
bebidas: la leche de burra - 'Criolla" 
por la m a ñ a n a ; el Agua de Cestona, 
para mis h í g a d o s , ¡ pobrecillos! en las 
comidas, y el ca fé F l o r de Tibes, ce-
l e b é r r i m o a cualquier hora. L a leche 
rae l a mandan de Relascoafn y Pocito: 
el agua, de " L a Repúbl i ca ," (Galiano 
104) y el café de Reina 37.— A l l 
rigth. 
^ A U S . 
I n y e c c i ó n 
D r . K u p i M I e n o 
Cura las enfermedades 
secretas en pocos días. 
De venta en Farmacias 
America Adv. Corp. A-9638 
C5867 alt. 61.-15 
L O S T O R C E D O K i í S 
Demasiado extensos en la actna-
lidad que oreocupa a los rezagado-
res, poco diremos hoy de los torcedo-
res. E l "Bole t ín del Torcedor", su ór-
gano en la prensa don^.e latí.?! sus 
aspiraciones, dice en un trabaj > ti-
tulado " E n s e ñ a n z a s que debemos re-
coger", entre otros párra fos , lo que 
sigue: 
" E l triunfo ú l t i m a m e n t e alcanzado 
por nuestr ja c o m p a ñ e r o s de Tampa, 
La sido grande, hermoso, trascerden 
l a l ; no s ó l ) por el hecho material 
de obtener unos cuantos pesos en 
(¿I mi l lar dt tabacos torcidos; mejo-
ra en los materiales, etc.; es la en-
s e ñ a n z a moral que nos ha dejiSo 
esa lucha heroica y silencio*,-, tenaz 
y abnegada, a pesar de haberse de-
sarrollado en tan corto espacio dt-
tiempo. 
" ¿ P o b r e m o s , los torcedores de la 
E a b a n a , igualar a los de Tapapa?- -
agrega el autor del trbajo—que nos 
f^lta poco para ello, y no pódeme» 
centestar c a t e g ó r i c a m e n t e hoy a esa 
pregunta, porque sabemos existe en 
algunos talleres un reducido n ú m e 
re de c o m p a ñ e r o s no organizados. E s 
triste, muy triste, tener que confesar 
esa apat ía de parte de c o m p a ñ e r o s 
oue no se dan cuenta de los tiempos, 
cuando todos los trabajadores del or-
be, y hasta les mismos animales bus 
can la un ión para su propia defen-
E a ; ellos permanecen' sordos, indi-
ferentes, reacios a l llamumiento que 
se Ies hace para que vengan a nues-
tras filas. Más de las tres cuartas 
partes de los tabaqueros con qu»» 
ccenta hoy la Habana, e s t á n dentro 
de la organizac ón . Chinchales hay 
a granel, en que •-'Us operarios per-
tenecen a la Sociedad de torcedores". 
Termina preguntando a los obrti-
ros distanciados lo siguiente: " L a 
huelga de Tampa. ¿ n o os ha dejado 
ninguna e n s e ñ a n z a ? " 
l o s que cenocemos !a slpcologia 
del tabaquero, sabemos que los no 
C U L T O S . M a ñ a n a : S o l e m n í s i m a 
func ión a Ntra. Sra . del Carmen en 
San Felipe, Monseorate, J e s ú s María, 
el Angel , parroquia del Vedado, J e s ú s 
del Monte y otros templos. E l C i r c u -
lar en Monserrate. 
D I A S . C e l é b r a n l o s hoy los E n r i -
ques, entre ellos el aplaudido autor de j 
las Siete y Media (Mujeres) E n r i q u e ' 
Uffthofff; el pr ínc ipe de la Crónica 
Social don Enr ique Fontanil ls y el 
no menos p r í n c i p e de la crón¡ . a festi-, 
va Enr ique Col l , d i g n í s i m o s redacto-
res del D I A R I O los dos ú l t i m o s . R e - i 
ciban, con mi saludo, mis felicitacio-' 
nes. ¡ 
Mañana , la gran fiesta del Carmen. 
Los templos arr iba mencionados en l 
que se celebra, v e s t i r á n las galas -de i 
las grandes solemnidades, y la incon-1 
table familia carmel i tana los l l enará ' 
de alto a 'bajo, para ofrecer a su Ma-
dre teimiísinia el homenaje de sus co-
razones. 
Todas las rosas de los jardines ha-
baneros, especialmente las de L a n g -
with, b e l l í s i m a s , s e r á n poca? para 
F o m e n t o d e l 
T e s í r o C u b a n o 
V E L A D A . 
E l Secreario de tan ar t í s t i ca s o c i e -
dad nos invita, en carta a t e n t í s i m a , 
a l a gran velada teatral catalana que 
se celebra la noche del m i é r c o l e s pró -
ximo en el alegre teatro de la Co-
media. 
S e r á una fiesta digna de «us orga-
nizadores. 
Con cuatro meses de usu 
y en perfecto estado de funciena-
iriento, se vende un precioso COL!' , 
8, tipo Cioverleaf, con ruedas da 
alambre y dos de í*ep«esto con saa 
gomas y accesorios en m a g n í f i c o i¡ -
tado. Se da en buena p r o p o r c i ó n pjo 
tener que ausentarse en seguida s i 
d u e ñ o . 
Cal le 21 entre 4 y 6- Vedado. 
18160 13 y 15 j l t 
^ a 80 cen-
, a 1 peso dt" 
, negros 7 d9 
OS. fLt 
, en todos 
abre, a 10.2" 
ñoras , de sC* 
e SO c t T j 
anchos í CP ¿ 
s o . 
m \ \ w m m d e w o l f e 
U N I C A L E G I T I M A 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 









A M I S D E L 
D I A B L O 
> fez. y c u ¿ 
C O n P A n i A L I C O R E R A G U B Á M A 5 . A 
A q u o . d e C o l u n i a 
d e l D r . J H O N S Q N 
P R E P A R A D A « : i 
con las ESENCIAS 
m á s f i n a s » n » 
EXQUISITt PARA E l BAflO Y E l P A l U E l O . 
l e r e a t a i DKOSDEBIA JOHNSON, OWsjs». 30, esquina a Agular. 
PAGíNA CUATRO. DIARIO DE LA MARINA Lunes 15 de i s io . 
. ^ 0 I J C X X V i 
H a b a n e r a s 
L a tarde de ayer en el Casino 
U n f íve o'dock delicioso. 
Rebosaban humeantes de té las ta-
zas mientras e jerc ía el baile su poder 
ú n i c o , sin igual, incontrastable. . . 
Nunca, en fiesta alguna de la tar-
de, se vio c! Casino Español tan ani-
mado y tan concurrido como ayer. 
L l e g u é en su apogeo. 
L a s notas de un one step precioso, 
notas suaves, alegres y sugestivas, ge-
m í a n en los violines de la orquetsa. 
Ante m í p a s ó , alada y vaporosa, una 
figurita inspiradora. 
E r a Aida L á m a r . 
De ojos grandes, rasgados y habla-
dores, d i b u j á b a s e en sus labios una 
sonrisa que se reflejaba en la dulzu-
ra de su rostro como un destello. 
V i trás ella una r isueña parejita que 
discurría por la amplia sala. 
No se separaron nunca. 
E l l a , L u c i l a Castro, linda como una 
aurora, y el. Luc i lo de la P e ñ a , el 
orador de la juventud que surge llena 
de arrestos, de alientos y de entusias-
mos. 
Está en el s a l ó n la siempre intere-
sante Angelita F a b r a de Mar iá tegu i , la 
distinguida esposa del Ministro de E s -
p a ñ a , a la que veo departiendo con 
la señora Jul ia Bolado de Entrialgo. 
L a elegante e s p ó s a del Presidente de 
la Comis ión de Fiestas del Casino E s . 
p a ñ o l parec ía hacer los honores de la 
casa. 
E n torno suyo se encuentran dos 
damas tan distinguidas como R i t a M a -
ría A l ió de S o l í s y Nena Canales de 
Cano. 
Me detengo para saludar a la es-
posa de un c o m p a ñ e r o quer id í s imo de 
r e d a c c i ó n , a M a r í a Teresa T r i a y de 
Gi l del R e a l , y soy presentado a sus 
hijas, Mar ía Teresa y Matilde, se-
ñoritas a cual m á s encantadora que 
han venido desde Nueva Y o r k , donde 
hacen su e d u c a c i ó n , para pasar las 
vacaciones de verano. 
E l Conde de Arta l , el gran pintor 
V i l a y Prades, me dice: 
— ¿ N o la conoce? 
Y me señala para una esbelta y fi-
na figurita que es tá en un grupo pre-
sidido por la elegante señora de L l e -
randi. 
¿ C ó m o no conocerla? 
E r a la l inda, la gent i l í s ima Carme-
lina Laurrieta , a la que fui a saludar. 
Me hizo una inv i tac ión . 
E s para el t é que le ofrecen m a ñ a -
na, en sus d í a s , los distinguidos espo-
sos Llerandi -Zabala . 
Veo al azar, a c á y al lá , s eñoras j ó -
venes y bellas, todas tan distinguidas 
como Lol i ta M a c i á de Pagliery, E u l a -
lia S o l i ñ o de E s t é b a n e z , Cuquita C a m -
pa de R i v ó n , Josefina Barraqué de 
S a b a t é s , Conchita F e r n á n d e z de Cuer-
vo, Cuquita C a m p a de R o d r í g u e z , J u -
lia Pereda de Demestre y la elegan-
te y muy graciosa Carmela A l ió de 
L ó p e z . 
Margarita Leyte V i d a l de Herrera, 
M a r í a S á n c h e z de Gut iérrez , Carme-
la Mart ín de Arocena, María L ó p e z 
V iuda de Al ió y Blanquita L ó p e z de 
Ruiz . ' 
L a señora P é r e z Abreu de A l a -
c á n . 
Y la distinguida dama Al ic ia V e -
lazco, esposa del cumplido caballejo 
Enrique Margarit, Presidente de la 
L o n j a de Comercio. 
U n grupo de señor i tas . 
Marina Odoardo, Merceditas de 1?. 
P a z , Graziel la y R e n é e P é r e z Ricar t , 
Regina y L o l a L a Presa , Margot A y a -
la , Isabelita Madrigal y Carmelina 
L ó p e z . 
Hortensia A l a c á n , tan graciosa, tan 
espiritual, y su hermana Margar i t i , 
que surge en los salones con todos los 
encantos de la edad, la belleza y la 
d i s t inc ión . 
L a adorable T e t é Alvarez. 
Ter ina e Isabelita Bermudez, M a -
ría Garc ía Mart ín , Adelaida Vi l laver-
de. Pastora Garc ía R í o s y Bcrtha Aro-
cena. 
Muy celebradas, entre todas. Te le 
Alvarez , Isolina Pividal y T e t é L o 
mas. 
L a linda Josefina Alvarez R íus . 
Emil i ta y Margarita Escoto, M a r í a 
y Concha Alvarez, Lol i ta J u r d á n , C o n -
suelo y Merceditas P c l á e z , María V i e -
nello, Julita R o v i r ó s a , Anais Centu-
r ión, Aguedita Molina y Leonor P i -
vidal . 
L a s dos graciosas hermanas Aman-
da y M a r u j a S o l i ñ o . 
Carmita U s s í a , Car idad Herrera, 
Cristina de la C r u z , Almida L ó p e z , 
M a r í a Alvarez, Julita L ó p e z . . , 
Y descollando entre todas airosa-
mente A n a Rosa f e m á n d e z Val le . 
E l señor Aquilino Entrialgo, y así 
t ambién otros distinguidos miembros de 
la Directiva del Casino Español , tu-
vieron para los representantes de la 
crón ica social las atenciones m á s de-
licadas. 
Hasta d e s p u é s de las ocho de la 
noche se p r o l o n g ó la fiesta. 
T a n encantadora. 
Enrique F O N T A N I L L S 
f a l a s e l á s t i c a s 
^ | u s t a 6 o r e s 
Completo surtido de tallas. Tenemos los es-
tilos más modernos, cómodos y elegantes 
fue se fabrican. 
Visite nuestro Departamento de Corsés, 
Primer piso. 
E l E i m e a n r ü f e © 
C 5873 I t lo 1(1-16 
l a c a m p a ñ a c o n t r a 
l o s v a g o s 
N u e v a s d e t e n c i o n e s 
E s t a madrugada fueron detenidos 
por los deteciices Gregorio S u á r e z y 
Pompllio Ramos, de la P o l i c í a Secre-
ta. Demetrio F e r n á n d e z D í a z , sin do-
mici l io; Guttavo G o n z á l e z Irigoyen, 
s in domicilio, y Manuel G a r c í a V i l l a -
te, (a) "Saco de azúcar" , siendo remi-
tidos a l V ivac a la d i s p o s i c i ó n del ae-
ñ o r Secretario de G o b e r n a c i ó n . 
m MARUNAO 
Durante toda la m a ñ a n a de hoy 
la Pol ic ia de Marianao h a recogido 
todos los vagos, jugadores y gente de 
mal v ivir , r e m i t i é n d o l o s a l V ivac a la 
d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r Secretario de 
G o b e r n a c i ó n . 
L a s f i e s t a s e n 
e l A g u a c a t e 
Aguacate, jul io 15. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — H a b a -
na. 
Comenzaron las fiestas de la p a -
trona con el acto de i zar la bandera 
en l a C a s a Consistorial por el Gober-
nador s e ñ o r B a i z á n . P r o n u n c i ó bella 
l o c u c i ó n el s e ñ o r Pardo S u á r e z . U n 
grupo de s e ñ o r i t a s con distintivos de 
H O Y , S A N E N R I Q U E , H O Y 
M a ñ a n a N T R A . S R A . D E L C A R M E N , M a ñ a n a 
Para Ramilletes de Crocante, Tartas, Monteneva-
dos, Entremeses, Flanes de Huevo, etc. 
L A F L O R C U B A N A 
— « G a l i a n o y S a n 
S ó l o empleamos hueros frescos del 
p a í s 7 mantequillas legitimas de Ho-
landa. 
C R E M A S B E C H O C O L A T E Y C H A ! í . 
T I L L T . L O M E J O R P A R A H A C E R 
TTS O B S E Q U I O H E G U S T O . 
22 clases diarias de r lcvs y exqaisl-
tos helados, 
Senrlclo a domicilio para banquetes y 
reuniones. 
PONCHES DF. SIDRA y de 
CHAMPAGNE. 
Baga sus encargos con tiem-
po a 
" L a F l o r C u b a n a " , G a l i a n o y S a n J o s é . T e l . A - 4 2 8 4 
l a C n i r R o í a colocan flor. E x i s t e en-
tusiasmo y re ina orden y a l egr ía . 
O a r r a s t a / u . corresponsal . 
c 5883 lt-15 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o 
R E C I B I H O S E N E L H E P A R T A -
M E > T 0 D E D l R E C l 1 0 \ 
A H O R C A D A 
Del Teniente Armenguer (San Die-
go del Val le , ) informando que en la 
colonia Carmelo de aquel término se 
a h o r c ó la blanca Carmen Artiles. 
H E C H O D E S A N G R E 
Del Capi tán Roban, (gagua la G r a n -
de.) infocmando que mientras se en-
contraban dormidos en la finca R t -
q u e l m é t é r m i n o de Corral i l lo , J u a n 
G o n z á l e z Pa-lencia y J u l i á n V e r a 
Ugarte. fueron heridos y que como 
presunto autor ha sido deten'do S i l -
vestre Mesa. 
U N C A D A V E R 
Del Capi tán Azcuy, ( L a Maya') i n -
formando que en el puente de Sabana 
Ahajo t é r m i n o de Songo fué encontra.'. 
do muerto un Haitiano y que se des-
conoce l a causa de la muerte. 
I N C E N D I O 
Del Teniente R a m ó n R o d r í g u e z 
(Santa L u c í a ) informando que una 
chiepa e l é c t r i c a i n c e n d i ó una casa de 
tabaco de Gregorio Rodr íguez que-
m á n d o s e tres mil cajas de tabaco. 
S E V O L C O E L F O R D 
Del Teniente Sarmiento (San Anto-
nio de loa B a ñ o s , ) informando que 
en la carretera de aquella V i l l a a R i n -
c ó n se v o l v ó la m á q u i n a F o r d n ú m e r o 
5,697 resultando lesionados leves Os-
car Campos Mart ínez y Jorge iglesias 
Calay, y graves Alejandro fen¿rez y 
Gustavo F . Alvore, todos vecinos de 
esta ciudad. 
H O M I C I D I O 
Del Sargento Ochoa, (Pedro Betan-
court) informando que en el Central 
Socorro fué muerto Cris tóbal I b á ñ e z 
por Miguel Pomares el que fué dete-
j nido en el acto. 
R o d o l f o y C h e l í n 
d e i o s R e y e s 
Felicitamos sinceramente al estu-
dioso joven Rodolfo P é r e z de los R e -
yes por haber terminado su carrera 
de doctor en Medicina y Cirujía, y a 
su bermano Chel ín por haber termi-
nado el Bachillerato, ambos con ex-
celentes notas. 
E s t á n de enhorabuena sus c a r i ñ o -
sos padres la s e ñ o r a Carmen de los 
Reyes de Pérez y a l s e ñ o r J o s é P é r e z 
S á n c h e z , nuestros estimados amigos, 
KlUe han visto coronado por el é x i t o 
sus acr i f ic íos . 
Reciban todos nuestro cordial feli-
c i t a c i ó n . 
ataque entre Chatean T h i e r r y y Main 
de Masslg-es, frente de unos iO k i l ó -
metros. L a s tropas francesas r e « l b í e . 
ron el ataqne con e n e r g í a . L n lucha 
cont inúa . 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Londres , julio 15* 
E l parte oficial de esta m a ñ a n a l n . 
forma que en Ies operaciones efectua-
das a l sur de V i l l er s Bretonnenx las 
tropas br i tán icas mejoraron «¡ns posi-
ciones e hicieron unos cuantos prisio-
neros al enemigo. 
( O N K A T E D E S E S P E R A D O 
Cuartel General Americano en el 
Marne, Julio ó. . 
L o s alemanes lanzaron violento ata-
que contra las posiciones americanas 
a l oeste de Chatean T h i e r r y d e s p u é s 
jdc un vigoroso bombardeo durante la 
( noche. L o s americanos recibieron a la 
Infanter ía enemiga con nutrido fuetro 
de ametralladoras. 
¡ L a s ú l t i m a s noticias de ese ataque 
dicen que las tropas americanas sos-
j tienen sus posiciones y que c o n t i n ú a 
ol desesperado combate, entre ameri-
canos y alemanes. 
A U l t i m a H o r a 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P a r í s , julio 15. 
L o s alemanes lian e m p r e u ú i d o un 
A c e i t e d e P a l m a 
E l s e ñ o r Carlos Manuel de C é s p e -
des. Ministro de Cuba en Washington, 
h a comunicado a la S e c r e t a r í a de E s -
tado, que el W a r T r a d e Rrxard ha 
decidid oadmitir l a I m p o r t a c i ó n de 
aceite de palma, que hasta el d ía 16 
de junio de 1918 ha estado prohibid^ 
C O M M U N I T Y 
P L A T E 
M O D E L O « G E O R G I A S 
D e lineas muy elegantes. 
G a r a n t í a : ¿0 a i o s . 
l a M o n t a ñ a 
M M E R O N O T A B L E 
Por la huelga de t i p ó g r a f o s no pu-
do la bril lante revista regional mon-
t a ñ e s a publicar su e d i c i ó n correspon-
diente a l s á b a d o 6, p r ó x i m o pasado, 
pero bien ha sabido compensar a sus 
numerosos lectores o f r e c i é n d o l e s un 
n ú m e r o precioso: el correspondiente 
a l s á b a d o ú l t i m o , que acabamos de 
referir. 
Dicho n ú m e r o tiene que merecer el 
aplauso de la noble y laboriosa c o l o -
nia m o n t a ñ e s a , como merece el nues-
tro. 
Pero no es hablanda a s í como se 
demuestra lo notable de esta e d i c i ó n 
de " L a Montaña"." Mejor que cuanto 
p u d i é r a m o s decir nosotros se lo dirá 
a los m o n t a ñ e s e s la i n s e r c i ó n del su -
mario, an nutrido de buena lectura e 
inmejorables grabados que lo hacen 
a m e n í s i m o en extremo. 
He aquí , pues, dicho Sumarlo: 
T E X T O . — H o n o r a quien honor me-
rece: Bec i y el comercio habanero.— 
A nuestros suscriptores .—Pacoti l la: 
L a estatua de Velarde en m i cusa, por 
J o s é E s t r a ñ i . — E s p a ñ a e n C u b a : L a 
obra de un insigne e s p a ñ o l . — D e l h i -
jo de L a b r a a nuestro director: Una 
I c a r i a . — L a b a h í a santanderina: L o 
que dice un p lano .—La s e ñ o r a L u i s a 
Cobo de Gancedo.—Orias en Santan-
d e r . — E l homenaje a un grande—De 
los maestros e s p a ñ o l e s : E l m é d i c o de 
a caballo, por J . Ortega Munil la .— 
H a c i a la t ierruca: Viajeros i lustres.— 
Por l a gota de leche: C a r t a sin sobre, 
por F . Basoa Marse l la .— T o ñ u e l a , 
por Rafae l Alaguero.—Boda distingui-
da, por Tabla n c a . — E n Santander y 
en Rev i l l a : L a fiesta de la A=oens ión . 
— E n un cementerio, por F - Basoa 
Marsel la . .—Aires de la M o n t a ñ a : S á n -
tader da el ejemplo, por J de la Sota 
y C a s t a ñ o s . — B r o t e de tromo monta-
ñ é s : E l doctor Pineda—Don T o m á s 
F e r n á n d e z G u t i é r r e z . — L a "Juventud 
M o n t a ñ e s a " y la fiesta de Santiago 
A p ó s t o l . — A n t e la guerra. L a obra 
caritativa del Rey de E s p a ñ a , por M. 
E s p a ñ a . — V i d a M o n t a ñ e s a . — N o t a s a l 
aire, por J o s é JaCkson V e y á n . — L a 
pescadera del Rey, por Curro Vargas. 
—Glosario í n t i m o , por Manolita Polo 
Mart ínez Conde.—Don Ceferino S á i z 
de l a Mora.—Los c a s t r a ñ o s de la A r -
gentina. Guitarra, e s p a ñ o l a — S a n -
tander: Valores l o c a l e s — R á p i d a : V i a -
Cnchil lo, C u c h a r a y Tenedor, 
$8-00 
12 ( uehillos, 12 Cacharas j 
12 Tenedores, $36.00 
H a y otras piezas y « s t u c h e s 
para colocarlos. 
• V E N E C I A ^ 
O B I S P O , 9 6 . T E L . A - 3 2 01 
D E G O B E R N A C I O N 
SüIClüIO 
E l moreuo Solustiano Matl(»7/0, (n) 
"Chano," reciño de Real Campiña, «lei-pxiés fie haber herido gravemente a la 
parda Luisa UodHguez, se suicidó. 
M U E R T E CASUAL 
En Guayos, Baldomero Valiño, mRt6 
casualmente a Francisco García, vecino 
de la fine?. "Las Damas." 
E l autor del hecho fué detenido. 
CASA QUEMADA 
En uno casa de curar tabaco n el 
término de Guane, cayó una chispa eléc-
trica, quemándola totalmente. 
E n la casa destruida por el fuego, ha-
bla 200 cu jes da tnbiuo' - 2 arroba t de 
semilla, todo lo cual ardlft. 
OTKO i.. -. -r. 
E n el barrio de Sitio Nuevo, en Sa». 
r>;<»fro del Valle, se suicidó Carmen Ar-
tllei. 
n o s H E R I D O S 
E n el barrio de Ceja de Pablo, fu»ron 
heridos con arma blanca Julio Vera y 
Juan González. 
Como presunto autor del hecho, fué 
atenido Silvestre Mesa llamos. 
S i u c r í b a s e a l D I A R I O D E L a MA-
R I N A y a n u n c i e n en el D I A R I O D E 
LA M A R I N A 
C H A L E S 
Son mnj bonitos, de mucho ir«8to, de smin ylsta e l m . 
presdndlWee para el «o! de la P l a y a i 
Estampados f bordado», desdo $7 hasta . 
De gasa, para ptaya y « i tomÓTU, a « % 




R o p a d e c a m a 
Blanca , « n a , bordada, l i sa , mny bonita, y a precios 
rerdaderamefite de ganga: 
Sobrecamas de panto y cejlneu, desde I * a 
Sobrecama» de p lqné , blanco y color, do $2 a , . . . 
S á b a n a s b lanca» , l i sa» y bordadas, de 00 cts. a . . . 





C o r s é s 
( « r e c e m o s e4 m á s completo snr t ído propio para el 
rorano: 
C o r s é s áe todos lo» t ipo», desde 60 centaros, hasta . . $ c.CO 
Ajustadores, mny boni to» y p r á c t i c o s , de $1 a. 3.00 
E n nuestro Departamento de s eder ía , hay sombrillas, 
abankos , encaje» , d a t a s , botones, adornos y todo lo que mía 
caprichosa dama quiera para adornar sus rest ldos; todo lo 
damos a predos b a r a t í s i m o » . 
1 A N U E V A I S L A " 
M » N T E , 61, ESQül lNA A S U A R E Z , T E L E F O N O A.6S08, 
L a B r u j e r í a e n a c c i ó n 
D E T E N I D O K L "SANTON" 
E l Jefe de la policía de Marianao, sor-
prendió ayer una renión de piráctleas de 
biujeria que se estaba, celebrando en la 
casa número 21 de la calle de Paseo, la 
ci.al ocupa la morena Rnimunda Rivero 
Mora. 
Fué detenido el moreno José Pérez 
Manzano, quien hacia las veces d« "san-
tón." 
C h a r i t o L e y v a 
Allá, en los apartados y poéticos va-
He* de L a ViJa, ha muerto, victima do 
I tnosa y cruel enfermedad. 
Tenía "Charito"' una fisonomía tan 
agradable que todo, el que miraba son-
reía por un sentimiento de misteriosa 
simpatía. 
En las reuniones sus muchos amigos 
se disputaban el placer de hablar con 
tila. L a obsequiaban, la atendían y 
nunca se mostró orgnllosa. ¡Era tan 
n¡odesta, de carácter tan dulce! 
Todos los que la han conocido la sin-
tieron. L a muerte de una señorita tan 
simpática como "Charito impresiona 
hondamente. 
Cayó como la aeucena al soplo intenso 
de la lluvja intensa. . 
Quizás. Dtos, generoso, quiso rjue só-
lo Ileífase al umbral de la vida para que 
no conociere las miserias humanas. 
Para los padres, para los hermanos, 
Eara loa que amábamos a "Charito"' no a muerto. 
E l recuerdo fes imperecedero, sagrado 
Una oraciAn por-su alma. 
£ 1 a u m e n t o d e s u e l d o 
d e l o s e m p l e a d o s 
Puerto Padre, 13, Jilo. 
Ha causado honda impresión en ésta, 
la actitud del jiopular congresista orien-
tnl señor Arturo Betanconrt Manduley, 
al solicitar de la Cámara una comisión 
mixta para el estudio de la Ley de au-
mento de los sueldos a los empleados. 
Todos los que esperan con verdaderas 
ansias esta ley salvadora del pobre em-
pleado, no aciertan el por qué de esa 
icedida que sólo iraerín consigo el 
aplazamiento de la ley y el derrumbo de 
teda aspiración a tan breve mejoramiento 
económico, dado la tremenda crisis por 
oue venimos pasando. 
E s de esperarse, pues que la mayoría 
de los señores representantes voten la 
ley que modificara el Senado y asimis-
mo que el señor Betaftcourt refire su 
moción y preste todo su concurso a la 
causa que defendemos. L a situación es 
pues muy crítica y hay que combatirla 
de frente. Los señores representantes 
tienen una buena oportunidad para de-
mostrar ni país que ellox velan po:- los 
que honradamente consagran sus ener-
Rias en servirle lealmente desde su mo-
desto empleo y que no ha de permitir 
que el hambre se cierna sobre ellos 
E L CORRESPONSAL 
V E R A N O D E 1 9 1 8 
jando, par E l e s e . — E c o s de Cantabria.-
G R A B A D O S . — P o r t a d a : Los s e ñ o r e s 
E s t r a ñ i y Basave y la estatua de V e -
larde en el despacho del director de 
" E l Cantábr i co ."—Retra to del l icen-
ciado Beci.—Potes: Torre del infanta-
do—Santander: Cazatorpedos "Busta-
mante" en el dique de Ga.niazc.—Vis-
ta de Puantenanza .—El l i cencñ-do B e -
ci, don Benigno P é r e z , p r e i d e n í e del 
Centro de Detall istas y el doctor A r -
cos.—San Vicente de la Barquera: 
E n t r a d a del puerto.— Santander: L a 
Alameda de Oviedo vista desde C u a -
tro Caminos.—Retratos de María T e -
resa Vega 7 Marcos Reetegui .—Revl-
11a de Camafgo: Grupo de la "Socie-
dad Cul tura l de J ó v e n e s . " Acto de 
bendecir la bandera. D e s p u é s de l a 
b e n d i c i ó n . — S a n t a Cruz de Besana: 
N i ñ a Clementina Blanco H e r r e r a y 
C a y ó n . — R e t r a t o del doctor Julio C é -
sar Pineda.—Primer equipo del " H a -
vana F . B. C " que g a n ó la copa de 
la "juventud M o n t a ñ e s a " — S o b a : E l 
juego de bolos de Aja . Vega de 
P a s : L a casa pasiega m á s antigua.— 
Sant l l lana: u n a calle.—Alceda: P a l a -
cio m o n t a ñ é s . — E l Sardinero; Un ba-
ñ e r o de n i ñ o s . — T o m a n d o el b a ñ o . — 
Abadi l la de C a y ó l i : Grupo dá bellas 
s e ñ o r i t a s . — S a r ó n : Cargando rozo en 
las m o n t a ñ a s . 
No Se puede pedir m á e en revistas 
de esta clase. Por eso no nos sorpren-
de que los m o n t a ñ e s e s todos !a rec i -
ban con júb i lo y se muestren satisfe-
chos y honrados de tan celebrada pu-
b l i cac ión , que tanto honor hace a q u í 
a l a t i erra de Pereda. 
M e í e ^ i d o a s c e n s o 
Hoy nos hemos informado en la Dj. 
rección General de Comunicaciones, ^ 
ascenso de uno de nuestros amigoa m 
Joven Isidoro (.Jarcia Pérez, emph'ado 
CMnplidor y celoso en los servicios a m 
cargo, en el Centro Telegráfico de e«a 
cspital. 
Le ífelicitamos por tantos progresos en 
el citado Departamento. 
C u r e s u C a t a r r o 
P E C T O R I N A 
G A R R I D O 
A N T I C A T A R R A L 
La festividad del CARMEN 
Recordamos a las damas y damitas 
de nuestra sociedad que, con motivo 
de ser el día 16 la festividad dei 
C A R M E N , deben vis i tar 
L O S R E Y E S MAGOS 
Ayenldad e I ta l ia número 73 
en donde e n c o n t r a r á n un completa 
y variado surtido de objetos propios 
para regalos, a precios sumamentí',4 
e c o n ó m i c o s . 
C586S ]d.-14 lt.-15 
p a r a n u t B L E s m o s 
" F L O R D E L R O S A L " 
U n o d e l o s n u e v o s m o d e l o s q u e h e m o s f a b r i c a d o p a r a l a 
t e m p o r a d a . - L o s v e n d e n t o d a s l a s t i e n d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
f f L & I n d u s t r i a l A b a n i q u e r a " 
C A l / V K T T L O P K Z 
Fábrica: Cerro 659. 
:: Teléfono A-3I75 
Almacén: Muralla 29. 
:; Teléfono A-8268 :: 
Apartado 683. Cable y Te l égra fo : CALVET-HABANA. 
c 5769 Alt 4 t - l l 
V E L L O S 
Extirpación Coip le ta 
G a r a n t i z a d a » n i ! 
Instituto Radiológico Dr. Gustavo de los Reyes 
N e p t u n o , N ú m . 72, e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
C 676* í l t !„ u j j 
£ 1 1 6 e s 
N u e s t r a S e ñ o r a d e ! C a r m e n 
P a r a r e g a l o s p r o p i o s p a r a e s e d í a , c o n m o t i v o d e la 
T e s t i y i d a d , t e n e m o s p r e c i o s i d a d e s e n f i g u r a s d e a r t e y 
o b j e t o s d e p l a t a y c r i s t a l , a s í c o m o i u e g o s d e c u b i e r t o s 
d e l a a c r e d i t a d a p l a t a S t e r l i n g . 
C u m p l i r á c o n s u s a m i g o s 
G a s t a r á p o c o y s a l d r á s a t i s f e c h í s i m o , s i v i s i t a l a v e r d a -
d e r a e x p o s i c i ó n d e l a a c r e d i t a d a c a s a . 
L A 
N E P T U N O N o . 4 0 . T e l é f o n o A - 0 3 8 3 . 
Matas AdTertlelne A^ency. I-28S5 
C BgiB alt 
2t.j3 
AÍÍO L X X X V I 
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De viaje. . . 
Mme. LabarVcre, dama rde la más 
alta distinción, ha salido para Nue-
va York. 
Y están despidiéndose de sus amis-
tades las distinguidas señora Adriana 
Giquel de Bachiller y Llly Hidalgo do 
Conill. 
Esta última dama, leader de la alta 
sociedad, va a su temporada de todos 
los años en Lenox. 
En su osequio, y en señal de cari-
ñoso adiós, le ofrecen una comida el 
sábado próximo en el Yacht Club los 
óistinguidos esposos Eloy Martínez y 
Mercedes Montalvo. 
Serán numerosos los invitados. 
Navega a estas horas con rumbo i 
iat, playas americanas el querido ami-
«0 Bolívar S Romero. 
Seguirá viaje a Francia para abra-
zar a su hijo Doriam, joven de diecio-
cho afios, que- se encuentra a las ór-
denes dd general Pershíng. 
Pertenece al stado Mayor. 
Y se dispone a embarcar parí los 
Estados Unldoc. el honorable Secreta-
rio de la Gue:ra 
Va con su interesante esposa. 
Enriqne FONTANLLLS 
P a r a l a s C a r m e n 
Preciosldaden en objetos de fanta-
sía para obsequios, mueblecitos. ar-
tículos de plata, cubiertos, joyería 
de brillantes etc. etc. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Av. de Italia (antes (ialiano): TI t 78 
Teléfono A-4264. 
Reina 3 7 
C A F E S I N R I V A L 
es el de 
" L A F L O R D E T I B E S " 
\%\xm 
Informacióo C a b i e g r á í i c a . . . 
(Vicno de la PRIMERA) 
htacArQii l^s po.slciones austríacas del 
Mirocste del Aslag-o y del norte de 
3Ionte di Valbella. * 
Fn un combate librado en la parte 
occidental de las vertientes del valle 
del Brenta también obtuvimos la ven-
taja." 
^Fn Albania el enemigo gradual* 
mente hizo presión contra nacsaa 
nnoa línea de resistencia. En el 
iie de Devoli fué rechazado un es-
cuadrón rfancés. 
REQUISA 1>F OBJETOS P E ( O B R E 
Vnisterdam, Julio 14. 
Después de haber expropiado todos 
los objetos di cobre de puertas y ven-
tanas y de cocinas, para las fábricas 
de municiones, las autoridades milita-
res alemanas piensan recurrir a la 
expropiación de los techos de las ca-
sas que los tienen de cobre. Entre los 
edificios despojados cuéntase la fu-
mosa puerta del palacio que en Bren-
den bnrg poste el Príncipe Albrocht, 
una docena de casas y slnagogos, y 
vari.is museos. Algunos de los mejo-
res hoteles, almacenes y casas par-1 
tknlarcs también han sido despojados71 
dfl todos los objetos de cobre que po-
seían, incluso los techo*. 
lidades cubanas muy conocidas, y que 
además de por su actuacio't en la 
vida política del país, son r(í-:y!etadaB 
y estimadas en nuestra sociedad por-
que disfrutan de una muy só'.ida po-
sición económica. 
Me refiero a los hermanos Bona-
chea, 'don Eligió y don Mariano. 
E l primero fué por largo tiempo Al-
calde de Oista capital, en cuyo cargo 
supo cimentar su reputación de hom-
bre honrado y de buenas intencio-
nes, 
E!l segundo, rion Mariano, repre--
sentó a Cuba por muchos afios, des-
de la carrera consular, mereciendo su 
gestión en el extranjero, aplausos de 
sus compatriotas y la estimaffón de 
DICE F L "PARIS MIDE" 
París, Julio 15. 
F l "París Mide** dice "que no htiy 
que olvidar a la marinería británica, 
Aelnmenins a lo's soldados america-
n a ; pero no olvidemos a los marine-
ros Ingleresi slu los cuales Alemania 
continuaría sarcftstlcaraente hablan-
do do la vana c infructuosa amen iza 
americana. Ta Alcmnnh >=abr. j lo 
tabra mejor mañana, todo lo que slg» 
v liad ron francés. 
" E l día en que ?l Ejército amtrl-
Cituo paiip el triunfo mayor que é»-
pernxnos, le rendiremos el homenaje 
pero mientras tanto no olvidemos ti 
los marinorov In<rlpsos. a esos invi-
sibles y sllí-nciosos conquistadores 
que nos guardan los mares." 
MUERTE DE 1>T AVIADOR F R A * . 
CES 
París. Julio 14. 
El teniente Mario Beanniont, nota-
b'o ailado'r que tomó parte en mu-
chos bombardóos do ciudades alema-
nas, de Essen y Francfort, murió 
hoy en tüi choque qno tuvo su máqui-
na fon otro avión. E l tonlonte B«m-
mont ora piloto militar desde lPt3, y 
fué nmclias voces citado en las ór 
denos del día. 
EMPRESTITO URUGUAYO 
Buenos Aires, Julio 14. 
F l tíobiorno do l'rutruaj ha con. 
(luido ti plan para abrir nn omprés-
tito con oí Banco de Reservas Federa-
les d« los Estados Unidos por la su-
ma de 2P millones de pesos nrugua-
M's, en oro. sotoin dicen de MontrvI-
doo. El contrato será Isrual al celebra-
do reeientemonte por la República Ar-
pro n tina. 
T i r a n d o d 
L í m o n c i t o 
Por J . M. MORALES 
Ayer me tocó ser compañero 
vi5je, en un tranvía, de dos rerson 
""••-jjZ : "j - -i 
las autoridades de por allá 
Ahora ambos hermanos, ricos, po-
derosos, entrados ya en años, y apar-
tados por completo de las actividades 
de la vida, residen solos, piit"1 ningu-. 
no de los dos se ha casado, en una 
amplia casa propiedad ds ino de 
ellos, situada en la calle de Neptuno 
entre Manrique y Campanario. 
Supo esto último, porque al'í, fren-
te a su casa, se detuvo el tranvía y 
los dos subieron a él. 
Me fijé en que don Marian^ se sen-
tó en un banco y don Eligió en el de 
atrás cerca de las ventanillas. 
Llamó aquel detalle mi atención, y 
decidí hacer todo el recorrido que 
ellos hicieran, ya que algo debía sig-
nificar que hombres de su posición, 
poseedores de riquezas dueños de las 
mejores casas de la Habana v pro-
pietarios de automóviles, viajaran mo-
destamente en tranvía. 
Vi que el conductor del carro los 
saludó cortesmente, y que A\m le 
contestaron casi con afecto; v nie fi-
jé en que don Mariano pagaba por 
los dos. 
Llegamos al Vedado, sin que entre 
ambos hermanos se cambian-a una fra-
se, y sin que ocurriera otra cosa dig-
na de mención, que la extremarla ama-
bilidad del conductor para con ellos, 
pues estaba siempre atento a ^us mo-
vimientos, demostrando verdadera 
coniplacencia en contestar a Ins pre-
gonas que ya uno u otro le dirigie-
ran, para inquirir qué iban a estable-
cer en determinada casa donde se es-
taban haciendo anaqueles, ie quién 
era un edificio en construcción, qué 
significaba una cuerda que colgaba de 
un poste o hacia dónde se dirigía una 
fuerza que marchaba por la calle a 
son de tambor. 
A todo contestaba el conductor, que 
sonriente paréela complacido en ha-
cerlo; y el de ellos que hacfa la pre-
gunta, al obtener contestación, se la 
trasmitía al otro que sólo nacía un 
movimiento de asentimiento con la 
cabeza. 
Regresaron del Vedado, y volvió a 
pagar don Mariano. 
Sin nuevos detalles que anotar, dió 
el tranvía la vuelta por los nuclles y 
por tercera vez don Mariano pa^fl. 
Llegó el carro frente a la casa en 
que residen y sin necesidad df toque 
del conductor, el motorista detuvo la 
marcha, saludando respetuoso a los 
dos viajeros que se bajaron despacio 
y calladamente. 
Entonces yo me acerqué al conduc-
tor y le hice varias preguntas que 
me contestó. 
Todos los días, desde hace ya años, 
a la misma hora, esto es, de r.ueve y 
media a diez de la mañana, los her-
manos Bonachea hacen esu viaje; 
siempre toman el tranvía que él con-
duce o el que pasa Inmediatamente 
después. Un día paga los viajes don 
de 1 Eligió, y al siguiente don Mariano. 
. I "—Ya el motorista y yo le í echa-
r 
L m C o i r s é s K A E O Y 
L E R E V O 
Soini l o s c a l b ^ M e r o s 
m a n n l a feeirmmiuiira 
e d a V d . i i w i i t o d l s i 
p a u r a c ^ i m o c e i r \ m niliLík 
m o s M o d é l e l e 
D p t o o d e C o i r s é ^ o 
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n n D E ~ / I O L O 
GARCIA y 5 1 5 1 0 . - 5 . R A r A E L y R A F A E L M . o t L A B R A ( A M T E 5 A G U I L A ) 
E N R I Q U E 
celebra HOY sus días. 
C A R M I T A 
festeja sus natales M A Ñ A N A . 
Para obsequiarlos como es debido, 
TENGO: 
caprichosos Ramilletes de Crocante, ri-
cos Flanes de Huevo, exquisitos Monte-
nevados, sabrosas Tortas... 
Dulces f inos a 6 0 centavos la l ibra 
IjTodo muy buenol! 
S á E L B O M B E R O " 
GALIANO 120. T E L E F . A-4076,. 
Recuerde que mi café es el mejor. 
PA5TCLE5 
A ScTVi 
R E U M A T I C O S 
Uno de los diferentes padecimien-
tos del ácido úrico es el reumatismo, 
del que padece casi todo el mundo. 
Los síntomas y procesos del ácido 
úrico cuando recorre todo el organis-
mo, son numerosos, pues la impure-
za de la sangre hace que se enferme 
un órgano indispensale del cuerpo-
el riñón. Los dolores de espalda, cin-
tura, coyunturas, etcétera, son prue-
bas irrefutables de que aquel órgano 
está dañado- T ambién en la orina con 
su asiento sedimento blanco o amari-
llo—ofrece otro síntima en que hace 
Indispensabí* recurrir a un medica-
mento eficaz para evitar hinchazones 
en los pies v en las manos. 
Para evitar y curar esas enferme-
dades usted debe tomar, porque no hay 
otro medicamento mejor, MAGNESU-
RICO, radical disolvente del ácido 
úrico, preparado efervescente a base 
de Htlna, pipsracina y asociadas a la 
magnesia con fermentos digestivos 
naturales. 
MAGNESUrJCO fue agotado recien-
temente en este mercado, debido al 
éxito alcanzado, y hoy de nuevo pue-
de encontrarse, al mismo precio en 
las droguerlaa do Sarrá, Johnson, Ta-
quechel, Majó y Colomer y Barreras. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * • * • " * * * * * * * * • * * * • * * * * * * * * * * 
G A B A R D I N A S 
A c j a d r o s y r a y a s e n d i s t i n t o s c o l o r e s e inf i -
n i d a d d e t e i a s e s p e c i a l e s p a r a s a y a s 
L A R O S I T A 
A V E N I D A D E I T A L I A , 7 1 
alt. >t.-15 
mos de menos si un día no dsn su pa-
seo—me decía, y son tan atentos y de-
muestran tanta bondad, que tse día 
llegamos hasta preguntar en su casa 
si les ha ocurrido alguna novedad." 
Y termino estas impresiones produ-
cidas por la ingenuidad de dos hom-
bres muy ricos, muy respe a bles y 
muy dignos, llamando la aten'ión res-
pecto de ellas, a cuantos anbolan el 
dinero, porque ven en éél el símbolo de 
todas las satisfacciones, de todo el 
bienestar. 
Los hermanos Bonachea ins figuro 
que vivimos en este 
a ellos les da la gana. 
mundo porque 
D e s g r a c i a d o . . . 
«Viene (e la PRIMERA) 
u s mmm DEL MUNDO 
T h e W o r l d W o n d e r 
£ste es el zapato más elegante más fuerte y más 
barato del mundo, üitímos céleres, Cereza y 
Playa. 
I A D E F E N S A 
M o n t e , 4 7 
T e l . A - 0 2 3 7 
canzó al motorista fundador de la Ha-
vana Central, Federico Chapoten, na-
tural de la Habana, de sesenta añoe 
de edad y vecino de Factoría número 
53, produciéndole tan graves .esiones 
que se teme pierda la vida a conse-
que no cambiarían su diario y matuti- I cuencia de este accidente.' 
no paseo en tranvía por ningún otro ¡ E l carro era conducido por el rao-
de los que pudiera proporcioi-arles su ! torista Juan Velazco y el conductor 
dinero, y que tan distantes están de ¡ Angel Falcón, a quienes sé considera 
los que a la fuerza y cuandf, más, so-1 irresponsables del suceso que se dé-
lo pueden viajar en ese vehículo de bió a la casualidad, 
los pobres, desde el cual, muchos han I E l doctor Mencía, médico de serví-
sentido el mordisco de la envid:a, por-' t i0 en el Hospital de Elmergencia 
que vieron cruzar, arrellanado en lu- asistió al lesionado calificando de gra-
joso automóvil-, a un amigo de otros i ve su estado, casi toda la masa ence-
C B6gS 
tiempos, que ya no le recuorua,.. 
Recibí una carta que empozaba: 
•'Aunque usted no tiene el honor 
de conocerme, etc., etc.' 
Tamaña imbecilidad, que escucho 
frecuentemente, dicha con la mejor 
buena fe por gentes deseosas de ha-
cer un cumplido, me movió a lásti-
ma, y aunque de manera disimulada, 
quise llamar la atención de mi comu-
nicante respecto a su incorrección, y 
le contesté, comenzando mi escrito 
así: 
"Apesar de que yo no tengo el ho-
nor de conocerle.. 
Y el resultado que obtuve ren mi 
delicadeza fué que de nuevo me pu-
siera otro escrio en que me decía: 
"Ya que usted ha tenido el honor 
de contesar mi carta . . ." 
Y no le escribí más. porque pensé 
que no es solo Ignorancia, si no en la 
generalidad de los casos, delirio de 
grandeza, lo que domina a muchos de 
mis contemporáneos, que porque al-
íTún periódico le llamó ur d a com-
placiendo a un amigo, distinculdo po-
lítico, se han llegado a Imaginar que 
-f-r^-w, .positivamente son grandes hombres, y 
l5d.-7. j nos miran a los demás, como sores 
fálica la ha perdido por una tremen 
da herida en la región parietal de-
recha, acompañada de una extensa 
fractura del cráneo. 
La Policía de la Cuarta Estación so 
ha contltuído en Emergencias levan-
tando acta con la que dará cuenta al 
señor Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda. 
Y A L L E G A R O N 
Los tan esperados modelos de som-
breros franceses que directamente nos 
envían de la fábrica y ya estrtn a la dis-
posición de las damas elegantes, desde el 
díi lo. de mayo. 
" L A Z A R Z U E L A " 
NEPTLNO Y CAMPANARIO, 
TELEFONO A-T604. 
A s m á t i c o s 
Cure su terrible mal con el 
' R e n o v a d o r C u b a n o , , 
Depto.: Neptuno y Soledad, botica. 
1820? j l 1 a t 
************jrM-̂ M-jrwjr 
D E S D E S A N C T I S P I R I T U S 
Julio, 8. 
LA BODA ANOCHÜB 
A laa nueve de la noche de ayer, do-
mingo, se llevó a cabo eu la elefante 
moríida de la distinguida seflora Maria 
Mendigutia, viuda de Manzini, la boda 
de eu bija la encantadora damlta Dulce 
María Manzini y Mendigutia, tlor precia-
da del Jardín espirltuano, con el est.ma-
do y correcto Joven seüor Joaquín de Ro-
jas y Castañeda. Eu dicha morada se 
levantó un artístico altar donde qucJiiron 
urií.os esos dos Jóvenes 
El (nuerido padre Pablo T. Noya y 
Mlr.guez, fué el éncargado de leeries la 
sagrada Epístola de San Pablo 
Apadrinaron a los recién casados, el 
oEtimado caballero, señor don Eran.lsco 
.1 el.ojas y la señora María Mendigutia 
viuda .leí inolvidable Nicolás Mamini. 
I-ucron testigos por la novia, los .neño-
i«8 Leopoldo del (.'astillo y Cabo de Vi-
lla y José R. Madrigal v Mendigutia, y 
por el novio, los señores Pablo Torrea 
y Raimundo Uubio y de la Cruz. 
Lu boda fué en la intimidad a jausa 
U€l relente luto que guarda la novia. 
oTdos los allí presentes fueron espléii-
didaiueute obsequiados con finos dulces 
y licores, brindándose por la eterna fe-
licidad de los nuevos esposos. 
Los nuevos esposos han fijado sm re-
sidencia en la casa número ."C de la ca-
lle de Céspedes, recientemente mancada 
a construir por el novio. 
LOS BAILES DE CARNAVAL 
Durante los días de las tradicionales 
fiestas del Santiago, se celebranlu eu 
esta ciudad muchos bailes. La Colonia 
Española dará dos, uno el 25 y el otro 
el 2S, La histórica sociedad "El Progre-
so* también dará dos, uno el -'6, día de 
Santa Ana y el otro el :J1, de Piñata. 
En la Cámara de Comercio se efecuiará 
uno de disfraz y el Liceo y Progreso 
Social también se darán varios. Se pre-
paran grandes comparsas y algunas ca-
rrozas. Mucho es el entusiasmo que 
existe entre nuestra Juventud para esta» 
próximas fiestas que han de quedar más 
lucidas que las del pasado año. 
E L CORRESPONSAL. 
D E S D E A G U A C A T E 
Julio, 7 
Re prepara nuestro pueblo a celebrar 
con gran entusiasmo las fiestas clvlco-re-
llgfosas en honor a su excelsa Par roña, 
Nuestra Señora del Carmen, 
He aquí el programa de las mismas: 
Día 15.—Dianas por la reputada or-
questa del señor I'cllpe Valdés; izamiento 
de la bandera nacional, presidiendo el 
acto el Honorarable señor Gobernador de 
la provincia: carreras de sacos y zancos: 
disparos de cafión y palenques: Juego del 
cuadro de Loga: carreras de.cochino en-
sebados: procesión cívica, en la nû ; to-
marán parte carrozas y automóviles; Sal-
ve en la Parroquia; fuegos le artificio 
e" la plaza publica, ofrecidos por la colo-
nia china; bailes en nuestras sociedades 
uo recreo. 
Día 16.—Dianas mambisaa; Misa d.' Co-
munión general; Misa solemne predi an-
VT 11 n 11 • p- Dominico; Inauguración de 
wiin.ueTa BOcle(|aíl "El Liceo"; procosión 
rcugiosa que recorrerá la población - fue-
gos de artificio y bailes. 
Los boletines bonificados oue se desJ 
irachen para este pueblo el sábado 11 del 
em sen curso, en las Estaciones de la lia^ 
baña y Matanzas, serán válidos para re-« 
gieear a dichas ciudades basta el día 174 
E L CORRESPONSAL, 
' HABANA-COBA 
A U T O P I O 
LO ACABAMOS DE RECIBIR. 
E s e l m e j o r o b s e q u i o p a r a u n a h i j a . 
Hará música selecta, educará 
sus sentidos en el sublime 
arte, y tendrá en su casa el 
mayor atractivo y la más cul-
ta Iat diversiones. 
L a a r m o n í a d e l a s v o c e s d e l 
K A R 
es maravillosa 
V e n g a a o í r l o y s e d e l e i t a r á 
SAN RAFAEL, I. TEU, A-2930. 
A B A N I C O E G I P C I O 
Elegrantísimo modelo, exclasiro de la casa, de pnro estilo. En to-
dos colores, pintados sobre seda muy fina, 
«LA COMPLACIENTE** T "LA ESPECIAL** OBISPO NITI. 119. 
L O P E Z Y SANCHEZ 
También oírecemos modelos may art ís t icos con flores pintados 
mano. 
c 5881 ld-14 5t-15 
S O M B R E R O S D E V E R A N O 
Acabamos de recibir LOS MAS NUEVOS T ELEOANTES modelos. Su» for-
mas y confección denotan el gusto m4s exquisito. Son parí personas que les 
guste vestir bien. Los precios al alcance de todas las fortunas. 
<4EI S i g l o X X " , G a l i a n o , 1 2 6 . T e l é f . A . 4 0 7 2 
¡Tenemos también gran colección de sayas, vestidos y blusas! 
C 56RS lt-8 
V e s t i d o s 
Preciosísimo es el surtido 
de verano que acabamos 
de recibir en 
V e s t i d o s e i e g a n t í s i m o s 
b l a n c o s y d e c o l o r , e n 
t o d a s l a s t a l l a s , 
y de telas de estación, 
como Organdís, Voiles, 
Céfiros blancos y de co-
lores. 
D e s d e $ 3 - 8 0 , $ 5 0 0 , 
h a s t a $ 1 6 - 0 0 . 
L a s G a l e r í a s 
O ' R e ü l y y C o m p o s t e l a . 
C 574(5 2t-10 
P A G I N A S E I S . D I A R I O D E U M A R I N A Limes 15 de 1918 . 
AÑO L X X X V f 
I 
p a u m y SM ¿ r r © m ® . 
En el entreacto de una de las sesio-
nes del Congreso hemos visto algu-
nas cosas curiosas. E n este nuestro 
buscar en los periódicos españoles 
tropezamos algunas veces con asun-
tos que a primera vista parecían ba-
ladís, pero que tienen un gran fondo y 
que son de enseñanzas positivas-
E n el >entreicto de la sesión que 
hoy nos ocupa encontramos párrafos 
de un discurso pronunciado por el 
diputado republicano, señor Domin-
go. 
Trataba el señor Domingo los asun-
tos militares y al ocuparse de las 
Juntas de defensa decía que empeza-
ron contando con el apoyo de todos 
los organismos del país cuyo común 
sentir reflejaban; pero que acabaron 
por divorciarse de la opinión. 
Y a continuación preguntaba y Sii 
respondía él mismo: 
lY por q/é fué esto? Pues fué, paño 
res diputados, porrtue el Ejército no res-
pondió a las esperanzas íjue en él se ha-
blan degfegitado; no cumplió la verda-
dera mplón que las circunstancias li; 
imponían. 
E l señor Domingo al contestar a 
la pregunta que él mismo formulaba 
debió haber establecido algunos dis-
tingos. Porque si el señor Domingo 
quiso decir que el Ejército no había 
respondido a las esperanzas que en él 
habían puesto los revolucionarios, 
dijo una gran verdad; pero si su in-
tención fué hacer creer que las tro-
pas no habían cumplido con su de-
ber, entonces cometió una manifiesta 
injusticia. 
E l señor Domingo, ese mismo señor 
Domingo que en pleno Congreso se 
atrevió a hablar de la indisciplina 
del ejército, fué quien en unión de 
otros elementos revolucionarios, tra-
tó de indisciplinar al ejército, repar-
tiendo proclamas en los cuarteles. 
Las izquierdas españolas están ma-
niobrando con muy poco tacto. Lo 
demuestran, entre otras cosas, ese 
despecho suyo que se manifiesta al 
tratar del Ejército porque el Ejército 
no quiso secundarlos. En su afán de 
querer precipitar los acontecimien-
tos y de pretender lanzar acusacio-
nes contra los que les son un estorbo 
les obliga a poner en claro sus nada 
limpios procedimientos-
E l señor Dommgo en la misma se-
sión en que se ocupó del Ejército, se 
ocupó también del señor Maura. 
Y dijo: 
El sefior Maura ha defraudado en ab-
soluto la representación que loa •-.luda-
danos creyeron que habla de asumir al 
ocupar el Poder. Aquella noble auateri-
tlad ciudadana qne todos veíamos se ha 
íisipado. 
De modo que según el propio señor 
Domingo todos, incluso los republi-
canos, verían en el señor Maura "no-
table austeridad ciudadana". En eáe 
coso, se nos ocurre preguntar por qué 
las izquierdas si creían que el señor 
Maura, por su honradez política, ta-
lento y seriedad, constituía un ver-
dadero hombre de Gobierno, le impu-
sieron aquel desdichado veto y pre-
tendieron alejarle definitivamente de 
la vida normal española. 
Está visto que las izquierdas han 
llegado ya a una situación tal, que 
no les permite ocultar sus intencio-
nes. 
Alegrémonoti de ello, que los ma-
les son tanto mejores de combatir 
cuanto más se les conoce. 
Q. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Vi^ue oe la PRIMERA) 
y su Presiddnte Masaryk tuvieron 
buen cuidado de hacer constar en 
New York, el 10 del corriente, que lo 
que se proponen sus compatriotas 
que pelean en Siberia os combatir a 
los alemanes, en unión de 'os aliados 
y que en todo obedecerán lo que diga 
su jefe Masaryk que está ahora en 
Washington, donde ha tenido numero-
sas ntre\istas con el Presidente Wil-
* son, sobre los asuntos de Rusia. 
Cuando los Cesko-alemanes no tu-
vieron más idea, en un principio que 
Ir a Vladivostock para embarcarse a 
Francia, solo eran unos 60.000, pero 
en el camino de Siberia se les han 
agregado numerosos ex-prisioneros y 
rusos, sumando todos unos 100,000 
hombres con completa instrucción 
militar y disciplinados. 
Despachos telegráficos de Londres 
del día 10 decían que Vladimi Hur-
ban, uno de los jefes de los Ceslro-
eslavos y que está en Tokio, camino 
de Washington, había declarado que 
esas tropas no quieren tomar parte 
alguna en los asuntos interiores de 
Rusia y que las órdenes que en un 
principio se pidieron a los Bolshovl-
ki, para enviarlos en buques apropia-
dos a Francia, solo puedon ser modi-
ílcadas por el Profesor Masaryk en 
l o s C e n t a v 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N FORMAN L A BA-
S E D E UN C A P I T A L . 
L hombre que afeorr* 
sienipre â gd que lo abrijrfl 
contra la «ecés&ftd mien-
tra* que el que no ahorra t toa 
«fempre ante gí la «atenaza é» If 
»<MBia. 
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unión de los Ministros del Consejo. E l 
Secretario de este Consejo, Charles 
Pergier. dijo, que en el informe pre-
sentado al Ministro de Estado del Ja-
pón y a las Embajadas aliadas en To-
kio por Vladimer Huban, se declara 
que los Cesko-eslavos nada tienen 
que ver con los asuntos interiores 
de Rusia en los que no se inmiscui-
rán. 
Nuestros lectores comprenden la 
inmensa importancia que tendrán esas 
declaraciones en todo el imperio ruso 
y verán también que npda tiene que 
ver el nuevo Gobierno de Siberia con 
los Cesko-eslavos: y su perspicacia 
descubrirá que precisamente esa le-
gión Cesko-eslava es la que conve-
nía a Mr. "Wnson, para tomarla como 
tase del auxilio a Rusia, porque ella 
es garantía de que los -ine se le aso-
cien no tienen más mira que comba-
tir a los alemanes en Siberia hoy y 
más tarde en la Rusia Europea: maíi 
come los Bolsheviki son meramente 
agentes alemanes, quieran o no ha-
brán de pelear, como lo están hacien-
do hoy centro los Cesko-eslavos. En 
su camino sobre el ferrocarril Tran-
siberiano no han encontrado nunca 
los Cesko-eslavos, Bolsheviki aisla-
dor, sino siempre asociados a fuerzas 
formadas con prisioneros austro-ger-
manos. 
De modo que los campos están 
bien defendidos y Siberia no es otra 
cosa que un nuevo frente en que los 
aliados se encuentran en lucha con 
fuerzas alemana?. 
Por eso cuando el Profesor Masa-
ryk visitó el lunes a Mr. Wil^on paira 
decirle que por muy valerosos que 
fuesen los Cesko-eslavos estaban ame-
nazados de desaparecer, porque sus 
cien mil hombres escalonados en tres 
grupos principales en samara, I r -
kukst y Nicolaevsk, es decir, en la 
fronter ade la Rusia Europea v asiá-
tica, en el lago Baikal y al Norte de 
Vladivostock, no podrían resistir a 
las inmensas fuerzas bolsheviki que 
Trotzky, ministro de la guerra, do 
acuerdo con los alemanes pudiera po-
ner en un instante en pié de guerra. 
Comprendiendo Mr. Wilson la gra-
vedad de la situación llamó a confe-
renviar al "Vizconde Ishii, y después 
se dijo que el primero había dicho al 
segundo que los Estados Unidos se 
proponían llevar un auxilio militar o 
asistencia a los Cesko-Eslavos, cosa 
bien distinta de la intervención de 
que se había hablado antes y a la que 
no había querido asentir la Unión. 
Parece que se habló en esa confe-
rencia de la Casa Blanca de cuántas 
tropas pudiera enviar el Japón, has-
ta dónde se debiera penetrar en Si-
beria, de la cooperación del ejército 
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E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL 
E n la primera tanda de la funclA 
de esta noche se pondrá en escen 
el saínete "La gente seria." * 
Y a continuación el diálogo "xa 
peleón on las trincheras", estrenada 
en la matince de ayer domingo con 
buen éxito. a 
E n segunda tanda, " E l tren de i» 
jo", por Cayimiro Ortas. 
Y en tercera "La Patria Chica." 
P A Y R E T 
Esta noche, en primera tanda h» 
revista cómico lírica bailable "Mér¡. 
da Carnaval." 
E n segunda, "La Clave de oro." 
Además, duettos por Arquímede? 
Pous y Conchita Llauradó y variada-
cintas. 
CG795 alt. lOt.-ll 10d.-12 American Adver. Comp A-9638 
DOS U B R O S que D E B E CONOCER todo CIUDADANO 
H I S T O R I A L D E C U B A 
Con este título araba do ponatse 
Historia de Cuba desde su conquisti 
nlendo el Historial de las Provincia 
la historia d« cada uno de sus pu-'b 
tintos cambios que han tenido en su 
montanas, minas, carreteras, barrios 
paraderos, etc, estando llstrado con I 
8ituacI6n por términos municipales 
por los Ayuntamientos; nerando tam 
las principales poblaciones. 
Obra escrita por el sefior Ricar 
ría de Gobernacifin, con un prlloR 
tico de la Universidad de la Haba 
Toda la obra constará de tres vo 
un corto espacio de tiempo, estando 
Precio de cada tomo, en rústica, e 
La misma obra lujosamente eacua 
En las demás poblaciones de la I 
centavos más del precio marcado 
Se admiten snscripcionea. 
/ H,Jenta el tomo Primero de la 
en aol2 hasta la época actual, contn-
s de Pinar del Río y Habana, con 
los desde su fundación, con1 los dis-
i p a Colonial y Republicana, ríos. 
. distancias, Juíftados, ferrocarriles, 
or planos de arabas Provincias, con la 
de los Hatos v Corrales mercedad*^ 
bien trabados ftnt distintos escudos 1I9 
do Ro^sset, Pericial de la Secreta-o del señor Carrera Jústlz, Catedrá-na. 
luminosos tomos, qne aparecerán en 
puesto a la venta el Tomo I 
n la Habana; .V5-50. 
'lorn*fa «n medio chagrín; $4-50 
sla. franco de portes y certificado. 
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chino y qué colaboración se deseaba 
por parte de los Estados Unidos. 
Agrégase que la opinión del Conse-
jo Supremo de Guerra de Versalles 
al cual asistió el Generalísimo Foch, 
era que a menos de que se auxiliase 
a los Cesko-eslavos, pudieran ?er des-
truidos por los Bolsheviki y los ex-
prisioneros alemanes y austríacos. 
Como realmente en las actuales cir-
cunstancias, por la necesidad le aten-
der al frente de Francia, son los ja-
poneses los únicos que pueden auxi-
liar a los Cesko-eslavos desembarcan-
do todas las tropas necvesaria i en po-
cos días, para crear en Siberia un 
frente militar detrás del cual puedan 
ir organizándose y equipándose las 
fuerzas rusas que desean luchar con 
Bolmheviki y alemanes para ir avan-
zando hacia el oeste y reconstruyendo 
al mismo tiempo la Rusia hoy disgre-
gada y sin Gobierno. 
Mr. Wilson ha tenido que pensar: 
lo. Que ha llegado para Rusia el 
momento critico, porque si Alemania 
proclama la Monarquía en Rusia co-
mo se supone que va a hacer, todos 
los que están frente a los Bolsheviki, 
se irán con ese monarca rrotegldo 
por Alemania y que se cree es el 
Gran Duque Miguel, hermano menor 
del Ex-Czar y que está ahora «m Kief, 
como dice un cable de esta mañana. 
2o. Un frente ruso poderoso tiene 
que ser combatido por las fuerzas ale-
manas, porque la absorción de Rusia 
es para Alemania el desiderátum, su 
sueño de revancha en caso de que 
tenga que abandonar sus conquistas 
de Europa. 
3o. No es posible ayudar a Rusia con 
ropas y víveres si no se pueden dis-
tribuir, cosa bien difícil estando las 
facultades de distribución en manos 
de los Bolsheviki y aletnanos Do 
suerte que no pudiendo Norto Amé-
rica ayudar a Rusia económicamente 
sin la cooperación militar, a oslo hay 
, que atenerse con prelación a toda 
otra. 
i Mr. Gerard el ex-Embajador de los 
Estados Unidos en Alemania, que fué 
consultado por el Presidente el niis-
'mo día de la visita del Vizconde Ishll 
a la Casa Blanca, dijo que pI proble-
ma ruso es uno de los más difíciles 
' de resolver de toda la guerra. 
Conocidos ya por nosotros todos los 
factres, comprenderemos mejor todos 
los pasos que se den pira resolverlo. 
D E S D E G U A N A B A C O A 
BOU.\ INTIMA 
Julio, 13. 
que tanta falta hace para comodidad de 
los enfermos y de sus familiares. 
KL OORKKSrONSAL 
Siucríbaíe al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúncieíe en el DIARIO DF. 
L A MARINA 
D A T O S C I E N T I F I C O S 
L a s p r o p i e d a d e s d e l f ó s f o r o 
LAS IAQDINAS ! £ ESCRIBIR Ü U Y E r l 
J t t m Mrcts 4e f&M ú mb j 
t e i t a s n m i m T 1 PLAm 
Ya, desde 1846, Pelouze, en sus eons-
tí-i.tes estudius sobre el fósforo, pmlo 
reconocer la importancia que iba tOI a an-
do este cuerpo, el cual, aegún sus pre-
tensiones, debfa en no lejana fecha ser-
vir d eayuda eficaz para fortalecer la cé-
lula nerviosa. 
Desde los estudios llevados a cabo so-
bre los gllrerofosfatos, obtuvo un rul-
doec éxito el profesor Albert Robín, en 
una comunicaclrtu dirigida a la Acade-
mia de Medicina de París, exponiendo 
lar. propiedades antineurastúnlcas á<i los 
gllcerofosfatos. 
Naturalmente, cuando los sabios en-
cc.i'traron y resolvieron que el fósforo 
estaba llamado a frtifh-ar al cerebro, de-
cidiéronse primero que nada, a las prue-
bas en distintos hospitales, quedando ple-
namente demostrada la bomlatf del fós-
foro, 
Pero una vez que al mercado salieron 
los gliceirofosfatos anunciándose como 
reconstituyentes del sistema nervioso, 
otros fabricantes esperaban obtener éxi-
tos tan notables, asociando otras subs-
tancias químicas al fósforo. Kntonces 
surglfi un producto farmacéutico denomi-
nado Jarabe de hipofosfitos, el cual obtu-
vo un éxito qjiie fué notable solamente en 
1 los primeros mom«ntos, puesto que poco 
después se fué cayendo en menta de los 
praves inconvenientes tanto de los piimi-
tlvos ffllcerofosfatos, como de los Jarabes 
do hipofosfitos. 
El Jarabe de hipofosfitos se sabe que 
es Integrado por substancias "Me OJ va-
lor Inapreciabl'»; pero como nue solamen-
te con esto no se sacaba nada en limpio, 
por lo que veremos más adelante, otros 
H'-antes. con lahorntorios y personal 
competente, decidieron demostrar a la 
¡.tstre todo lo relacionado cou el fósfo-
ro y sus compuestos, 1 
Las preparacion«8 de hipofosfitos en 
la forma de larabe son detestables y yain 
van las pruebas: , . . . . 
Prhuero.—El o los Jarabes de hitofos-
fitos son rechazados por el paladar de 
los niños y hasta de personas msjores. 
tseSgundo —C'omo consecuencia de sel 
iiisoluble en el jarabe la estrlcnlnn, se 
pcerlplta. y si no se tiene la precaución 
de agitar el frasco, sê  tomará primero 
el Jarabe y luego la estricnina. 
Tercero.—Se descompone por la acoiOn 
d» U luí. 
Cuarto—Las hormigas encuentrar un 
buen alimento y no abandonan el frasco. 
Quinto.—Todas estas preparaciones 
son, generalmente, caras. 
En Tlsta de todas estas razones «len-
tifteas, se decldlft fabricar el Jarabe de 
lilpofosfitos bajo la forma de plldores y 
asi. con toda confianza, las Pildora* Tre-
lle«, pueden ser tomadas por grandes y 
pequeños, pnesto qne no hay peligro a 
iV toxicaciones. 
Cada pildora está científicamente do-
sificada; se venden en frascos de ris-
tal propios para pildoras. Usted "odrd 
UtoU el pomo en el bolsillo y tomarlo 
en donde le sea más cémodo< No tiene 
que pensar en las hormigas, ni en que 
se echen a perder las substancias ni en 
que sea más caro el producto. Cada 
frasco de Pildoras Trellss vale 70 cen-
tavos. 
De más está decir que el fósforo, el 
hierro, la cal, potasa y manganeso, for-
talecerán mejor que los gllcerofoslatos 
su cerebro. Se acabará la neurastenia 
• _ i 1 i. ., i . .'. - . . i i t-i»M-ri (1/1 
A las tres de la tarde del día J.1 del 
actual y en la más absoluta inriuitdad, 
debido al reciente luto que guardaban 
ambos, contrajeron matrimonio en la pre-
ciosa Quinta "Jullta,", situada en esta 
villa, la distinguida señorita Blanca Pa-
rajón y de la Campa y el caballflioso 
señor don Leandro José de la Tonien-
te y Hernández, siendo apadrinados por 
el señor Pedro Arenal y Salz y su espo-
sa Felipa Herrera. 
Testigos, por el señor de la Torrifeute, 
el doctor León Broch y O'Farrill y el 
señor Gorgonlo y Obregón y Arenal; y 
por ella, el señor Luis A. Dechaid y 
Arar y el señor Lorenzo Ibarra y Larra-
zabal. Oficié el Reverendo Padre Eran- | 
ciicano y Cura párroco de esta feligre-
sía Balbino Ocerín Jáuregul. 
Eterna felicidad les deseo a los recién 
• asado». -
E N E L H O S P I T A L 
Muchas flamillas que tienen lâ . des-
ggracla de tener algún familiar crUfsnno 
u operado en el Hospital de esta villa, 
se lamentan de que en dicho estableci-
miento benéfico no cuente con un *.elé-
fono. 
El Director del Hospital, doctor Ga-
briel Cubría y el Administrador, «fñor 
.Tvan Balloveras, deben de ordenar cuan-
to antes la instalación de ese aparato 
CAMPOAMOR . 
Hoy, en las tandas de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media, es-
ireno de la película " E l Kaiser",' íq." 
terpretada por Rupert Julián y Ruth 
Clifford. 
E n las demás tandas figuran las 
siguientes: 
E l episodio número 8 de " E l blan-
co trágico"; "La princesa virtud"; 
" E l péndulo humano"; "Los engaña-
dores"; "Final do un gran día" y 
"Revista universal número 36." 
MARTI 
Esta noche se despedirá del. ptj. 
blico habanero la aplaudida tiple se-
ñora Consuelo Mayendía. 
E n uno de los entreactos se le ha-
rá entrega a la valiosa artista de la 
medalla adquirida por suscripción 
popular. 
E n el programa de la función, que 
ea corrida, figuran " E l Barquillero", 
" E l club de l?.s solteras" y " E l señor 
Joaquín." 
FAUSTO 
E n el elegante teatro de Prado y 
Colón se anuncia para esta noche un 
estreno: el d^ la bella cinta "La mar-
ca del collar", de argumento muy in-
teresante. 
Esta, cinta se proyectará en la ter-
cera tanda. 
E n tagunda, "Sapho", por Paulina 
Frecerick, estrella de la compañía 
Paramount. 
En la prír-era tanda se proyecta-
rán variadar cintas cómicas 
MARG0T 
Magnífico es el programa de la 
función de esta noche. 
E n la primera tanda se proyecta-
rán cintas cómicas. 
E n segunda, "Los salteadores de 
trenes", interpretado por la intrépida 
Belén Holmes. 
Y en tercera, el magnífico drama 
" E l último canto", interpretado por 
la notable artista Fabinne Fabre-
gues. 
MIRAMAE 
Programa de la función de esta 
noche: 
Primera tarda: "Charlot y su vida 
de casado" y el magnífico drama ti-
tulado "Diamantes y documentos." 
Segunda tanda: " E l arrivlsta" o 
"La fiera humana." 
M A x m 
Para hoy sr- anuncia el siguiente 
programa, en función corrida: 
En primera parte, cintas cómicas 
y el drama en seis actos ' E l manos 
del destino." 
En segunda parte, estreno del ter-




A. las seis a. ni., de ayer, en la capi-
lla del Sagrario de nuestra Catedral lla-
silica Metropolitana y ante el canónigo 
doctor Manuel Carcía Hernal, se juraron 
amor eterno, los apreciados jóvenes, se-
ñorita Lul.sa Koca Calbonell y señor Pe-
dro lílu Rivera, comerciante de Victoria 
de las Tunas. 
Fueron padrinos de la boda, la seño-
ra Dolores Roca, viuda de Rivera y el 
conocido industrial, señor Mariano Roca 
hermanos de la contrayente y, testigos 
por ella, los señores Antonio Planos Mo- ! 
ya, antiguo empleado de la Aduana de 
este puerto y Lorenzo Vidal, acreditado 
comerciante e industrial: y por él, los 
señores José Antonio (iros v el aerada-
lado comerciante Valentín Valls, gerente 
de la importante casa Valls, líivc-ra y 
Ccmpañta. 
El religioso acto se celebró en la ma-
yor Intimidad de la familia, lebi/lr. al 
reciente Ito q,ue tienen por f̂allpt Jnien-
to del estimado señor t&uáto Riveia. 
Los novios partieron la misma maña-
na para Victoria d* las Tunas, donde pa-
sarán su luna de miel y formaráa su 
i-Ido de amoí. 
rellclto a los contrayentes y les de-
sea todo género de venturas. 
KL CORRESPONSAL 
F0RN0S 
Repertorio selecto de Santos 7 Ar-
tigas. 
En la primera tanda, "Max entre 
dog fuegos." 
En segunda. "Crispín y la coma-
dre", por Olga Benetti y Camilo del 
Risso. 
Y en la terrera. "Amor de barba 
ro", tragedia pasional por Emma Sa-
redo. 
NIZA 
Primera Y tercera tandas: "Ladrón 
de bañaderap" y 'Los tanques en ac-
ción." 
Segunda y cuarta: Episodios terec 
ro y cuarto de la cinta "¿Quién es el 
número 1?" 
C I N E ' F O R N O S ' 
l O P U E R T A S A L A C A L L E 
H o y , L U N E S , 1 5 , H o y 
A m o r d e 
B á r b a r o 
U L C E R A E S T O M A C A L 
S U C U R A C I O N 
r la célula nerviosa habrá recuperado 
ku vigor natural solamente porque tomó 
las rclebres PIIdorM TrelleS. 
La ciencia lo aconseja y el publico 
corresponde porque dan resultado. 
üf. M. JMSVOIfi 
En verdad que basta hoy no se había 
podido conseguir la curación de esta te-
rrible mal: pero gracias a los estudios 
de la ciencia se ha podido conseguir que 
la química resolviese el prohlema con la 
aparición de la fórmula de Bl2bagn«:«ix. 
La acidez de su estómago ha ocasiona-
do serlos trastornos en esc órgano tan 
j Importante. Desapareciendo la acidez, 
es decir, neutralizando el exceso de áci-
dos que proporciona el Jugo gástrico, po-
drá usted resolver este grave pronlemii 
que amenaza seriamente su vida. 
Blmagneslx es la NICA preparación 
que le puedo poner en buen estado de 
salud, pues sns propiedades son 12 ve-
cea más activas que las demás magne-
sias. Además disuelve y elimina el ácl 
tío úrico proporcionándole una nueva era 
de properidades y salud. 
La Blmairneslx es un antiséptico uri-
nario de gran poder y asi expulsan to-
das las bacterias que originan fermen-
tacionea. \ 
No lo deje para luego, cúrese y evite 
que el día de mañana tenga una" grave 
complicación en que tenga que Intervenir 
el cirujano. 
Hay que ser previsor y tener siempre 
a mano un frasco de Bimairneiilx. 
Tenga cuidado al comprarla, pues hay 
initaclones mal hechas y peor preDara-
das, oiue tratan de equivocar al publico 
perjudicándole lastimosamente. 
Se vende en todas las droguerías v 
farmacias del mundo. 
M EYA INGLATERRA 
E n las dos funciones de hoy se ex-
hibirán las cintas "Los hermanos de 
la obscuridad" y 'La hija de la guc' 
i r a . " 
R E C R E O B E BELASCOAí, 
Magnífico es el programa de la fun 
ción de esta noche. 
E n primera parte se proyectarán 
cintas cómicas," entre ellas la titula-
da 'Casamiento en el Niágara." 
E n segunda el magnífico dram* 
"Lolotte." 
Y en tercera, "Melisa o la hrencls 
de una huérfana." 
SIONTEGÁBLO. 
Gran Cine para familias. Mir̂ ot 
tlarlos de jas mejores película». Ho? 
.«n variado programa. 
B o u q u e t d e N o r i a , C e * -
t o i . l U m o t , C o r o n e s , C n r 
e e s . o t e . 
R o s a l e s , P l a n t a s «fe S a * 
l ó n . A r b o l e s f r u t a l e s y ée 
s o m b r a , e t c . , e t c 
S e m i l l a s de Hortal izas jf 
f lores 
A r m a n d y H n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E Y S. J U L I O . MARIAHAO 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : I - I l 5 í « 
Tdtffeiio Local 1-7 j 7 t f t 
S iucnoa í t al DIARIO DE LA MA-
RINA y anáncicM en el DIARIO 
t A MARIN/ 
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P A R A L A S D A M A S 
P o r l a C O N D E S A D E G A N T I L L A N A 
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C O R R E O D E L A M U J E R 
E L A R R E O L O D E L A S F L O R E S 
E l arreglo de las flores para deco-
,ar una casa, m á s que una o c u p a c i ó n 
vulgar, es un verdadero arte, y evije 
manos'delicadas y expertas para l le-
varlo a cabo con ese gusto exquisito 
ue no estriba en ir poniendof lores 
i granel en copas y jarrones , sino en 
irlas colocando como un pintor en un 
heozo, de mcdod que so destaque la 
belleza y el mér i to de todas y de ca-
ña una de ellas. 
f E s necesario, desde luego, saber 
combinar el tollaje, las flores, los 
colores y las formas: hay que conocer 
la raanéra de cuidarlas, y no olvidar 
oue algunas son tan delicadas que 
¿e marchitan solo con el contacte 
muy inmediato de otras 
la. grata tarea del arreglo de las 
flores' no debe c o n f i á r s e l a ninguna 
dueña de casa a personas poco com-
petentes para ello, y lo más- acertado 
es que se la reserve para s í misma. 
Cuando se colocan flores en un vaso 
hay que quitarles una parte de sus 
bojas, a fin de que al aglomerarse 
en el agua, no se pudran, q u i t á n d o l e 
su pureza. L o s tallos no se cortan tc -
dos del mismo largo, porque el con-
junto c a r e c e r í a de esbeltez. A la? flo-
res voluminosas hay que dejarles ta-
llos largos, a fin de que se destaquen 
por enc-ima do las otras sin agobiar» 
las con su peso. 
E n el jarrón que se v a a' adornar, 
d e s p u é s de llenarlo casi de agua, se 
colocan primero las flores de tallo 
largo, que acabo de c i tar; pero n i a ú n 
é s t a s han de medirse con entera re -
gularidad, sino a l t e r n á n d o l a s , para a u -
mentar su belleza. 
D e s p u é s se a ñ a d e n aqu í y a l lá , a l -
gunas hojas: tras esto se van ponien-
do las flores de tallos cortos, y por 
úl t imo se cubren los espacios dema-
siado claros, con un variado y f in í s imo 
follaje. 
No deben ponerse dcmar.iadas flo-
tes, a fin de aue conserven un aspec-
to m á s delicado. 
El Dos de Mayo 
Grao Casa importadora do 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y 
¡ B R I L L A N T E S 
I En el!a encontrará prendas 
de los mejores modelos, en-
0 tre los que descuellan el es-
I tilo modernista, de un gusta irreprocliable. 
G o n z á l e z y C u e t o , A n g e l e s 9 . T e l é f . A -
También compramos Oro, Platino y Piedras, pagando buenos 
c 563S alt 
8 9 5 6 
precios* 
5t-5 
Los jarrones de cuello largo, faci-
litan mucho la c o l o c a c i ó n de las flo-
res dé tallos fuertes, porgue bastan 
unas cuantas para llenarlos. 
L o que hay que év i tar a toda costa 
al Colocar las flores, es disponerlas 
en forma de bouquet apretado y anti-
guo, lo que no solo e s t á completa-
mente pasado de moda, sino que les 
resta lucimiento. 
L a s flores tienen puesto de honor 
on todas partes. Son el mayor ornato 
de una sala, colocadas en jarrones de 
alto precio. E n el recibidor, deleitan 
la vista de los que llegan y parece que 
los .preparan a efusivas demostracio-
nes de afecto. Animan el comedor, 
cuyas mesas cubren y embellecen: no 
desdicen en el ha l l y en los gabinetes 
predisponen a la e x p a n s i ó n y a la con-
fianza. 
L a s flores son l a vida, l a a l e g r í a de 
las casas, y no comprendo que haya 
una sola mujer que no sienta apasio-
namiento por ellas, porque no solo 
deleitan nuestros sentidos con sus ma-
tices y perfumes, sino que saben decir 
mucho al c o r a z ó n de quien las ama y 
las cuida con s o l í c i t o i n t e r é s . 
F i r m e m o s e l 
c o n t r á t o 
S A R C A S M O 
¿ Y te admira, modesta paloma, 
de ver que en mis labios 
la sonrisa glacial siempre asoma 
y el ay del sarcasmo? 
He perdido del pecho la calma, 
sufr í d e s e n g a ñ o s , 
y a g o s t ó s e de entonces en mi alma 
la fuente del llanto. 
¡El amor ! ¡ L a amistad! S i supie-
(ras 
que son nombres vanos; 
como yo, como yo sonrieras 
oyendo invocarlos 
Mi a lma es árbol que se alza en la 
(cima 
y herido es de) rayo. 
\ Q u i é n la fe que se apaga reanima? 
¿Quién da vida al árbo l? 
Yo soy solo un poeta que halaga 
su mal solitario 
con el eco aue t ímido vaga 
de su í n t i m o canto. 
r 
Mas, si altar se e l evó al e g o í s m o 
N o l o C r e o = 
= N e c e s a r i o . 
E l Contrato le obligaría a anunciar cuando no le 
conviniere y yo no quiero ser nunca, un entorpe-
cimiento para el comercio. Vd. vino libremente a 
ordenar su publicidad, quede pues, libre, muy libre, 
de suspenderla cuando lo crea pertinente. 
Cobro los mismos precios de los periódicos y a fin de mes, después de cumplida 
y justificada su orden, abona Vd. mi factura. 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A L E S 
E S P E C I A L I D A D EN A N U N C I O S DE P E R I O D I C O S 
T e l é f . A - 5 2 1 2 . A G U I A R 1 1 6 . A p a r t a d o 1 6 3 2 . 
y a l vicio y e n g a ñ o ; 
s i l a fe, en tan atroz cataclismo 
se na hundido en el caos; 
si p o n z o ñ a , a la brisa va unida: 
s i v i l desencanto 
hiere al genio y enerva la vida 
u a r d i e n t e d e U V A R I V E R A 
E S L O M E J O R Q U E H A Y P A R A L O S A C H A Q U E S P E C U L I A R E S 
D E L B E L L O S E X O Y L O S D O L O R E S D E E S T O M A G O . 
C a r t a d e u n a d a m a a g r a d e c i d a 
S r . A n g e l F e r n á n d e z . 
C i u d a d . 
M u y s e ñ o r m í o : 
C o n estas b r e v e s l í n e a s q u i e r o h a c e r l e presen te el a g r a d e c i m i e n -
to q u e le tengo a l " A g u a r d i e n t e d e U v a R i v e r a , " b e b i d a i n d i s p e n -
sab le p a r a n o s o t r a s las s e ñ o r a s . E l " A g u a r d i e n t e de U v a R i v e r a " 
a l i v i a los d o l o r e s d e e s t ó m a g o y c u r a los r e s f r iados . R e c o m i e n d o a 
todas n o d e j e n d e t ener lo s i e m p r e en su tocador . 
D e e s ta c a r t a q u e le d i r i j o c o n t o d a s i n c e r i d a d , puede u s t e d 
h a c e r el u s o q u e desee . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e . 
y el santo entusiasmo, 
¿qué nos resta a las r>lmas ardicn-
(tes 
que un ciclo s o ñ a m o s ? 
¿ l o s que no doblegamos las frentes 
en este -contagio? 
Tiene el mar sus salobres eepu-
(mas, 
espinas un ramo, 
tiene el cielo azulado sus brumas, 
y el hombre el sarcasmo. 
Bieardo P a l m a . 
e x t e r i o r i z ó en aplausos r u i d o s í s i m o s 
para los entusiastas miembros de la 
Mesa del Comi té Ejecutivo, por los 
bril lantes trabajes realizados en la 
confecc ión del magno programa del 
festival, en el que f iguran: concursos 
de cantos y de bailes regionules de 
todas las provincias de E s p a ñ a , ban-
das de m ú s i c a , orquestas, organillos, 
gaitas, tambores, c a s t a ñ u e l a s , pande-
retas, guitarras y bandurrias.. . 
Puestos de dulces, de refrescos y 
de helados; agua, azucarillos y aguar-
diente; churros, manzanil la , perdo-
nes, caritas de dios y la mar sa lá . 
Bai le en la glorieta amenizado por 
la gran orquesta de Valenzuela, cho-
tis y pasodobles flamencos por la 
banda regional y por los p í a n o s de 
manubrio; m a l a g u e ñ a s y soleares por 
todo lo alto; m u i ñ e i r a s y reveiras ga-
llegas; xLriguelos y danzas asturia-
nas; jotas aragonesas; sardanas cata-
lanas; los c l á s i c o s bailes m o n t a ñ e s e s 
y hasta el "Guernicaco Arbola' de los 
vascos. E l caos y el delirio del entu-
siasmo. 
A las 9 de la m a ñ a n a del día 21 
sa ldrá de uno de los lugares m á s c é n -
tricos de la ciudad, una vistosa c a r a -
vana automovilista organizada por to-
das las sociedades que habrán de to-
mar parte en el festival, llevando los 
estandartes y las e n s e ñ a s respectivas, 
siendo recibida a su llegada a '..a Bien 
Aparecida con salvas de palenques y 
de bombas reales. 
Pronto e m p e z a r á n a d i s tr ib j i r se las 
invitaciones por la C o m i s i ó n nombra-
da al efecto, entre las numerosas fa-
milias que las han solicitado a l solo 
anuncio de esta fiesta, que s e r á la 
m á s grandiosa de cuantas fiestas re-
gionales aquí se han celetwarlo hasta 
la fecha. 
E l demingo 21, día memorable, no 
se cabrá en L a Bien Aparecida. San-
tiago y c ierra E s p a ñ a . E s el grito u n á -
nime de la multitud que se dispone 
a pasar un día delicioso, olvidando to-
dos los pesares. 
E s l a a l e g r í a que pasa triunfante 
por esas calles de Dios, inundando, 
con la p o l i c r o m í a de sus vividos colo-
res, el verde esmeralda de la ca mp i ñ a 
"Santiago y c ierra E s p a ñ a " , diremos 
t a m b i é n , repitiendo, como el eco de 
las m o n t a ñ a s , el grito de la multitud, 
para echar una cana a l aire, porque 
un día ye un día. 
E l C l u b G i j o n é s . 
G R A N J j j t A -
E n la Junta celebrada por este club 
en la noche del 10 de los corrientes, 
entre otros acuerdos de gran importan 
cía para el Club, se ha tomado el de 
dar definitivamente una j i r a bajo el 
frondoso Mamoncillo, el día 11 del 
p r ó x i m o mes de agosto en honor de 
sus socios, y para conmemorar la 
fiesta de Nuestra S e ñ o r a de E e g o ñ a . 
patrona de los gijoneses. 
L a C o m i s i ó n de Fiestas es admi-
rable: 
Presidente, s e ñ o r Alfredo Iglesias; 
V ice : s e ñ o r Es teban P i ñ e r a ; Secre-
tario: s e ñ o r J e s ú s C a m í n ; Vocales: 
s e ñ o r e s Enr ique Suárez Navn, L u i s 
Díaz , J o s é G. Cifuentes, Antidino Rion 
da, Dionisio Morán, Segismundo S u á -
rez Nava, Alfredo Cortés , J o s é Caico-
ya, Maximino Rivero, Guil lermo G a r -
c ía , Alfredo Menéndez . 
¿Cuá l es el per iód ico que 
m á s ejemplares imprime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . — 
C U A N T A S D A M A S L O H A N T O M A D O , H A N Q U E D A D O S A T I S F E -
C H A S D E E L Y S E L O H A N R E C O M E N D A D O A S U S 
A M I G A S 
P í d a s e e n 
t o d o s 
l o s c a f é s . 
I M P O R T A D O R : 
C a s a d e A n g e l F e r n á n d e z 
I N Q U I S I D O R 1 5 . H A B A N A . 
P í d a s e e n 
t o d a s l a s 
B o d e g a s 
C5SS0 lt.-15 
y A T I L L A S 
Se baten ocho yemas de huevo; se j 
echa media l ibra de a z ú c a r molida y 
se vuelve a batir, a ñ a d i é n d o l e d e s p u é s 
un cuarti l lo de leche, la que se viertí i 
poco a poco y sin dejar de batir, para 
que se vaya ligando bien; se le echa 
un polvo de sal marina a fin de que 
no se corte la leche y se le a ñ a d e un ! 
trozo como de dos dedos de vaini l la , o ¡ 
bien esencia de l a misma, o raspadu- : 
ras de cascaras de l i m ó n . 
Se pone todo a fuego lento, sin de-
jar de moverlo con una e s p á t u l a de 
madera, cuidando que é s t a raspe bien 
el fondo del cazo a fin de que se pe-
gue la lecho y se queme el dulce E l 
l imón re saca cuando la leche empie-
za a cuajar. 
A l romper a hervir se retira, apar- « 
l á n d o l o de la lumbre, sin parar de 
moverlo hasta que se conozca que ha 
cesado el hervor, y se vierte en la 
fuente donde se va a servir , de jándo lo 
enfriar. 
Luego se espolvorean las natil las 
con canela y puede, si se desea ador-
nar m á c el plato, rodearse de bizco-
chos. 
r a n f i e s t a e s -
p a ñ o l a d e S a n t i a g o 
EN L A BIKIÍ A P A R E C I D A 
Ce lebró s e s i ó n extraordinaria el 
C o m i t é Ejecutivo de todas las Socie-
dades E s p a ñ o l a s de la Habana, para 
dar a conocer el monumental progra-
m a de la fiesta que en honor ie S a n -
tiago A p ó s t o l se ce l ebrará el domingo 
día 21 del corriente, en los amplios 
terrenos de la finca l a Bieu Apare-
cida. 
L a Junta se reun ió en los palones 
del Centro Castellano, habiendo con-
currido a ella un n ú m e r o muy con-
siderable de Presidentes y Secrtarios 
de las distintas Sociedades que se han 
adherido a l a idea de celebrar un gran 
festival, genuinamente e spaño l , bajo 
la a d v o c a c i ó n del glorioso Patrono de 
E s p a ñ a . 
Re inó up entusiasmo colosal, quS se 
R e g a l o s P r i m o r o s o s 
L a C a s a m e j o r s u r t i d a . 
" L O S R E Y E S M A G O S " 
A v e n i d a d e I t a l i a , 7 3 , a n t e s G a l í a n o 
c D397 alt 2t- America AdvertlBingr Corp.—A-9638. 
F O L L E T I N 6 
Mujer del traje blanco 
POR 
W I L K I E C O L L I N S 
"^ADUCCION D I R E C T A D E L I N G L E S 
POR 
M. R O D R I G U E Z 
R U B I D E Z I M M E R 
6 tenu «u ia iibrerfa "La Moda." de 
José Albela. Uelascoaín, 32. 
(Cont inúa) 
í11 "parteé'.01, .(no sin «ran sorpresa por 
' ^unca ;^esta 8eüora es fea! 
J^Ian S e f S fn aiiuel ser humano se 
ra!eza j.f™s l?3 errores de la Natu-
^mida * rué tau l)or completo des-
Clera- urm fi1 (mie8a te belleza que hl-
2Ue la rema '.ir1- c?"10 Pür a,iuel rostro 
ST* casi T r o . P ^ i E l T 1 8 ,le la Joven 
f i a b a n af, S ' ' 0 y ,a8 sombras que 
^ ^tegorfa ,1o K- 8VPerior' entraban en 
í e y KramL e, blKote. la boca era fir-
2Í08 Pardo"*16; flenías»ado masculina. Lo« 
[ & S Í 8 W eabeflo*8 ?' 8>'8 
,' '" le (•rpo^,, , 8 (le ,,n negro azu-
U."-'' x,i exnlt 1/^ma8lafl0 cerca de los 
^l'Sente, caV^l071 animada, franca e in-
• m.wn P0r entero (1e esa m„-
•> uuiiura, patrimonio del sexo 
débil, y sin las cuales la mujer más her-
mosa está incompleta. Ver este rostrd so-
bre aquellos hombros que un escultor hu-
biera tenido orgullo en modelar, admirar 
Ins múltiples perfecciones de aquella ex-
cepcional figura y luego encontrarse con 
aquel rostro de facciones masculinas que 
la terminaba, era sentir un extraño ma-
lestar, semejante al que experimentamos 
durante las pesadillas cuando vemos ano-
malías y contradicciones que nos moles-
tan y que no podemos evitar. 
—¿El señor Hartrlght?—interrogó la 
Joven y su rostro se iluminó con una 
graciosa sonrisa que' dulcificaba su ros-
tro en cuanto empezaba a hablar. Ano-
che tuvimos que irnos a la cama sin te-
ner el gusto de saludarle; le ruego nos 
dispense por nuestra aparente falta de 
cortesía; y me tomo la libertad de pre-
sentarme yo misma, como una de sus 
nuevas discípulas. ;. Nos daremos un apre-
tón de manos? Me parece que sí, pues-
to que un día u otro lo habríamos de 
hacer y así ya tenemos eso adelantado. 
Kstas originales palabras de bienveni-
• \.\ fueron pronunciadas por una voz cla-
ra y sonora de timbre sumamente gra-
to. L a mano que me ofrecía (mfts bien 
¡rrande pero de admirables líneast fué 
dada con la seguridad y la gracia pro-
pia de una mujer bien nacida y bien 
educada. Me invitó a sentarme a la mesa 
de una manera tan franca y cordial, que 
«1 momento me pareció que la conocía 
desde mucho tiempo atrás, y que éramos 
dos buenos amigos que se encuentran des-
pués de larga ausencia, en lugar de dos 
desconocidos que se ven por primera vez. 
—Supongo que vendrá usted aquí con 
buen humor y dispuesto a pasarlo lo 
mejor posible—continuó la Joven.—Por de 
pronto tendrA usted que contentarse con 
mt ünlca compañía para el almuerzo de 
hnv. Mi hermana no puede salir de su 
liKbltaclón aquejada por ese padecimien-
to esencialmente femenino que se llama 
Jaqueca; y su vieja Institutriz la sefio-
ra Versey la acompaña dándole caritati-
vamente tacas de té de cuando en cuan-
do. Nuestro tío el señor Falrlie no vie-
ne nunca a la mésa; está muy delica-
do y sigue haciendo vida de soltero en 
sus habitaciones, y ya no queda nadie en 
la casa más que yo. Hemos tenido aquí 
dos amlguitas, pero ayer se marcharon 
las pobres desesperadas; y no tiene na-
da de sorprendente; en todo el tiempo 
que ha durad'» su estancia aquí (a causa 
del estado de mi tío) no hemos sido ca-
paces de presentarles ningún ejemplar 
del sexo masculino con quien se pudie-
ra charlar, bailar y sobre todo flirtear: 
consecuencia Inevitable de esto es que 
no nos quedaba más recurso que regañar 
sobre todo a las horas de comer. ¿Có-
mo queréis que cuatro mujeres comieran 
solas todos los días sin regañar? Somoa 
tan tontas, que no sabemos distraernos 
solas. Ya ve usted, señor Hartright, que 
no me hago muchas ilusiones respecto a 
mi propio sexo.—¿Qué prefiere usted, té 
o café?—.Ninguna mujer se las hace pe-
ro pocas tienen la franqueza de confe-
sarlo. Parece que sorprenden a usted mis 
palabras. ¿Por qué? ¿O es que está us-
ted pensando en qué le vamos a dar 
de almuerr-o? Si es esto le aconsejo co-
mo buena amiga que no se meta con 
ese jamón frío que está cerca de su pla-
to y que espere a que venga la torti-
lla. Entre tanto le daré otro poco de 
té para que se tranquilice y haré todo 
lo que puede una mujer (que es bien 
poco) para contener mi lengua. 
Al decir esto me alargó mi taza rien-
do alegremente. Su graciosa conversa-
ción y discreta confianza con un extra-
ño iban acompañadas de una completa 
naturalidad v profundo dominio de sí 
misma. 81 bien era imposible perma-
necer en su compafiís frío y reservado, 
era afln más imposible temarse la me-
nor libertad ni de pensamiento siquiera; 
esto lo sentí yo Instintivamente, mien-
tras me sentía contagiado por su comu-
nicativa alegría. 
—SI, sí,—contestó ella después de dis-
culparme yo por mi distracción. Ya com-
prendo. Usted no conoce nada ni a na-
die de aquí y le sorprenden mis fami-
liares referencias a los dignos habitan-1 
tes de esta casa; muy natural, y debie-1 
ra haberlo pensado antes. Trataremos de 
arreciarlo, empezaremos por mí misma;! 
me llamo Mariana Halcombe; y falto a 
la verdad como generalmente hacemos las | 
mujeres, al llamar al señor Falrlie mi I 
tío y a la señorita Falrlie mi hermana. 
Mi madre se casó dos veces, la prime-
ra con el señor Halcombe, mi padre, 
y la segunda con el señor Falrlie. padre 
de mi hermanastra. Las dos somos huér-
fanas y es la única semejanza que exis-
te entre nosotras, pues somos por com-
pleto distintas en todo. Mi pudre era po-1 
bre y el señor Falrlie muy rico. Yo 
no tengo dote y el de ella es cuantió-1 
so; yo soy morena y fea, ella rubia jr 
muy bonita; todo el mundo dice qué y,o 
soy muy excéntric ay rara (con justicia) 
y que mi hermana es dulce y encanta-
dora (con más justicia todavía); en una, 
palabra, que ella es un ángel y y o . . . i 
—Pruebe usted esta mermelada señor; 
Hartright y tenga la bondad de termi 
nar la frase en nombre de la correc-
ción femenina.—¿Qué le podré decir a 
usted acerca del señor Falrlie? Le ase-
guro que no lo sé. Sin duda le manda-
rá llamar a usted después del almuerzp 
y lo mejor es que le Juzgue usted por 
sus propias impresiones. Me limitaré a 
informarle de que es el hermano menor 
del difunto señor Falrlie. soltero y tutor 
de su sobrina. Yo no quisiera vivir sin 
ella, y ella no puede vivir sin mí y 
por eso he venido yo a habitar esta ca-
sa. Mi hermana y yo nos queremos mu-
chíslmo: lo que es casi Inverosímil da-
das las circunstancias. Tendrá usted que 
agradar a las dos, señor Hartright o no 
agradará Usted a ninguna; y lo que es 
aún peor, tendrá usted que contentarse 
con nuestra única compañía. L a señora 
Vesey es una excelente persona que po-
see todas las virtudes cardinales, pero 
que no sirve para nada y en cuanto al 
señor Fairlie está demasiado enfermo 
para poder acompañar a nadie. Yo no 
sé lo que tiene; los médicos lo ignoran 
y él mismo tampoco sabe decirlo. To-
dos creemos que son los nervios, pero 
en verdad no sabemos lo que decir. Sin 
embargo le aconsejo a usted que siga 
sus inocentes manías cuando le vea. Ad-
mire usted su monetario y sus coleccio-
nes de grabados y acuarelas y le gana-
rá el corazón. Le doy mi palabra de que 
si se contenta con una tranquila vida 
campestre se enconfrará usted aquí muy 
bien. Desde el almuerzo a la comida 
se entretendrá usted con los dibujos de 
el señor Fairlie, después mi hermana y 
vo tomaremos las respectivas cajas de 
colores v saldremos al campo a calum-
niar a la Naturaleza bajo vuestra direc-
ción. Dibujar es su capricho favorito, me 
refiero a mi hermana y no amí; las 
mujeres no pueden lleRar a dibujar bien, 
bu inteligencia es demasiado superficial 
y su mirada poco observadora; no im-
porta, a ella le gusta, así es que por 
complacerla emborrono papel y gasto co-
lores con tanto garbo como cualquiera 
Joven bien educada. Respecto a las no-
ches ya procuraremos que las pase usted 
menos mal. Miss Fairlie toca muy bien 
el piano; yo no conozco las notas, pe-
ro podemos lugar una partida de ajedrez 
o ecarté v aún (con las inevitables defi-
ciencias femeninas) puedo acompañarle a 
jugar al billar. ¿Qué le parece mi pro-
grama? ; Cree usted poder soportar esta 
vida tranquila y quizás monótona? ¿O 
estará usted deseando cambios y aven-
turas y rteíttr cuanto antes las arbole-
das de" Limmeridjre? 
Toda esta relación fué dicha con la es-
pontaneidad y sencilla gracia que carac-
terizaba a aquella originalísima señori-
ta v sin más interrupciones que los 
obligados murmullos de cortesía por mi 
parte; pero la palabra -uventura aun-
que fué pronunciada en un sentido muy 
, distinto, me recordó el encuentro con la 
mujer del traje blanco y me propuse 
descubrir qué relación podía tener la 
innominada fugitiva del manicomio con 
la difunta propietaria de Llmmeridge 
Aunque fuera el mas aventurero de 
los hombres—dije—le aseguro a usted, 
señorita, que no tendría ganas de co-
rrerlas, por algún tiempo al menos. La 
misma noche antes de salir de Londres 
me ha sucedido una, cuyo recuerdo, le 
aseguro a usted señorita Halcomte, dura-
rá mucho más que mi estancia en Cum-
berland. J , * ¿ -
—¿Qué es lo que dice usted, seuor Har-
tright? ¿Puedo saberla? 
—.Tiene usted derecho a ello. L a he-
roína de la aventura me era perfecta-
mente desconocida y quizás también lo 
sería para usted: pero sus labios pro-
nunciaron el nombre de la difunta se-
ñora Falrlie con inequívoco acento de ca-
riño y gratitud. . , , „ . 
— • E l nombre de mi madre! Me intere-
sa usted extraordinariamente; le ruego 
que continúe. 
Itelaté entonces mi encuentro«con la 
mujer del traje blanco tal y como suce-
dió repitiendo palabra por palabra las 
que ella dijo referentes a la señora Fair-
lie 
Los resueltos y brillantes ojos de la 
joven me miraron con fijeza hasta que 
conclui mi relación. Su rostro expresa-
ba el más vivo interés y sorpresa pero 
nada más Evidentemente estaba tan le-
jos de tener la clave del misterio como 
vo misino. 
—¿Está usted completamente seguro de 
que dijo esas palabras refiriéndose a mi 
madre? 
—Completamente seguro. Quien quie-
ra que sea la mujer que pasó una tem-
porada en C^umberland, debió de ser tra-
tada con mucho afecto por vuestra se-
ñora madre y en recuerdo de sus bon-
dades la pobre loca siente un sincero ca-
riño por todas las personas que la ro-
deaban. Ya sabía elLi que la señora y el 
señor Fairlie habían muerto y habló de 
la señorita Fairlie como si "la hubiese 
conocylo niña. 
—Pero segtln dice usted ¿esa desdicha-
da no es de aquí V , 
—No, me dijo que era de Hampahire 
, — Y ¿no tiene usted idea de cuál pue-
da ser su nombre? 
—Ninguna. 
—Muy extraño; pero por lo que usted 
refiere, creo que hizo bien en devolver-
le su libertad puesto que ningún acto 
suyo Justificaba el que se le privara de 
ella. Sin embargo me hubiera alegrado 
mucho de que usted hubiera podido sa-
ber su nombre; hemos de averiguar to 
•IO eso. Me parece lo mejor que no diga 
usted nada de eso al señor Fairlie ni % 
mi hermana; con seguridad ellos no sa-
len de ese asunto más que vo- pero 
ambos, aunque de muy diferente modo 
son nerviosos y en extremo excitables v 
sólo conseguiría usted alterarlos v alar 
marlos sin ninguna utilidad. En "cuanto 
a mí, estoy llena de curiosidad- v de* 
de este Instante consagro todas mis" ener' 
g ías al descubrimiento de ese eniema 
Cuando mi madre llegó aquí después dé 
su segundo casamiento fundó W esciJ « 
del pueblo tal y como sigue ahora " fas 
los antiguos maestros han muerto V ñor 
ese lado no podemos averiguar na da • 
pero quizás exista un medio ' 
Nuestra conversación fué intérrumnld» 
por a entrada del criado que me Tn, n 
cló_ de parte del señor Fai í l ie o í e " 
señor tendría mucho gusto en verme del 
pués del almuerzo. es 
—Espere usted en la sala de recibir 
í S d o ^ o ? 0 ^ £a,Comhe c o n t e s S K ^ 
« p r e l u r a ^ T A ^ ^ ^ «• 
cuando hubo d e s a p a S o ^ r c S o - o ü í 
P A G I N A O C H O J I A R I O D E U M A R I N A Lunes 15 de 1918 . 
ANO L X X X V 1 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Empedrado. 18; de 12 * 5 , 
Dr. Lucios Q. € . Lámar 
ABOGADO 
D E LOS C O L E G I O S D B KTDBJTA 
Y O R K , WASHINGTON T L A 
HABANA 
Cuba, 5fl, altea. Apartad* 1729. Ca 
ble y Telégrafo: "BamaL Teléro-
no A-S549. 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N . 2 3 . 
Tel. A-2362. Oble: ALZU 
Horas de despacho: 
De 8 a 12 a. nu y de 2 a 5 p. m. 




Tobacco and sngar lands 
Hora» de oficina para el público: 
De U a 3. J&ramxm de Gómez, (Dtow 306). 
Teléfono A-4832. Apartado de Co-
rraos 2428.—Habana. 
C o n » ¿t l a T ó r n e n t e 
T 
L E O N B R O C H 
ABOGAXVO* 
ABCABOVBA. 11. HABAKA 
B U F E T E 
del doctor 
L ü a i D D E L A P E N A 
ABOGADO 
A N G E L Ü G A R T E 
ABOGADO 
Ex-Ministro en Washington r ex-
Maglstrado del Supremo de Hondu-
ras. Chacón, 17, bajo*. Teléfono 
A-Q242. L e Habana. 
C 2232 la 16 mi 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
ABOGADOS 
Mamama do Gdme* D«part«»*a-
to, numero 411, Par^ua Central, Te-
léfono M-1602. 
M A N U E L R A F A E L A N O J L O 
A b o g a d o 
Amargura, 77.—233 Broadway. 
Habana . New York . 
14963 30 Jn 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García , Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, número 50, al toa. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a. m. 7 de 2 
a 5 p. m. 
Doctores m l l t & t a i f G r a f í a 
Dr . F E L I X P A G E S 
CiVujano de la Quinta de 
Dependientea. 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
Inyecciones do "Neo-Salvarsán. Con-
sultas de 2 a 4. Lunes, Miércoles y 
Viernes. Neptono, 38. Teléfono 
A-B33I. Domicilio: Bafios, entre 21 
y 23. Vedado. Teléfono F-4483 
M é d i c o cirujano de Inglaterra 
y Francia 
Consaltas de 9 a 12 ds la mafia na 
y ds 1 a 3 de la tarda. 
Prado, 113. Teléfono NU253S 
D R . P E D R O A . B O S C H 
MEDICINA T CIRUGIA 
Con preferencia partos, enfermeda-
des de niños del pecho y sangre. 
Consultas de 2 a A Jesús Marta. 
114. altos. Teléfono A-4488. 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Cristina. 381 Teléfo-
no 1-1014. Casa particular: San 
Lázaro, 721. Teléfono A-460& 
Dr. J O S E E . F E R R A N 
Catedrático por oposjcKJn de Clí-
nica Quirúrgica. Ha trasladado su 
domicilio a Concordia, número 25, 
Habana. Consultas de una a dos. 
C 4222 30d-22 m 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
^ mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les 7 Viernes, de 12^ a 2^. Ber-
naza, 32. 
Sanatorio Barreta, Guanábano a. 
Teléfono 611L 
Dr. A U G U S T O F I G U E R O A 
Especialista en enfermedades de 
niños y pulmones. Médico de la L i -
ga contra la Tuberculosis. Consul-
tas: de 1 a 3. Neptuno, 161. Telé-
Cono A-4C30. 
1475S 30 jn 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas; tratasáaatos 
espádales ; sin emplear inyecciones 
i^ercuriales ni de NeoeslTtosán i 
cura radical y rápida. No visito de 
1 a A Habana. 158. 
C 9670 in 28 d 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud " L a Balear." Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a A Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-265a 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático ríe Terapéutica de la 
UnlverslJod de la Habana, 
Medicina general & especialmente 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 8 a 5, excepto los 
domingos. San Miguel, 158, altos. 
Teléfono A-4312. 
Dr. J . B . R U I Z 
De los hospitales de Flladelfla. -New 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedades 81̂  
cretas. Exámenes uretroscópicos y 
cistecúpicos. Examen del riñón por 
los Bayo» X . Inyecciones del ti06 
y WA „ „ „ 
San Rafael, «0, altos De 1 p<. m. a 8. 
Teléfono A-9051 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. E s -
pecialidad: enfermedades de muje-
res (Ginecología) y tumores del 
vientre (estómago. Intestino, hígado, 
rlfión, etc-. Tratamiento de la úl-
cera del estómago por el proceder 
de Mlnhorn. Consulta de 1 a 3 (ex-
cepto los domingos). Empedrado. 
52. Teléfono A-2560. 
17541 31 j l 
Dr. J . D I A G 0 
Afaodones de las ñ a s minarlas. 
Enfermedades de laa aefioraa Em-
pedrado, 19. De 1 a A 
Dr. J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Estómago e intestinos por medio 
del análisis del jugo ffástrico. Con-
sultas de 12 a 3. Consulado, 75. 
Teléfono A-5141. 
Dr. M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Enfermedades cróolcae 
y especialidad en corar las diarreas, 
el estreñimiento y todas las enferme-
Cades del estómago e intestinos y 
la Impotencia. Consultas por correo 
y de 2 a 4. en Carlos I I I , 209. 
Dr. B E R N A R D O M O A S 
Médico Cirujano. Consultas: 
MMreoles y Viernes, de 2 a A 
S A N N I C O L A S . 5 2 . 
1<1>37 31 j l 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirajtttx'i 4s la Quinte do Bahid 
"LA B A L B A B " 
Enfermedades de señora» y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a A 
San Jomé, 47. Teléfono A-SOTL 
17725 31 j l 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm Uno; 
Especialista en vías urinarias y 
enfermedaüoá venéreas. Cisiosco-
pia, caterismo de los uréteres y 
examen del riñón por los Hayos X. 
Inyecciones de Neosalvarsan. 
Consultas de 10 a 12 .a m. y de 
3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69 
17538 31 Jl 
Dr. Alfredo G . D o m í n g u e z 
Rayos X , PieL Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para 
Inyecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5807. San Miguel, número 107, 
Habana. 
Dr. Gonzalo E . Aróstegui 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Cirugía y niños. Consultas de 
2 a A Obispo, 54. Calzada entre H 
e L Teléfonos A-4«l l ; F-4233. 
12041 21 jn 
CUBA SABIOAI . T SBOCBA TUS 
L A D I A B E T E S , P O B E J . 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultatri Corvleníea eléctricas y 
masaje vibratorio, en O'Reilly, 9 y 
medio (altos); de 1 a 4 y ea Co-
rrea, esquina a San Indalecio. Jesús 
éel Monte. Teléfono 1-1000. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
Malecón, 11, altos; de 3 a A Té-
léfono A-44Ó8. 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón. Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dados secretas. Consultas: De 12 a 
8, los días laborables Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-54ia 
Dr. E u g e u o Albo y Cabrera 
Medicina en gsosral. Bapedalraen. 
te trata miento de ta* afecciones del 
Seeho. Casos iselpleates y avanza-os de tuberoolodb PnliBontr, Con-
sultas diarlamcmta. Os 1 a A 
Neptono. 12A ttíítom» A-ISOS 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NIÑOS 
Consultas: de 12 a a Chacón, 51. 
casi esquina a Aguacate. Telefo-
no A-^. . 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, naris y o ídos Espe-
cialista del "Centro Asturiano." 
De 2 a 4 en Virtudes, 29. Telé-
fono A-529a Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4239. 
17724 31 j l 
Dr. Ernesto R . de A r a g ó n 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L D E 
EMERGENCIAS. GINECOLOGO 
D E L DISPENSARIO TAMAIO 
Cirugía abdominal. Tratamiento 
médico y quirúrgico de las afeccio-
nes especiales de la mujer. Clíni-
ca para operaciones: Jesús del Mon-
te, 38tt. Teléfono A-2e28. Gablnets 
de consultas: Reina, t>8. Tel. A-9121. 
Dra . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades 
del estómago 
T R A T A POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L LAS DISPEPSIAS, 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: D E 1 a A 
Betna, 00. Teléfono A-fl960. 
G R A T I S A LOS P O B R E S . LUNJIS, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
Dr. G A R C I A R I O S 
lie las Facultades de Barcelona y 
Habana 
Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas de 
8 a 5 Neptuno, 69, altos. Teléfo-
no M - i m 
Dr. F I L I B E R T 0 R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del 
pecho. Instituto de Radiología y 
Eleotrlcklad Médica. Ex-interno del 
Sanatorio de Ne^, York y ex-direc-
tor del Sanatorio " L a Esperanza." 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2842 y A-2553. 
Dr. R 0 B E U N 
P I E L . SANGRE Y E N F E R M E -
DADES S E C R E T A S 
Curación sápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: ds 12 • A 
P O B R E S : GRATIS. 
Calis de Jesús, María, 0L 
T E L E F O N O A-1332 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 
a 2. Línea, entre F y G. Vedado. 
Teléfono F-4239. 
17734 31 Jl 
Clínica " S A N A T O R I O C U B A " 
I N F A N T A 87, (TRANVIAS D E L 
CERRO) T E L E F O N O A-30eS. 
P I R B C T O R : D R JOSE B. F E R R A N 
E n esta Clínica pueden ser asis-
tidos loa enfermos por los médicos, 
cirujanos y eapecialfatas que deseen. 
Consultas externas para caballe-
ros : lunes y viernes, de 11 a L Be-
lloras: martes y Jueves a la misma 
hora. Honorarios: (6.00. Pobres: 
gratuita: sólo los martes para sefio-
ras. y sábados, caballeros, ds 7 a 
8 p. m. 
81d lo. 
Dr. Roque Sánchez Quiros 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno, 85, (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo-
no A-3245. 
31 j l 
Dr. A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 8 a 5. 
BERNAZA, 32, BAJOS. 
17540 31 j l 
Dr. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 60. Te-
léfono A-4544. 
Dr. C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Habana, 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a A 
D R . P E R D 0 M 0 
Vías urinarias, estrechez de la ori-
na, hldrocele, inyeccione» sin dolor. 
Jesús María, 33, de 1 a 4 todos los 
días. 
17284 2 s. 
Dr. C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirujía, Partos y Enfermedades do 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de Is mujer. Con-
sultas de 12 a A Cajapanario, 142. 
Teléfono A-8e90. 
17726 31 j l 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 




Hs trasladsflo su Oebinet* Dso-
tai a O'Bsnijr, 98. altos. Ooasul-
tas de 8 • 13 y de 2 a 5, 
17732 
Dr. E . R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista de la Universidad 
de la Habana y Pensylvanla. E s -
pecialista en puentes Horas du-
rante el verano: de 8 a m. a 1 p. m. 
Teléfono A-e792 Coneulado. 19. 
18108 31 j l 
Dr. S A L V A D O R V I E T A 
CIRUJANO DENTISTA 
C O N C O R D I A . 2 5 . A L T O S . 
Entre Gallano y Aguila. Consultas 
y operaciones, de 1 a A 
O C U L I S T A S 
Dr. P 0 R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Clínica 
para pobres: $1.00 al mes; de 12 
a 2. Consultas particulares, de 2 a 
o. San Nicolás, 52. Teléfono A-S027. 
17728 31 j l 
Dr. J . M. P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos, Nariz y Gaíg-inta. Todos los 
días, de 2 a 4 p. m. Para pobres: 
Lunes, Miéit-oles y Viernes, de 10 
a 11 a. m. Campanario, 43, bajos. 
Teléfonos A-77e6 F-1012. 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 
Qulropedista Obispo, 52, altos 
Trabajo perfecto, meato. Operacio-
nes acabadas. Cobro lo Justo. E a -
trabsj* corriente $1 y $1.25. 
F . T E L L E Z 
OrtJIBOPEDlSTA C I E N T i r i C O 
Especialista en callos, ufias, exo-
tosls, onlcogrtfosis y todas las afec-
ciones comunes de Ies pies. Gabi-
nete electro qulropédico. Consula-
do y Animas. Teléfono M-2390. 
12057 31 m 
C A L U S T A R E Y 
NeptuAO, 5. Tel. A-3317 
En el gabinete o a domicilio, $1.00. 
Hay servicio de manicure. 
6006-12-13 31 mz 
F . S U A R E Z 
Quiropedlsta del "Centro Asturia-
no." Graduado en Illinois College, 
Chicago, Consultas y operaciones 
Manzana de Gómez. Departamento 
203. Piso lo. De 8 a 11 y de 1 a 6. 
17733 31 Jl 
L A B O R A T O R I O S 
Dr. J . M A R T I N E Z CAÑAS 
Ayudante de la Facultad de Me-
dicina. Jefe de trabajos biológicos 
del Laboratorio "Plaseucla." E x -
intemo del "Mercedes." De 12 a 2. 
Malecón, 31 Teléfono M-2133. 
17044 0 a 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Salud, 60, ba-
jos Teléfono A-3622. Se practican 
análisis químicos en generaL 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
.claclón Cubana" y "La Bondad." 
Recibe órdenes. Escobar, número 
23. Teléfono A-2C87. 
17471 31 Jl 
> « P í -
L E T 
Z A L D O Í M P A N I A 
C U B A , Nos. 76 y 78 . 
Ha<?sn pagos por cable, giran letras 
s corta y larga vista y dan esrtss 








T demás Capiteles y dudados de los 
Bstadoe Unidos Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de iss-
paAa y sus pertenencias. 
6B RDCIBEN DEPOSITOS E N C U E N -
TA C O B B I B N T E . 
M A N I F I E S T O S 
G . : 5 fardos hilo. 
1728: 8 bultos accesorios para carros. 
E . Brito: 3 cajas clnturones. 
P . Sánchez y Co,: 8 barriles colas. 
K . López y Co.-: 4 cajas sombreros. 
J . R , Bey: 4 fardos hilazas. 
C D. K . : 6 bultos accesorios den-
tales. 
Industrial Mignon: 2 cajas hilazas. 
Aiulrülr. y Medina: 14 bultos crista-
lería . 
(,'. Morales de los Ríos: 1 auto. 
l>. IV.rez Boraflano; 50 cuñetes clo-
ratos. 
J J . Botella: 7 cajas discos y libros. 
A . A . '/..: 32 bultos cristalería. 
Araluce y Co.: 26 cajas pintura. 
C . F , y Co. • 2 cajas películas. 
Marqués de Avllés: 8 cajas plantas. 
J . i;arcjuln y Co.: 2 cajas sombreros. 
U. P . : 2 cajas tuboá. 
M. C : 3 cajas' molinos. 
A. K . : 1 Idem idem. 
A . C . : 1 caja tenazas, 
«j. M . : 1 caja molinos, 
rornunde/ Uermanos y Co.: 2 cajas 
perfumería. 
Camind: 1 raja accesorios para hielo. 
F . Andújar: 1 caja muelles. 
11. A. : 11 cajas accesorios tocador. 
U . T . y Co.: 8 ruedas 
Universal F i l m : 6 bultos hilos y es-
tuches. 
E . Berdenave y Co.: 9 bultos efectos 
de acero. 
Santos y Art'gas: 3 pumas y leopardos; 
¿ vtnados; 1 mono; 1 huacal perros; 5 
idem páj.aros. 
I • É. " 3 cajas accesorios de máquinas. 
Homero y Toblo: 8 cajas cristalería. 
M. I I . : 3 Iniltos macetas y loza. 
Snávez y Méndez: 7 cascos loza. 
Kern.-indez y C o.: 3 huacales idem. 
J . B . C : 3 bultos loza. 
C . K . y Ca. : 3 idem idem. 
Papelera Cubana: 4 cajas fieltros. 
M. K . H . : 4 bultos loza y cuchillos. 
B . Rey Doc: 2 cajas macetas. 
F . L , A. y Co.: 7 cascos loza. 
Ferrocarriles Unidos: 500 ruedas; 130 
bultos jn.rteriales. 
P . Rodríguez: 3 cajas hules. 
• i . del Pomar: 4 bocoyes loza. 
s. M. : 1 caja cucharas. 
Gómez Hermano: 4 cascos loza. 
Santacruz: 13 cajas palanganas y ac-
cesorios. 
P . Alvarez: 2 cascos loza. 
Compañía Industrial: 2 cajas sábanas. 
B. Perklns y Co.: 18 cajas algodón. 
C . Fortún: 1 fardo botones. 
I . C . C. : 3 cajas esencias. 
B. M. : 2 bocoyes escupideras. 
Centro de Dependiente»; 15 cajas dro-
gas. 
L . L . Aguirre: 3 cajas escopetas. 
S. E . y C . : 3 cajas tinta. 
Compañía de Accesorios de Ingenios: 
6 cajas válvulas. 
V . C . : 4 bultos azul. 
M . J . Freeman: 3 cajas sombreros y 
caesorioa para abanicos. 
G . González: 7 cajas accesorios para 
neveras. 
B . B . t 10 bultos mangueras y tubos. 
Anselmo López: 10 huacales accesorios 
para pianos. 
S. B . : 248 atados mangos 
J . García Hermanos: 2 cajas efectos 
de goma. 
Coca Cola y Co.: 10 cilnldros gas 
205 : 26 sacos mangos 
200' 064 Idem idem. 
L . Iribarren: 150 garrafones vacíos . 
C . C . : 2 bultos accesorios para ca-
miones. 
B . H . B . Hulse: 1 órgano. 
Havana Electric: 106 bultos materia-
les. 
B . T . y Co.: 8 cajas accesorios eléc-
tricos, 
A . I , C . : 3 bultos mimbres y mues-
tras. 
A . P . : 1 caja anuncios. 
Caparó Hermano: 1 huacal accesorios 
para destruir. 
C . A . I . : 72 bultos grasa y grafitos. 
Cuba Motor y Co.: 5 bultos accesorios 
para auto. 
Melchor A. Dussau: 4 cajas accesorios 
para motocicletas; 7 cajas maquinaria. 
García Maduro: 19 bultos relojfes y 
loza. 
Carballal Hermanos: 11 bultos mue-
bles. 
005: 19 barriles cristalería, 
315: 8 cajas cápsulas. 
430: 1 caja efectos de metal. 
Texaco: 2 cajas muestras; 50 barriles 
aceite. 
U . : 20 fardos algodón. 
W . A . Campbell: 50 cuñetes clavr». 
M. Martínez: 2 cajas efectos platea-
dos. 
M. Martínez: 2 cajas efectos plateados. 
E . M. B . : 11 cajas accesorios para 
autos. 
9014: 7 cajas mimbres y efectos de 
escritorios. 
Gil Hermano: 1 caja arandelas. 
D . Z . : 1 caja Juguetes. 
"W. S. S . : 501 pacas henequén. 
185: 1 caja portadores. 
Zudia y Atún: 2 cajas ropa. 
M. A . : 2 bultos empaquetadura. 
112: 4 cajas ligas y peines. 
Lange y Co.: 1 caja accesorios para 
autos. 
Medical Officer: 1 caja papelería. 
F . G . Robins y Co.: 57 bultos muebles 
•y efectos de escritorio. 
Harris Hermano y Co.: 147 idem idem. 
T . F . Turull y Co.: 150 bultos ácido. 
E . Lecours: 11 idem idem. 
Antlga y Co.: 13 Idem idem. 
Petant y Co.: 18 bultos maquinaria y 
accesorios. 
Compañía de Accesorios de Autos: 1 
bulto materiales. 
Cuba E . Supply: 32 bultos accesorios 
eléctricos. 
Thral l Electrical y Co.: 93 cajas de 
lámparas. 
Fábrica de Hielo: 700 atados cortes; 
63 bultos materiales; 165 barriles ceniza. 
a U W T O N C f l I D S ¥ C O . 
L I M I X E D 
OOKTIXÜADOB BAXCABXO 
T I R S O KZ QUEBRO 
BANQUEROS. — C B X I L L T , A 
Ce— erlarlaalmeote esta-
bleeld» en 1MA 
¡ ACB pagos por cable j glrs 
letras sobre. Ua prlndpalss 
ciaáades de los Estados Uni-
dos y tturops y con espedslldsd 
•otes Bepeña. Abra coectas co-
rrientes con y sin Interés y hace prés-
tUMB. 
VeUfsM A-USC OSMsi OUM*. 
h i j o s d e i m m m 
M J L N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s . 3 6 , H a b a a » . 
[ B P O B l T O i y 
itss. Depósitos ds rals-
4r «•-< 
bro y romlsión ds dividendos • fcft-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
ds valorea . y frutos. Compra y ren-
ta de valores públicos s udutrloles . 
Compra y reata de letras ds eamble. 
Cobro ds letras, cupones, sta^ por 
cuenta ajena. Giros sobre las prtóel-
Kes plasas y también sobre los pos-s de España, Islas Balearse y Ca-
las. Pagos per es bis y Cartas á s •arl ] 
Crédlta. 
J . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
A « • O. 
A M A R G U R A . N ú m . 3 4 . 
ACEN pagos per el estis y 
giran letras s corta y taras 
vista sobra New York. T n 
dres, TmríM w sobre tedas bus espí-
tales y pueblet ds España e Islas Ba-
laares y Canarias. AfSBftta ds ta Com-
pañía do •avaras «ostra tasMkdtao 
^BOTAL/» 
E l DIARIO D£ LA MARI-
NA c* d l>erüidico d« 
yor eiraxtactón do 1» Bopü-
bUoa. — 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
100, A s a t e . U t , 
s i sOMk ta. 
sUlten «artos de erOdtto y 
Straa letras a eerto y 
targs visto. 
ACEN pagos por cabto, g l i i 
letras • corta y larga vista 
I sobro todos las espítales y 
ciudades importantes de les Esta-
dos Unidos. Manco y Buropa, así 
como sobre todos les pueblos ds 
Bspafis. Dan sartas de crédito so-
bre New York, Flladelfla, New Or-
lesns, aan Francisco, Londres, Pa-
rta. Hsmburgo, Madrid y Barcelona. 
U. S. B . X . : 38 bultos accesorios para 
""M' Kohn: 2 caja» armas; 14 idem ríflee; 
254 'bultos cartuchos y municiones. 
P A P E L E R I A : 
Alvares Hermano: 81 ^ados cartón. 
P. Fernández y Co.i 6 cajas tela; 91 
^ D Í A W c f b E L A MARINA: 61 piesas de 
R^Veloso: 1 caja papel; 1 idem efectos 
de escritorios. 
J . López R . : 4 bultos ídem. 
Bstrugo y Maseda: 419 atados cartón; 
51 cajas papel. . 
Rambla y Bouza y Co.: 1 caja idem, 
2 idem archivos. 
148 : 404 atados cartón. 
Compañía Litográfica: 1 caja idem; 2 
Idem papel. 
007: 37 idem Idem. 
L a Prensa: 6 bultos tinta. 
F Trajl l lo: 8 idem Idem. 
Barandiarán y Co.: 22 cajas; 303 ata-
dos papel. „ „ , . 
Fernández Castro y Co.: 6 cajas de 
Pfl.p6l 
Suárez Carasa y Co.: 35 idem Jdem; 34 
atados cartuchos, 
P. Rulz Hermano: 2 cajas papel; 2 id. 
efectos de escritorios. 
ENCARGOS: 
Cregg y Co.: 1 atado llave. 
M. Coldberg: 1 cuñete encurtidos; 1 
caja bacalao. 
A. Ordanse: 1 atado registradores. 
F García: 1 atado muestras de papel. 
ADEMAS V I E N E A BORDO: 
M. Martínez: 1 caja ropa. 
A. M . : 1 idem impresos. 
H . P. H . : 1 Idem tejUíos. 
R , Supply Co.: 4 cájas ferretería. 
J . M. Zarrabeitla: 2 cajas papel, 
i G . Muñoz: 1 caja papel. 
BULTOS NO EMBARCADOS: 
W. : 8 bultos papel y efectos de es-
critorio. 
Antiga y Co.: 8 cajas balanzas. 
Majó Colomer y Co.: 1 caja jabón. 
López Río y Co.: 1 caja camisas. 
E . E . Dep.: 1 caja transformadores. 
129: 4 cajas accesorios eléctricos. 
Harris Hermano y Co.: 3 cajas archi-
vos. 
TI. F . H . : 1 caja hilo. 
Ferrocarriles Unidos: 500 ruedas. 
C . A. I . : 1 cuñete grafito. 
2210: 1 caja tornos. 
W. A. Campbell: 1 cuñete clavos. 
C . M. R. : 1 caja papel. 
PARA NUEVA GERONA: 
F . S. Harvey: 2 cajas pintura y ce-
pillo. 
PARA C A R D E N A S : 
A. Nelyra: 4 bultos botes y accesorios. 
PARA MATANZAS: : 
M. A . : 1 auto. 
PARA J U C A R O : 
W . 8 bultos papel y ferretería. 
PARA SAGUA: 
P P . Montero: 4P cajas; 30 atados de 
papel. 
77. —Carga perteneciente « este núme-
ro: 
V I V E R E S : 
Izquierdo y Co„' 373 barriles papas. 
Armour y Co.: 950 cajas quesos. 
A . Armand: 500 idem idem. 
Swltf y Co.: 500 Idem Idem. 
Texldor y Cuadra: 533 pacas heno; 217 
menos. 
M I S C E L A N E A : 
J . ennino: 200 piebzas marmo», 
J . Fortún: 233 bultos cristalería. 
Central Violeta: 10000 ladrillos. 
A . Fisher: 660 sacos yeso. 
W. A. Cambpell: 30 bultos maquinaria. 
Portillo y Pulg: 250 bultos railes y 
accesorios. 
Copey Sugar: 300 sacos barros; 15000 
ladrillos. 
Central Fortuna: 5 bultos carros. 
C . R . Hundson: 1 idem idem. 
MADERAS: 
F . Gutiérrez: 70 piezas maderas. 
Florida Sugar: 1554 idem idem. 
J . Castillo y Co.: 563 atados fondos. 
J . Cinca: 10434 piezas madera; 1 carro 
menos. 
78. —Carga perteneciente a este número: 
D . C . Unidos: 2640 toneladas carbón 
mineral. 
79. —Carga perteneciente a este número; 
Canto Hermano, 16 cajas cepillos. 
C . B . Zotina, 8 fardos pieles. 
Rubiera Hermano, 2 Idem sombreros. 
F . Palacio y Co., 3 cajas sillas. 
S. Beneján, 1 caja hule. 
F . Barrera B . , 4 cajas efectos de uso. 
J . Aguilera y C , 1 baúl idem. 
P . H , C , 1 baúl vacío. 
80. —Carga perteneciente a este númoro. 
V I V E R E S ! 
Borden y Co., 1.000 cajas lec^e. 
C. P . C , 100 sacos fríjol. 
C . M. VC-Uz Hermano, 25 medios ba-
rriles vino. 
Muñiz y Co., 100 rajas bacalao. 
456, 10 sacos pimienta. 
37, 30 atados andullo. 
Martínez Lavín y Co., 100 huaacles ce-
bollas. 
W . R . Fair, 21 cajas añil. 
S. C . T . , 57 bultos víveres y efectos 
chinos. 
Yen Sanchon, 32 Idem idem. 
Tunáis y Pagé, 25 barriles vino. 
Pita Hermanos, 300 cajas bacalao. 
E . Ramírez y Co., 500 cajas ginebras. 
Provedora Cubana, 07 cajas aceitunas. 
Barceló Camps y Co., 100 cajas qmesos. 
J . Gallar reta y Co., 10 cajas competa. 
S. Rovira, 20 idem Idem. 
J . M. Angel, 15 idem idem. 
P . A. Lay, 38 cajas gomas de mascar. 
Miranda y Gutiérrez, 100 cajas sardinas. 
J . M. Bérriz e hijos, 10 cajas peras, 10 
Idem frutas, 15 idem alpiste, 40 idem le-
vaduras, 6 idem pollos, 25 cajas sopas. 
J . Pí, 6 sacos tapones. 
Shawlase, 2.000 sacos arroz. 
R . J . A . . L500 sacos fríjol 
B . B . , 1161 atados carne 
S. C , 2004 cajas manteca. 
J . A. R . . 1.500 sacos frijoL 
Swift y Co., 2000 cajas manteca. 
Menocal y Hermán, 659 sacos maíz, 26 
•sopunquw uiap; z 'OÍI30"B saf-BD 
Marquetti y Rovaberti, 300 cajas aguas 
minerales. 
Central España, 66 sacos maíz. 
Central Reglita, 17 idem idem. 
S. F . C , 36 atados vino, 14» bultos ví-
veres y efectos chino. 
Q. Hing C.„ 64 cajas vino, 208 bultos 
víveres y elíectos chinos. 
A. L l y i , 72 cajas vino, 124 atados té, 
100 cajas aceite, 348 bultos víveres y efec-
tofj chinos. 
M. B. R . , 50 cajas sardinas. 
Cuartel Maestre, 703 sacos avena L240 
pacas de heno. 
Nestle A. S. Milk y Co., 15 cajas cho-
colates. 
Morris y Co., 1000 cajas manteca. 
ENCARGOS. 
V. de Serti, 1 caja botellas. 
Damboronea y Co., 1 atado catálogos. 
P A P E L K R I A . 
Lloredo y Co., 1 caja papel. 
J . A. y Co., 50 rollos idem. 
J . C. Hermano, 200 Idem idem. 
E . Tomé, 27 cajas idem. 
Solana Hermano, 4 idem idem, 2 idem 
efectos da escritorios. 
O. O. I . , 58 cajas papel. 
National P . T . y Co., 2 cajas, 508 ata-
dos cartón, 32 bultos efectos de escri 
torios. 
Eatrugo y Maseda, 1 caja hule, 1 idem 
piedras, 103 atados cartón. 
U . Veloso, 1 caja hilo, 6 Idem papel. 
Alvarez Hermano, 100 atados cartóa. 
L . y Co., 4 cajas papel. 
S. G. y Co., 7 Idem idem. 
R . y Co., 3 idem idem. 
A. F . , 5 idem idem 
A . M. , 3 idem idem 
C . M. , 4 Idem idem. 
L . Hermano, 13 idem Idem. 
R . G . , 13 idem Ide. 
M. G . , 7 ide, 279 atados idem. 
C E N T R A L E S 
Conchita, 1 bulto maquinaria. 
Central Moróji, 1 idem Idem 
Mercedlta Sugar y Co., 36 Idem Idem. 
Cuban American Sugar, 8 cajas .ém-
paraá. 
DROGAS: 
E . Sarrá, 9 bultos drogas. 
F . TaquecheL 16 idem Idem. 
G . Alsina, 17 Idem idem. 
E . Pifiar, 5 idem idem. 
Majó y Solomer y Co., 21 idem idem. 
R . A . D. , 2 Idem Idem. 
Drogeueria Johnson, 180 id Id. 
E S P R E S O S : 
Southern Espress para la marca J . S. B . ' 
3 bultos acesoríos y letreros. 
United Cubáh Espress, 27 Id. espresos. 
Andino, 26 cajas perfumería. 
Porto Rkan Espress, 20 bultos esprcoos 
P. , 4 idem ropa y anuncios. 
T . E . y Co., 05 bultos accesorios eléc-
tricos, 
New York Havana Espress, 13 bultos 
espress. 
Florit y Co., 2 cajas calzado. 
M f s ^ l k L t 1 " eíeCt08 
F . Giralt e hijo, 5 planos 
Vidal y Blanco. 2 barriles lámparas. 
P. Alvarez, 9 idem loza 
p l¿eaáosd1 , 8 bUlt0S- toalla8 7 rf**08 
M. y Co., 12 bultos, loza y vidrio, 
í í -.- • 6 caJns neveras y aluminio 
meablLaU Comercial 1 f ¿ taSS 
A. Alfonso. 2 Idem Idem 
Canto Hermanos, 3 fardos paja 
Ĵo ^"«ñas . 1 huacal llantas. 
202, 4 cajas accesorios para llanos. 
A. Fuentes, 31 bultos pintvira 
E . Lecuona, 8 bultos ácido. 
N. .1. R . , cajas cubiertas 
D. F . y C , 1 caja ácido.' 
0.068 ,77 bultos, efectos de acero 
Ellls Bros, 36 bultos, maqminaria T 
aceite. ' 
Lata y Pújala, 1 caja puertas. 
García y Celi, 1 caja eefetos plateados 
J . Fernández Hermano, 1 Idem idem ' 
H . P . , 50 arrobas pasta. 
S. T . W. , 11 cajas efectos 
C . W . Lung. 10 Idem idem 0-
.T. Zabala, 4 cajas porcelana 
I . S. C , 2 cajas efectos olai,.,, ' 
M. Martínez, 3 cajas jugii¿te«^do! 
123, 9 cajas accesorios el^ctrlcn. 
Cuba E . Snpply y Co., 7 oaj-lTi' 
L . L . Aguirre y Co., « Caj« « ^ V v 
11 ^Jaa c s p n . S S S 0 8 
-o.. 10 csjas ^ ¿ 
i 




A. I . C , 4 cajas impermeable. 
R . López y Co., 5 cajas s o m b r é 
Gómez Hermano. 8 bultos pant.n • 
475, 6 cajas cortas circuitos 
617, 1 caja alambre. 
545, 6 cajas corta circuitos 
R . C , 60 huacales garrafones 
J . de la Guardia y Co., 4 eaiaj. • 
roñes y cuero. -"^ îBb]. 
W . H . S.. 46 bultos laca y caxh« 
Country Club. 2 cajas efectos aM^ato 
Unión Carbide Co., 3 huaoai-T 
ríales. ,e8 «ate. 
T . F . Turull y Co., 44 barriles 
TÍOS techado. ^«««o. 
S. C . A. , 1 caja goma. 
A. L . , 11 caja porcelana. 
A. M. González, 37 bultos nint^.. 
barniz. Prnoir» | 
Gf.mez y Maadriaga, 8 cajas acceso " 
para artistas, e8<>tÍ0( 
CompañI Manufacturera NacU- , cajas papeL "auonaj, j 
H . E . S., 1 caja efectos atlétím. 
C. L . C , 150 cajas aceite. ^ 
I . Pelea, 7 huacales muebles 
J . Pascual Baldwln, 48 cajas mám • 
cribir y accesorios. I^ftai 
f 
12 bultos 
de es  s i s. 
U. S. R . X . , 8 cajas accesorloíi 
auto. 
Bí, J . Carreño, 1 auto, 
Quaker Co., y Suppyl, 2 fardos c.r^ 
Jes. ^rrea 
Unión Truck y Co 
S. "C. E . y Co.. 1 caja accesorios * 
máquinas. U3 He 
Arredondo Pérez y Co., 5 caja bami.. 
J . Marlmón, 1 caja hamacas V ^ r * 
serlos. 7 aoct 
Cuba E . Supply, 68 bultos lámpara^ 
D . Bacón, 3 cajas accesorios para «m 
.. L . Stowers. 18 planos, 1 caja pi¿ 
A. Moloney, 14 bultos alambre 
F . Lamas, 4 bulto t̂ muebles. 
Varias numeracioft**. 'M sacos vos-, « 
bultos ácido. 'eSo- » 
Ton Sing, 3 caja efectos chino. 
A. M., 4 cajas polvos. 
Hierro González Co., 4 barrlle» ..w 
talería. *** 
182, 11 cajas efectoc escritorio T 
ñuelos. 0 ' Pt-
J . Fresno, 3 bultos piedra» y em.»,, 
lias. ' 
Munson S. LIne, 1 atado Impresoa 
376, 2 íkrdos herramientas. 
C . 37, 1 caja bandas, 1 idem «n* 
breros. B<}í1, 
3.790. 33 bultos ácido. 
Crevatte Bros, 7 bultos anuncios / 
Habanera Industrial. 40 bultos " B»»*. 
ríales. aWr 
G . C , 86 cajas botellas. 
J . Villamll, 1 caja clnturones 
G . Suárez, 87 sacos bloques. 
F . A. L . , 10 barriles aceites. 
Varias numeraciones, 88 idem* Idem ' 
H . Le Biervexnn, 200 garrafAjee" w 
dos. ^ " 
Femftndez y Co. , 7 fardos rejilla. 
Santacruz Hermano, 3 huacales mti. 
bles. 
H». C . y Co., 21 idem Idem 
Meras y Rico, 14 idem idem. 
315, 13 cajas registradoras. 
I . Polea, 6 bultos loza. 
G. Pedroarlas y Co., 7 cajas Idean 
Z, 6 bultos Juguetea 
C . Martín, 10 bultos lámparas y «• 
maches. 
F . Cao, 10 cajas marcos. 
J . M. Jiménez, 150 barriles ceniza 
J . García Hermano, 8 caja» efecto» d« 
uso. 
J . Rey Martínez, 8 bulto» «fectos d» 
ferretería. 
Viuda de Carreas y Co., 4 planes. 
Jefe del Ejército, 3 cajas impermaeblíi 
R . B . , 83 cuñetes clavos 
S. P . A . , 50 Idem idem. 
E . Leruona, 10 tambores seda. 
L . Ortiz, 3 rajas efectos dentales. 
D, 7 bultos sobres cuero y Jéminas, 
J . Linas, 20 cajas virolas 
R . Karman, 11 bultos accesorios clée 
trieos. 
600, 10 bultos efectos de cocina. 
P . P . Prado, 3 cajas papelería. 
Coba Portland Co., 1 raja motor. 
S. I . C , 2 cajas éter. ¡ 
J . M. C , 15 coñetes clorato. 
L . Pantín, 1 gato (mecánico). 
Steel Co., 1 caja hojas de sierras. 
O. H . y Co., 500 cajas botellas. 
M. G . , 144 id id. 
Ferroarriles Unidos, 600 ruedas. 
70, bultos materiales. 
Havana Marine B., 5 ajas herramientas. 
L . B . Boas, 1 aja papelería. 
Arellano y Co., 12 cajas mechas. 
Caras y Carrascos, 18 atados cartón. 
M. Acebo y Co., 38 idem idem. 
D. Pérez Barafiano, 36 idem Idem. 
Vassallo Barlnaga y Co., 2 bultos ácido, 
Harris Bros y Co., 36 cajas placas. 
J . G . Vázquez, 1 caja lustra 
Havana Auto Co., 1 auto. 
Dearborn Chemical Co., 26 bultos acei-
te y accesorios calderas. 
A. R . , 28 barriles pintura. 
S. F . , 48 planchas, 6 piezas acero 
Pesant y Co., 14 cajas maquinarla r 
accesorios. 
M. Kohn, 4 bultos tubos y accesorlcs, 
N. y Co., 2 cajas almohadillas. 
J . F . , 7 cajas cadenas y anlllog. 
lorre, 1 huacal botafangos 
V . , numeraciones, 17 bultos efectos de 
hierro. 
E . R . , 6 cajas plomo. 
S. C , 1 caja lápices. 
T . F . Turull. 18 bultos ácido, 5 ca-
jas esencias. 
R . Perklns y Co., 2 caja piano 
B . B . , 1 caja sordaduras. 
Moo^ y Reíd, 30 cajas papel. 
vi¿, 3 huacales pasta. 
F . G . Robins y Co., 38 discos y «»• 
mofoons. 
Andraln y Medina, 3 cajas ácido. 
ÍT* 12 bultos quemadoras y tubos. 
1J. C , o cajas anuncios. 
Cuban Telephone Co. , 6 bultos reate-
ríales. 
Cuartel Maestre General. 1 caja temí-
metros. 
West India 011 Beflning, 96 bulto» to-
bos y mangueras 
A. I . a , 5 barriles de figuras, 
t . L . Orslni, 2 cajas sombrero». 
* . Andujar, 4 cajas asientos, 
lastro y Ferreiro, 2 cajas ligas. 
H- -0.^,1 caja chumaceras. 
C. asa Cárter, 1 caja maquinarla. 
A. Miranda, 1 caja sombreros. 
P . P.J 8 cajas cerraduras. 
M. M., 8 cajas cer7SÍ)OúóB|WgCqC0«IÍ 
M. M. y Co., 53 bultos efecto» d« W«" 
rro. 
Ricoban. 220 bultos alambre. 
Jv A-. 6 cajas extracto». 
M., 1 varilla. 
Unión Comercial de Cuba, 1 pieza acee»9-
ríos agua. 
1 fardo algodón. 
Kt. K . W. , 25 cajas parras. 
A. Fuente, 26 Idem pintura, 
Crusellas Co., 73 tambores soda, 
í?" J í ^ ' 9 ^J*8 escopetas. 
C , 5 piezas tubos 
o^". Además vieen a bordot 
250, 1 huacal batidor. 
J . P. C , 1 caja bolsas. 
R. García y Co., 2 cajas tejidos. 
M. M. y Co., 1 barril hornos. 
Bultos no embarcados: 
447, 1 caja bacalao. 
T . F . Turull, 10 cuñetes ácido, 
Araluce y Co., 1 fardo correajes 
J . Zabaia, 1 caja juguetes. 
B . I . , 83 cuñetes clavo». 
C. S., 8 cajas manteca. . . . j 
Ferrocarriles Unidos, 3 cajas mateniif 
500 ruedas, 2 cajas casquillo». 
M. y Co., 5 atados papel. 
Caras y Carrasco, 10 atados cartén-
M. Acebo y Co.. 24 Idem idem. 
Estrugo y Maseda, 35 idem idenu 
R . , 1.000 sacos frijol. 
J . , 500 idem Idem. 
8. C , 2.000 cajas manteca. 
J . A. R . , 1500 sacos frijolea. 
B . B . , L161 atados carne. 
PARA MATANZAS 
A. C . Maya, 1 caja medias. 
to 
81. — E n lastre. 
82. —Carga erteneciente a este tt» 
fiíi 
Gónuw y Monte, 12^27 piezas mad^J,5-, 
A . Cagigas Hermano, 7.024 Idem 
Gancedo Toca y Co., 2.330 Idem ldsB-' 
83.—Carga perteneciente a este mao^** 
to: 1 
Orden- 33.008 piezas madera». 
84.—En lastre 
Continuación del manifiesto númef 
P R I M E R P U E R T O 
T E J I D O S : 
Heros y Co., 1 caja tejidos. 
R . Gran da G . , 3 Idem Idem. 
B . Ortiz, 1 Idem idem. 
A. García D . , 4 Idem Ídem. . . .v 
González Maribona y Co.. 2 Id ia' 
López Villamll y Co., 2 Id W-
Izaguirre Menéndez y Co., 10 i 
Lamufio y Co., 3 idem Idem 
F . López, 1 Idem Idem. 
O. Yon B . Hermano, - caja hu» 
perfumería, 6 idem tejidos. 
A. Escandón. 22 Idem Idem. ^ 
García y Fernández, 1 Idem petov^ 
Pintado Hermano, 3 Idem Idem. 
Díaz Granda y Co., 7 Idem id ero-
P . Gómez q Co., 10 idem Idem 
1( 15 i* 
L . Fernández, 1 caja tejidos. 
Valdés Inclán y Co., 5 Idem i««"b 
Toyos Tamargo y Co., 1 idem W™' 
( C o n ü a ú a en l a N U E V E - ) . 
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^ u o y C o - l c a j a Juguetes. 
• " • • S ^ B L . , 2 cajas tejidos, j Wtínt ^ CÓ.Va UU-m Ídem. 
^ 5U ítbv Jierm»uo< ;i ldc"lu i<leui 
C a- r ¿ . i Idem J«lem. 
V e f * A \ itodrifuez, 2 iuem Idem. 
1 idcm 
D Í Á Í \ Í 0 Ufc Lk u i A R i H A L u n e s 1 5 d e 1 9 1 8 . P A ü i d A N Ü E v t i 
w I , . . / V llOllIlt.u.-í., - • 
} • '7 sol.s. a cujas perfuiu 
y Culi 
cría, 
ideiu te j íaos . 
1 
j-erres { ^8"c 'o. , o Ídem Ídem. 
l n c l á ¿ a Í . 1 caja peines. 2 Uem sCM» 
tos'de " ' ^venéndez Co., (Clenfuegoa). 1' 
? U . e & ? a o n e i . 1 ídem UeblUu», i Idem 
,ri« lleyman, 5 Ídem Ídem. 
Morri» " g T j ' ^ n , idem, jj idem ju-
Siouu J iin artor(jeone». 
^ "win i tó liovea y Co., (Cleníuegos) . i ca-
1 VT.nes. 1 Wem cuellos. 8 Idem l e j í o s . 




, M 2 Ídem Idem, 
Curbelo. 1 caja tejidos, lá id . 
1 ídem pásamaucr í a , ,;. idcm pin-
T s 11 Me™ arordenea 
i ' MaurU, - ajas pe 
lot^'s 1 idem botones 1 
I -M. Revilla y Co., 1 i 
iv.mez T . SchulU (Cíenfu 
tejidos, 
einea, a ídem 
1 ídem tejido.; pe 
ídem ídem 
egos), '¿i id id . 
Kerñández Castro y Co., 3 Ídem ídem, 
n iñas y Co., 3 ídem ídem. 
- iSantlago de Cuba), 2 
cajas tejidos, 
ídem ídem, 1 ídem 
este m a n ^ ' 
>MS mad^foi 








em. , - \ . 
2 id W-
,, 10 id ^ 
iém. 








[ U E V E ) . 
Sincbeí Sobrino 
Idem ídem 
Kcheverrla Co., 4 
Orero y Visa, 10 
b0Mncó(lerlón, 1 idem Idem, 
Ciarte y Co., (Cíeufuegos), 7 idem hi lo . 
F Solis y Co.. 1 caja corbatas. 
i'ola Alvarez Hermano. 1 (aja ropa. 
Castaños Galíiidez y Co.. 2 idem tejidos. 
Uíaz Hermano. 3 cajas tejidos, 
U Pijuán Hermano, 1 Idem ídem. 
Amado Taz y Co., 2 cajas perfumería, 
<> idem pasamaner ía , 1 idem cintas, 1 
Item botones. 3 Idem tejidos. 
B Tard ías , 14 cajas per fumer ías . 1 
idem tejidos, 1 ídem drogas. 1 idem ím-
prc80T., 3 cajas telidos. 
Montalvu y Corral, 1 caja tejidos, 
" inc lán Angones Co., 3 idem idem. 
X García, 1 ídem idem, 
L Kodríguez, G ídem idem. 
1>. Asas, 1 caja pañuelos. 
E. Fernández, 1 caja cestosG. 
Santeiro Alvarez Co., 5 idem tejidos. 
E. Kic-art y Co., 1 idem idem. 
Bodríguer González Co., 6 Idem Idem. 
González García Co., 4 Idem ídem, 3 
ídem perfumería. 
¿.. García y Co., 6 idem tejidos. 
Huerta Clfuentes Co., 7 idem idem. 
M. Campa y Co., 8 idem ídem. 
Fernas y Menéndez, 1 caja cuellos, 2 
Idem botones, 2 idem tejidos. 
M. F. Fella y Co., 9 Ídem idem. 
Solís Entrialgo y Co., 7 Idem idera. 
Otelza Castrillón Hermano, 7 idem idem. 
Lelva y García, 18 idem idem. 
Prieto Hermano, 1 idem idem, 22 bultos 
Idem juguetes y quincalla. 
D, F . Prieto, 29 ídem ídem tejidos. 
Gómez Piélago y Co., 3 cajas idem. 
Martínez Castro y Co., 3 í dem Idem, 9 
idem arcordeones y perfumería. 
A. Lebrano, 5 cajas tejidos. 
González y Sainz, 5 idem idem, 2 ídem 
períiumeral. 
Yau C , 3 idem tejidos. 
J. Garda y Co., I d ídem Idem, 
vSuárez Rodríguez y Co., 4 ídem idcm. 
Hoza Fernández y Co., 1 caja ces^'S. 5 
idem tejidos. 
S. Carballo, 8 idem idem. 
Soliño y Suárez, 4 idcm idem, 
B. U . Campa, 4 idem idem. 
Alvarez Menéndez y Co., 11 id Id. 
García Tuñón y Co., 10 idem idem. 
A. G. l'ereda, 4 idem Idem. 
J, Almlra l l , 7 idem idem. 3 idem per-
fumería, 
M. San Martín Co., 1 idem tejidos. 
J. G. Rodríguez y Co., 5 idem idem. 
F. F . Solls, 2 ídem idem. 
Revuelta y Gutiérrez, -tí ídem idem. 
Uíaz y Lizama, 4 idem idem, 
Fernández y Rodríguez, 3 Idem ídem-
Sánchez Valle y Co., 12 idem idem. 
González y Garma (Cienfuegos), 9 1J id . 
Sobrinos de Nazábal , 2 idera idem. 
Gutiérrez Cano y Co., 1!) ídem idem. 
Sánchez Hermano, 9 idem idem. 
E. M. Pulido. 3 ídem idem. 
Fernández y C., 3 idem idem. 
Ualy Hermano, 7 ídem idem. 
Pargas y Co., 9 idem idem. 
Airaré Hermano y Co., 9 ídem idem. 
F. Hermúdez y Co., 10 idera Ídem. 
Bango Hermano. 3 idem idem. 
A. Fú, 2 idera idem. 
J .Torres Co., (Cienfuegos), 0 :dem 
Ídem. 4 ídem p a s a m a n e r í a y perfumería, 
Juelle y Sobrino, 1 caja tejidos. 
Menéndez Rodríguez Co., 4 ídem idem 
3 ídem perfumería. 
Alvarez y Fernández , 4 idem tejidos, 4 
idem cestos. 
Escalante Castillo y Co., 16 cajas mu-
fiec-as. 10 idem hilo, 2 Idem tejidos. 
Cobo Rasoa Co., 4 idem. idem. 
S. Coalla G.. 2 idem idem. 
F-'Rianco, 7 id id . 
i. Fernández Co., 4 idem idem. 
Villar y Co.. (Cienfuegos), 2 idem idem. 
11 idem perfumería y juguetes. 
Alvarez Pa ra jóu y Co., 3 cajas t e j i -
dos, '2 ídem botones. 
Puuiariega García Co., 1 idem ídem. & 
iuem tejiuos. 
Premies y Paradela, 7 idem idem. 
MISCELÁNEAS : 
ís. Casauovas, 2 cajas efectos de madera. 
Pijuaa uermauo, i caja guiones. 
Uoneite ir'., 2 cajas uroga». 
i . C. liiano. 2 cajas catuches, 2 i lem 
bolsas, 2 Idem gemelos. 
-uaju Colomer, 10 iüem drogas. 
K iaiiuecüel, 9 ídem idem. 
in-ogueral j oünsou , 32 idem idem 
l'ocu y Kucabado, S bultos ferreter ía , 
Hiterro González Co.. 4 cajas vidrio. 
J . Alvarez Co., 4 bultos ferre ter ía . 
• Ü. Gl, 10 cajas pavilo. 
L . Cubana, z idem hilo. 
; L . H . , M bultos hilo y efectos de uarro. 
Fuente Fresa y Co., i ídem biío. 
V. Suárez y Co., tto cajas papel. 
Barreras y Co., 2 cajas pe i íuemr ía . 
üo, 53 bultos ferre ter ía . 
U . J . G., 3.000 garrafones vacíos. 
P. X . , 3 bultos bao. 
U . 1., 1 caja pita. 
R. R., 2 buitos papel. 
Uoctor Alnija, 1 caja drogas. 
SI, 11 bultos i^erretería. 
Sií». ti ídem ídem. 
Zabaleti y Co., 24 idem ídem. 
* . P. L . , 1 caja perfumería . 
J . Uengochea, 131 bultos paja y vidrio. 
R. J . Marino, 4 bultos la tón instrumen-
K>s y aparatos. 
Souriuos de Arr iba , 5 bultos f e r r e t í i í a . 
P. Martínez, 40 idem idem. 
161, 2^ idem idem. 
Vinr, 21 idem idem. 
134, l i o ídem idem. 
loo, 150 ídem Idem. 
¡8i l barrica vidrio. 
<>2, b bultos ferretería. 
fc. Sarrá, 7 cajas perfumería, 141 bultos 
Irogas. 
R., 1 caja botones. 
Gómez del Río y Co., 10 bultos drogas. 
TOA * oaJa ratoneras. 
180, 416 bultos fer re ter ía . 
G, Revuelta, 18 ídem ídem. 
*• R. Langwitch, 1 caja semillas. 
Garln García y Co., 8 bultos ferretería. 
«• Soto, 1 caja drogaa. 
{*. Rulz Hermano, 23 bultos fer re ter ía . 
»>. Pérez Daraño, 10 cajas pavilo, 
>• Real, 8 idem ídem. 
* . Revesado y Co., 192 fardos paja, 
2.080 garrafones vacíos, 30 galones ídem, 
«H bultos botellas. 
Caras y Carrascos, 12 cajas pavilo. 
Araluce y Co., 27 cajas papel, 
* García. 1S bultos ferreter ía . 
^Moragrega, 1 ba r r i l vino, 21 fard04 pa-
9^» 11 bultos ferreter ía . 
« . 19 Idem Idem 
"•J. 51 ídem ídem, 
-f- « ídem ídem. 
American Trading, 50 fardos hilo. 
f . . 2 cajas idera. 
*>acardl y Co., 9 llardos tapones, 
«ajo Colomer Co., 9 cajas drogas. 
íiesúT0"** P61^11601*01* 1 este tr.snl-
VIVERES: PRIMER PUESTO 
Tin-.afeta8 y Co., 100 cuartos vino. 
uu r i a Camgol y Co., (Isla) , 200 idem, 
pipas ídem, 
diaR ¡l^- íCíenfuegos) 10 pipas, 10 me-
2 0 V ^ ^ FÍFrer (Cienfuegos), 15 medias, 
V.^A t?8 ídem. 
OoS!5id*r Co., 150 cuartos idera. 
Marí. z ' 7 Suár tz , 150 idem ídem, 
^artlnez Lavín y Co., 50 ídem Idem. 
HÚrTnK z,-7 Co-. 100 cuartos ídem 
i w f h í .(/*rda. 200 ídem Idem. 
M R w.é Maclá y Co,, 2.354 cajas aceite, 
j ' Ra, r,),?a- 5 sacos píflones, 
aceite. 'elu Co-' 300 caJas TÍno' 200 l á t m 
saoo^l^1* Manufacturera Nacional. 63 
Rom endra8-
T. Re^8*, >' Co.. 50 cajas idem. 
AiVJ l^ .Har re to y Co., 100 cuartos id. 
A 
ArsiiJ/MClO 
A e o i A R no 
y m u y a c t i v o 
E S E L 
A C I D O Ú R I C O . 
Intoxica l a c i r c u l a c i ó n , 
genera el r e u m a . 
n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , 
D E F I L A D E L F I A . 
Cura el Reuma, porque hace 
eliminar el Acido Urico. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. 
Alon.X Mrafret0 y Co., 100 cuartos id 
i IarcPHn^fnd*¡z y o., 800 idem ¡dem 
Gretnli ^arcla. 32 fardos tapon— 
. K - UhL3" M^a l - 13 cajas i d e i i . 
tos thTo erza> 5 P'P18. •*« medias, 8 
^ C E L A N ^ ' s 4 0 <íaJa, acelte-
ft V?nw0ol ix )0 caJaR locetas. 
I -. a ' T - 3 ^Jas libros. 
J. AraKM 5' 2 <,a-,as «'"adros. 
Pons * n11, 5 oaJa,, ,ib^<>1,-
Garcfa A',0-* 10731 bacales lometas. 
a £>laz ^ bulto» maderas 
lyERF*; •SKGLNr>0 P U E R T O 
J- ^ ^ Y o ^ e S i ^ m 5 * * * * r i m ' 
cuar-
Méndez y del Rio, 50 ídem idera, 1 J ca-
jas p imentón. 
Trueba y Co., 30 idem pipas vino. 
T . González. 15 Idem ídem. 
Asea Fe rnández Co., 12 cajas pimen-
tón. 
J « Shieng, 27 Idem idem, 
González l'ejelro y Co., 31 ídem. 
Yeu San Choon, 20 idem idem. 
F . González G., 12 idem ídem. 
Alonso Menéndez y Co., 25 ídem l lera. 
Armada Lage y Co., 20 pipas vino. 
Hormoza y Co.. 10 idem idera. 
R. del Collado, 10 idem idera. 
González y Co., 10 idem idem. 
P. R. Morera, 24 idem Idem. 
F é r v i d a Bravo y Co., 30 idem Idem, 
J . Gómez, 19 idem ídem. 
R. C , 300 cuartos idem. 
A . C , 25 ídem idem. 
B. K . , 50 idem ídem. 
S. C . 75 idem idem. 
Riveira y Co., 10 pipas vino. 
A . A . C , 5 pipas vino. 
M . h. C , 5 idem idem. 
P. Fe rnández , 5 idem idera 
Saina y Guimez, 5 idem idem. 
J . S., 4 ídem Idem.' 
J / G o n z á l e z , 5 idem idera. 
11. M . C , tt idem idem. 
E. A . , 14 Idem idem, 
Martínez Lavfn y Co., 20 cajas almen-
dras. 15 idem pimentón, 
Artau y Co., iu pipas vino. 
Cauals y Pagés , 20 idem idem. 
J . Calle y Co., 20 ídem pimentón. 
Lykes Uros, 10 ídem idem. 
Llovera y Co., 10 idem idem. 
MISCRLA.NEAS: 
S. licdoiido, 1.500 cajas azulejos. 
D . Sánchez tSantiago de Cuba), 2 ca 
Jas libros. 
Gancedo y García, 000 cajas azulejos. 
Villas y Curbelo. ".i cajas barro, 
Taboda y Rodríguez, irüd cajas azulejos. 
M . Cervera, S barricas loza, 1 cajas 
abanicos. 
T l íRCER P ü E l l T O 
VIVKUES: 
Menéndez y Agui r regaví r ia (Cárdenas) . 
10o cajas aceite. 
S, Echevarr ía y C , 200 ídem idem. 
15, Menéndez y Co., (Cárdenas) , .¡00 id . 
Obregón y Arenal (Cárdenas) , 150 idem. 
López y Estrada (Cárdenas ) , 150 iJ Id. 
Maniuette y Uocaberti, 500 idem id°in. 
Garnga y Co. (Cárdenas) , 250 id id. 
López González Co., til idem idem. 
Lloverás Co., 1Ü0 ídem idem. 
Graells Co., 40 Idem Idem. 
Compafiía Importadora, 000 idem i(Um. 
Rou y guidíel lo (Isla), 200 id id . 
Rustillo San Miguel Co.. 300 id pasas. 
Fernández Trapaga Co., 200 id id . 
Suero y Co., 200 idem idem. 




N Merino, 30 barriles aceitunas, 
l l lauch y García, 74 Idem idem, 
M . Díaz G.. ( Is la) , 15 id id . 
Gramas y Dmine (Is la) , 20 Idem idem. 
O. L . , 10 bocoyes idem. 
C. C , 10 idem idem. 
Quintana y Co., 70 idem idem. 
S. C . 260 cajas aceite. 
Sobrinos de Rea y Co., 100 idem ídem. 
Mercados liergues Co. (Isla). 200 id i d . 
Mola y Rarrabeitg (Santiago de Cuga), 
150 Idem ídem. , 
J . Soler S. (Isla), 50 ídem ídem 
M . Alvarez, 800 ídem ídem. 
N . Barraqué Maclá y Co., 250 id id. 
Echevarr ía Hermano, 200 id id . 
A . Ramos, 300 id id . 
J . Gallar reta Co.. 100 idem idem, 
Estévanez y Garc-la. 100 Idem ídem 
R. Suárez Co., 250 ídem ídem. 
Suárez y López, 150 Idem Idem. 
MuOíz y Co., 200 ídem ídem. 
Marquelte y Rocaberti, 250 ídem Idem 
U . G. Grande, 200 id id. 
Alonso Menéndez Co., 300 id i d . 
QUINTO PUERTO 
VIVERES: 
M, Muñoz, 100 cajas vino, 30 quintas p i -
pas idem. 
Campello Co., 3 bocoyes, 1 media pi -
pa idem. 
Domínguez y Pechélu, 177 caja, 12 bo-
coyes, 4 botas ídem. 
Molla Hermano, 2 medías pipas idám. 
F . Herrera. 2 pipas y medías ídem. 
Ardois Honich y Co., 2 bocoyes í d e m . 
A . Bsrries, 1 Idem idem. 
R. Cerra, 3 Idem idem. 
Menéndez Rodríguez Co., 3 cajas naipes. 
J . Carrcño, 1 idem idem. 
SEXTO PUEUTO 




Qalbán Lobo y Co., tíC4 huacales cebo-
llas. 
J . Calle Co.. 32 cajas Idem. 
Isla Gutiérrez Co., 4 ñipas vino. 
J iménez y Simón, 4 ídem idem. 
C. Pérez,*2 medias, 1 cuarto idem. 
Suero y Co., 13 sacos almendras ».\ew 
i o r k ) . 
OCTAVO PUERTO 
VIVERES: 
Suárez y López, 271 huacales ceboPas. 
H . T . C.i 198 sacos almendras. 
Continuación del manifiesto número 70. 
CALZADO Y T A L A B A U T E U I A 
Veíga Co.. 2 cajas calzado, 
S. Beeján. 9 Idem idem. 
Cancura Co., 2 idem ídem. 
R P., 2 Idem idem. 
Pon» y Co., 23 idem ídem. 
V. Abadía y Co.. 10 Idem idem. 
Viuda de J. Mazón J iménez, 1 i d . Id. 
Pradera Co.. 3 idem ídem 
M Fe rnández . 5 idem ídem. 
Cueto y Co., 3 ídem ídem. 
Menéndez Co.. 85 idera idera. 
J F . Díaz, 7 idem idem. 
C B . Zetína, 21 bultos t a labar te r ía . 
García Díaz A., 35 idem idera. 
.1. Fe r r án . 2 ídem Idem. 
rirloj v Co., 10 idem ídem. 
F. Palacio y Cb.. 27 ídem idom. 
O. H . , 8 ídem idem. 
.1 o ..Ct Icaja impermeables. 
Tur ró v Co.. 1 auto. 
F E R R E T E K I A : 
.1. Alvarez (S. en C.) o bultos pintura, 
2 ídem cuero. 
Saavedra. 10 fardos algodón. 
Capestane Garay y Co., 10 bultos ferre-
t e r í a 
Aspuru y Co., 3 idera idem, 100 fardo» 
algodón. 
uriurts y Discay, 4 bultos ferreter ía . 
J . González, -J idcm idem. 
g u i ñ o n e s Hardware Corporation, 45 id. 
Vad, O. C. i - ' , calvo y Co., 13 Id id. 
Fuente Presa v co. , Ü2 idem Idem. 
L'iciuía y Co., 10 idem idem. 
Uaiuy Hermano, < iüem ídem, 25 ba-
rriles blanco espaúa. 
Canosa y Canal, 20 bultos pintura. <^ 
\ mua de A r r i b a y F ernandez, 1̂  id id . 
l í . tiupply y Co., 5 idem lerretena. 
Pons y Co., M ídem iuem. 
Maboada y Rodríguez, 3o idem idem. 
E. tsaaveara, 53 iuem iuem. 
Oarui García y Co., ^5viuem pintura, 
Araiuce y Co., 20 idem ferreter ía . 
:uu4°uia y Co. E . , ídem ídem. 
B. Lanzagorta y Co., 0o iüem ídem. 
, Al. V lar, ¿-t ídem ídem. 
Jy. Ren te r ía , -t loem idera. 
j . i jasten tciiea. -~'J iuem idem. 
til, 41 Idem Ídem. 
Casteieirir Vizoso y Co., 35 id id . 
J . A . \ azquez, 3 idem iuem. 
Quillones Hardware curpoiation, 10 'd id 
• I , » . o ó m e z y Co., 12 iuem ídem. 
¡Sobrinos Ue Arriba, lo ídem idem. 
Mauuin y Wan, 1 ídem ídem. 
.Moretón y Arrusa, 2 mera mem. 
)1. Abr i l , 19 bultos canias- y accesorios. 
J . Aguilera y co. , 4 ídem piuiura. 
E . Aieueuuei, « cajas barniz, 1 idem 
botones. 
Migoya Hermano, 20 atados cubos. 
Fuente Presa y Co., 30 sacos torni l los . 
C. ValdeceOn, ó barriles cola. 
F:JIDOS: 
¡aec-reiarlo de Sanidad, 12 lardos col-
chonetas. 
García y Sixto, 1 caja medía. 
U . Aldoy, i idera pañuelos. 
G. Muñoz, 3 cajas alambre, 1 iuem 
papel. • 
G. Uiera, 1 caja tejidos. 
González Vii la\erde y Co., 1 id id. 
Granda M., 1 caja pañue los , 1 idem 
tejidos.. 
Goazalea García, 2 idem idem, 1 idem 
encajes. 
Guubai tí., 1 caja tejidos. 
El. Aseo, 2 idem ropa. 
Rodríguez González y Co., 5 idem te-
jidos. 
Huerta Clfuentes y Co., 2 id id, 
González Maribona y Co., 1 Id i d . 
U . , 1 Idem ídem. 
Inclán Angones y Co., 2 ídem idem, 2 
idem figuras. 
Yan C , 2 cajas medias, 2 idem per-
fumería . 
Infiestca e Iglesias, 3 cajas medias. 
Fernáudez Solís Hermano, 2 idem te-
jidos. 
Llano y Co., 4- cajas ligas y peines. 
Suárez Inflesta y Co., 5 cajas tejíaos. 
S. Soto, 1 idem idera. 
J . Pineda, 2 ídem idem. 
Juello y Sobrinos. S Idem Idem. N 
J . Fernández y Co., 2 idera medías , 1 
idem lápices. 
J . García y Co., 1 caja botones. 
J . G. Rodríguez y Co.. 3 idem idem, 
1 idem medias, 9 idem tejidos. 
Suárez Rodr íguez y Co., 7 cajas som-
brillas, 0 idem medías , 
Leiva y García, S cajas tejidos. 
López Río y Co., 0 cajas camisas y cris-
talería. 
L . Martínez, 1 caja tejidos. 
Díaz y Lizaraa. ti idem idera. 
L a m u ú o y Co., 1 ídem i^lein, 
M . Campa y Co., 21 idem idcm. 
Mosteiro y Co., 1 idem corbatas. 
Mufliz y Co., 2 cajas peines. 
Mangas y Co., 2 cajas pañuelos, 2 í lera 
peines. 
Menéndez y Rodríguez, 20 cajas mellas, 
2 idem encajes, 1 idem tejidos. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co., 1 ca-
ja tejidos. 
Martínez Castro y Co., 1 idem medias. 
Prieto Garcéa y Co., 1 c-aju pañaaloB, 
I Idem medías , 25 ídem tejidos. 
Alvarez Celis y Co., 9 cajas perfume-
ría, 1 Idem medías . 
M . S., 11 cajas tejidos, 11 idem rae 
d ías . 
Pumarlega García y Co., 3 idera ldí?m. 
Prieto Hermano. 28 cajas be tún y l i -
bros. 1 caja medias. 
N . M . Pulido, 45 cajas tejidos, f» idem 
medias.. 
Prendes y Paradela, 7 cajas tejidos. 
Pernas y Menéndez, 4 cajas corbatas, 
9 idem tejidos, 
Gómez Piélago y Co., 4 cajas tejidos. 
M . F . Pella y Co., 14 idem ídem. 
I t . García y Co., ti Idem Idem. 
R| Muñoz, 3 idem idera. 
R . Bango, 13 ídem idem, 
Pérez y Pella, 7 cajas edlas, 1 ídem 
guantes. 
R, López, 1 Idem tejidos. 
. N . Mella, 1 Idem idem. 
R . R. Cara Ja, 2 idem Ide. 
R. Ceballo, 1 Ide ídem. 1 ídem botones 
W. B . F . B . , 1 caja comisas, 2 ídem si-
llas, 4 Idem medías. 
Orero y Díaz, 1 ídem tejidos. 
' Otelza Castri l lón Herauo, 4 idem ídem, 
/ 4 idera ropa. 
V . Maya, 1 idem ídem, 2 ídem tejidos. 
I V . U . , 1 caja tejidos. 
[ Vega y Co., 2 ..-«jas naipes. 
1 Trasanco y López. 3 cajas sombrillas, 5 
j idem medias, 2 idem pañuelos. 
T . Ranero, 1 idem tejidos. 
García Tuñón y Co., 5 cajas tejidos, l 
idem hebillas. 
Tello Tamalgo y Co., 1 caja tejidos, 5 
ídem medias. 
S. Coalla G., 8 cajos medías . 
Sánchez Valle y Co., ti cajas tejidos. 
Solís Entrialgo y Co.. 23o rollos oapel, 
I I cajas ropa. 2 idem paraguas. 
13 cajas tejidos y maniquíes . 
Soliño y Suárez, 1 caja encajes, 7 idem 
tejidos, 
Sánchez Hermano. 1 caja ropa, 7 idem 
tejidos. 
Alvarez Menéndez y Co., 3 idem Idem. 
Alvaré Hermano y Co.. 1 idem Idem. 
Amado Paz y Co., 1 ídem idem, 3 idem 
per fumer ía . 
Angulo y oraño. 8 cajas tejidos. 
A. Fú, 1 caja tejidos. 
Alvarez Valdés y Co.. 38 idem idem. 
A. C , Pereda, o ídem ídem. 
A. García, 3 ídem ídem. 
Kndríguez y Aramburu, 2 ídem ídf-m, 
Alvarez Barajón y Co.. 3 idem medias. 
A. Fernández, 2 Idem tejidos, 4 idem 
[añue los 
A Hirse, 1 caja sombrillas, 4 idem te-
j idos. 
B . Ortiz, 8 idem ídem 
Bango Hermauo y C o . , ' l ídem Idem. 
F. ü e r m ú d e z y c , 7 Idem Idem. 
Conrado Pérez, 1 Idem Idem. 
Cas taños Gaiiudex y Co., 3 idem i ' em 
D . F . ITíeto, i* iuem ídem. 
Díaz Granda y Co., i i(iem ídem. 
Echevarr ía y Co., l Idem ideuj. 
F . K u u r i y Co., l ídem idem. 
Fe rnández y Co., lo idem ídem 
F . Gome y Co., 2 idem ídem! 
F . López, 2 idem Idem. 
F . Benítez, 3 Idem Idem, 
¡sobrino» de Nazábal , 3 ide ídem. 
F . G., 1 caja maniquíes , 4 Idem ropa, 3 
ídem corsés. 
F . Blanco. 1 caja paragaus. 
E. Sachlg. 1 caja pañuelos, 1 Idem me-
dias. 
D . G., 3 barriles pintura, 1 caja te-
jidos. 
Daly Hermano, 9 caja» medias 
G. M. y Co., 1 caja cortinas, 1 Idem 
tejidos. 
Campos y Dléguez: 1 taja camisas. 
Gutiérrez Cano y Co.: x Idem m e d í s ; 
26 idem tejidos. 
Castro y Ferreiro: 2 cajas botones; 1 
idem medias; 1 ídem corbatas. 
C. S. Ruy Hermano: « cajas medias. 
M . P a r d í a s : 3 ídem tejidos. 
B . Alvarez: 3 ídem figuras, 
Coritlnuacíón del manifiesto nflmero 80:: 
CALZADO Y FERRETERIA: 
J . Rodríguez y Co: 23 cajas calzadoa. 
A . Dorr«igo: 2 ídem ídem. 
S. Benejam: 2 ídem Idem. 
J . Martínez y Co.: 2 Idem Idem. 
Hosete y Pé rez : 2 idem idera 
V . M . Ruí loba : 5 ídem ídem. 
ussia y Vlnen: 5 ídem idem. 
Turro y Co.: 1 ídem Idem. 
Pons y Co.: 1 Idem ídem. 
Viuda de J . Mazon J i m é n e z : 2 ídem 
idera. 
B r i o l y Co.: 13 bultos t a l a b a r t e r í a . 
M . Rodr íguez : 2 Idem ídem 
D . Rodr íguez : 3 ídem ídem. 
F . Palacio y Co.: 10 ídem idem. 
García Díaz : 8 ídem ídem. 
J . F 'er rán: 3 ídem ídem. 
C. B . Ze t ína : 7 Idem Idem. 
M . C. : 1 ídem Idem. 
S. 6 . : 1 ídem ídem. 
212: 1 Idem idera. 
A. Pérez : 2 cajas calzado; 2 Idem 
accesorios idem. 
Poblet v Mundet: 1 caja tela. 
FERRETERIA: ' 
F .̂ García Capote: 44 bultos fer re ter ía 
M . E i r a : 11 idem idom. 
Araluce y Co.: «0 idem Idem. 
J . Aguilera y Co. : 3 Idem idem. 
Viuda de Arriba y Fe rnández : 20 ídem 
ídem. 
Capestany Garay y Co.: 5 idem id 
Gaubeca y Co.: 47 ídem ídem. 
Marina y Co.: 7 ídem ídem. 
V . Gómez y Co: 2 Idem ídem. 
Mlejemelle y Co.: 38 ídem ídem. 
H. R e n t e r í a : 13 idem ídem. 
Sobrinos de A r r i b a : 13 idem ídem. 
Migoya y Hermano: 2 Idem ídem. 
Purdy y Henderson: 2 ídem ídem. 
J . S. Gómez: 33 ídem ídem. 
.1. Fernández y Co.: fi Idem ídem. 
Garln García y Co.: 23 ídem ídem. 
Pons y Co.: 1« ídem ídem. 
Quiñones Hardware y Co.: 3 idem idem 
M . Rico: 1 Idem idem. 
R. Snply y Co.: 7 Idem idem 
L . Huarte: 2 Idem pintura. 
Castelelro y Vízoso : : 0 ídem idem. 
Fuente Presa y Co.: 65 idem ferre-
te r ía ; 30 cajas a g u a r r á s . 
125: 1 caja bombas. 
60: 83 cuñetes remaches. 
J . Alvarez: 773 buitos ferretlfcrla y 
accesorios parnauto. 
J . Alvarez y Co,: 2 cajas hule. 
Gorostlza Barafiano y Co.: 30 bultos 
f e r r e t e r í a ; 5 cajas aguarrás4. 
L . Quesada y Co.: 147 tubos; 411 plan-
chas: 'i00 cuñetes clavazones. 
TEJ IDOS: 
Sobrinos de Gómez Mena: 2 cajas de 
tejidos. 
González y Sálnz.- 2 idem medias. 
G. M . M . : 2 ídem idem. 
Trasancos y Lóupez : 3 idera idera; 1 
Idem capas. 
M . San Martín y Co.: 2 cajas tejidos. 
Menéndez Rodríguez y Co.: 1 caja de 
pieles; 3 idem hule; 3 Idem peines. 
M. Marcon: 2 cajas camisas. 
M . Campa y Co.: 4 cajas m e d í a s ; 10 
Idem tejidos. 
Mart ínez Castro y Co.: 1 ídem idem. 
M . G. Nogueras: 3 ídem Idem. 
nuer ta cimentes y Co.: 1 cuja medias; 
4 ídem tejidos. 
López Rio y Co.: 1 cuja tejidos 
Loíva y Garc ía : ti Ídem ídem. 
Levy y Behar: 1 ídem Idem. 
Lamas y MuñcKz: 2 cajas velas. 
Prieto Hermano: 9 cajas pe r fumer í a . 
P. F . : 1 ídem medias. 
Prendes y Paradela: 5 ídem tejidos. 
E. M. Pulido: 2 idem Idem. 
Pernas y Menéndez: 3 cajas m e d í a s ; 
8 Idem corbatas y tirantes. 
Gómez Piélago y Coñ : 7 cajas tejidos. 
R. García y Co,: 1 Idem med ías . 
.) . l'ortelas y Co. : 1 Idem tepldos. 
Pumar'ega García y Co.: 3 idem idem; 
4 ídem medías . 
Pérez y Pella: 1 caja cinturones; 1 
ídem tejidos. 
Prieto García y Co.: „1 caja camisas; 
1 ídem tejidos. 
S. G . : < cajas medias. 
Sánchez Rodr íguez : 2 idem idem. 
Solíflo y Sufirez: 3 cajas tejidos. 
Sánchez Hermano: 3 cajas tejidos. 
R. F. C. : 2 Idem idem. 
R. Muñoz' 2 idem ídem. 
Roza Fe rnández y Co.: 3 cajas medias. 
Rodrigo y Clavo: 2 ídem ídem. 
Rodríguez y Co.: 1 idcm idem. 
Rodríguez González y Co.: 2 idem i d ; 
2 idem tejidos. 
K. A. : 1 idem idem. 
V. Levy: 11 idem Idem. 
/ . S. : 1 caja pañuelos. 
Oven H . : 4 cajas camisas. 
Orero y D íaz : 0 cajas medias; 1 idera 
tejidos. 
JJuelle y Sobrinos: 6 idem idem, 
Yan C.: 9 cajas perfumería. 
J . González: 5 ídem medias. 
A . García y Co.: 1 ídem tejidos. 
F . Martínez*: 2 ídem ropa. 
F . Blanco: 1 ídem tejidos, 
Fe rnández y Rodr íguez : 1 Ídem Idem. 
Fernández y Co.: 7 idem idem; 1 idem 
m e d í a s ; 1 idera ropa. 
V. Khar í y Co.: 1 ídem ligas. 
Castaños Oalíndea y Co,: 1 idem cin-
turones; 11 ídem lastre. 
D . W . : 2 cajas camisas. 
Daly Hermano: 1 ídem jdem; 6 idem 
tejidos. 
D . F . Prieto: 1 idem c in turones . -
Díaz Granda y Co.: 3 cajas fedias; 
2 idem tejidos. 
Cohén Mizrahi y Co.: 1 caja bordados; 
2 ídem encajes. 
Caetro v Ferreiro: 1 Idem medías 
F . Bermfldéz y Co.: 1 idem capas. 
B . G. : 1 ídem tejidos. 
Bango Hermano y Co.: 1 idem ídem. 
Alonso y Valdés ; 1 ídem medias. 
Alvarez Para jón y Co.: 1 caja pape-
ler ía . 
A . F u : 3 ídem medias. 
Amado Paz: 1 caja per fumer ía . 
A . B a l l : 3 Idem tejidos. 
A . Marras: 2 cajas ropa. 
A . H í r s c h : 2 caja» tej ido»; 14 idem 
de medías . 
Alvarez Valdés y Co.: 2 idem de te-
jidos. 
A . G. Pereda : 2 idem ídem. 
Alvaré Hermano: 1 idem ídem. 
85.—Carga perteneciente a este mani-
fiesto : 
VIVERES: 
R. Suarez y Co.: 200 cajas pescado. 
E . R. Margar i t : tíü Idem; 150 talaes 
Idem. 
11. A t k í n s : 130 cajas í d e m ; 200 ídem re-
balo. 
K . C . : 70 cajas catne. 
Armour y Co.: 1330 cajas sardinas. 
PAPELERIA: 
D l A u i O DE LA M A R I N A : 261 rollos de 
papel. 
E l Mundo: 210 ídem ídem. 
F;i D ía : 38 idem Idem. 
La Prensa: "ití ídem ídem. 
La Discus ión: 173 idem idem. 
E l I m p a r c í a l ; 61 idem ídem. 
E l T r iun fo : 31 Idem ídem. 
Cuba: 37 idera idem. 
l^a Lucha; 50 Idem idem. 
Rambla y Bouza: 5»7 fardos idem. 
Suárez Carasa y Co.: Wti ídem Idem. 
F . Fe rnnádez y Co.: 198 Idem idem. 
A . Ojeda: 5 idem ídem. 
Compañía M . haciMUli! 62 ídem Idem. 
Fistrugo y Maseda : 211 atados ca r tón . 
J . Mor lón : 2 cajas pasta; 5 ídem de 
t in ta . 
J . López R. : 19 idem libros. 
J . C a r r e ñ o : 7 ídem Idem. 
Suárez Gutiérrez y Co,: 3 idem ídem. 
CALZADO Y TALABARTERIA : 
T u r r ó y Co.: 28 caja» calzado. 
Menéndez y Co.: 44 ídem ídem. 
\ elga y Co.: o Ide»» ldem.1 
J . López: 10 ídem ídem. 
V . Abadín y Co.; 42 idem Idem, 
Fernández Valdés y Co.: 14 Mem Id. 
Rodríguez Vallina 38 Idem Idem. 
Poblet y Mundet: 21 ídem ídem. 
J . Catchet: 133 ídem idem. 
Cueto y Co,: 8 ídem ídem. 
Martínez Suárez y Co.: 14 idem idem. 
Ruí loba y Co.: 42 ídem Idem. 
Montané y Co.: 7 ídem ídem. 
B . Valea y Co.: 1 ídem ídem. 
V . A j a : 2 idem ídem. 
B. Roule: 1 ídem ídem. 
Alvarez Miranda: 1 idem idem. 
J . del Bar r io : 2 ídem Idem. 
M. Cueto: 3 ídem Idem. 
G. F e r n á n d e z : 1 Idem ídem. 
Ti. A n t í g a : 1 ídem ídem. 
Otero: i Idem Idem. 
A. Suárez : 4 idem Idem. 
d. Rodríguez y Co.: R idem Idem. 
Canouray Co.; 13 Idem Idem. 
F. Fe rnández Sobrino: 6 Idem Idem, 
F. Amaxízca l : r> Idem ídem. 
F, M . : 4 ídem Idem. 
V A D I A 
A Q O I A R 116 
General de Generales. 
Es el hombre .«ano, 
vigoroso, fuerte, 
robusto y enérgico, — 
porque en todos los 
momentos tiene las 
fuerzas necesarias 
p a r a r e s i s t i r , p a r a 
triunfar en la vida. 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
Hacen joven at Jbembre entrado en años, le mantienen 
las fuerzas, el vigor y las energías de la edad Juvenil, 
• con sus arrestos y valentías. = = = = = 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
08.—Con 20300 sacos azúcar en t r áns i t o / 
99.—Carga perteneciente a este nú- ' 
mero: 
F. E r v l t l : 700 sacos maíz. 
MISCELANEA: 
Manat í Sugarq 53 railes. 
Central Mordn: 3S bultos maquinaria. 
Compañía E léc t r i ca : 930 poleas. Cien--
fuegos. 
M . Porto Verdura: 1G2 pacas mil lo. 
MADERAS; 
J . Gómez Hermano: 1836 piezas de1 
madera. 
Marlanao Indus t r i a l : 1284 idem Idem. 
Davinson Sulfúrico 135 idem ídem. 
J . Andia: 817 ídem idem. 
Gancedo Toca y Co.: 171 Idem ídem. 
F . Gut iérrez: 2200 piezas de maderas.^ 
R. Cardona: 3640 idera idem. 
F . Benemells: 9006 ídem idera. 
Cuban Central: 331 idem idera. 
Hershey Corp.- 330 polines; 115 bultos 
tubos; 2Í bultos pernos. 32 idem acce-
sorios. 
•100.—Carga perteneciente a este nú-
mero : 
VIVERES: 
F . E r v i t i : 160 sacos maíz. , 
López Pereda y Co.: 181 barriles d©-' 
papas. 
Izquierdo y Co.: 587 idem idem. 
A. Armand: 1694 Idem Idem. 
MISCELANEA: 
Grafía y Co.: 16 bultos bicicletas y 
accesorios. . 
Harris Hermano: 4 bultos motores y ' 
accesorios. 
Brouwers y Co.: 1 bulto accesorios para< 
auto. 
Zaldo y Mar t ínez : 34 bultos acero. 
A . Rtell y Co.: 288 bultos hierro. 
L . Falla y Co.: 500 bultos ralles y : 
barras. 
J . F o r t ú n : 230 idem chistalerla 
Horsehy Corp: 32 bultos maquinaria. 
.Q. Petii.-olone: 2 autos; 10 bultos de1 
accesorios Idem; 100 cajas aceite. 
F . And ú j a r : 217 bultos muebles; L 
fardo cuero. 
Ferrocarriles Unidos: 600 tubos. 
La Nacional Com.; 1210 barras. 
MADERAS: 
V. Vlldóaola: 1338 piezas madera. 
F . Gut iérrez: 1442 Ídem idem. 
G. M . Alvarez: 23 idera idera. 
Armour y De W i t t : 18 idem idem. 
M . I . : 5 idem idem. • 
A | . Rodr íguez : 1 ídem ídem. 
Vizoso y Torres: 20 huacales; 38 idera, 
idem. 
F . Ru í loba : 21 cajas idem, 
G. Ginista: U cajas; 2 huacales idem. 
Rodríguez y Co.: 5 idem idem. 
R. Sánchez: 3 cajas; 2 huacales idem. 
U . V . : 9 cajas; 4 huacales idem. 
Compañ ía de Calzado y Curtidos de 
Renejam. 8 bultos t a l a b a r t e r í a . 
J . P é r e z : !) huacales maletas. 
C. B . Ze t ína : 1 caja tela. 
M . Rodr íguez: 1 ídem cuero. 
J , F . : 2 idem idera. 
P. Gómez Cueto y Co.: 34 bultos idem; 
1 Idem suela; 18 idem pasta; 310 idera 
clavos. 
A. Líípez: 6 ídem cuero. 
U . S. M| y Co.: 43 bultos accesorios 
para calzado. 
J Gener y Co.: 1 caja cemento; 2 idera 
hilo'. 
B . S.: 1 caja cuero. 
Armour Company: 6 bultos idem. 
A. Garc ía : 1 Idem idera. 
E. González: 1 ídem ídem. 
P. Suárez: 2 ídem ídem. 
Durán y Co.: 2 Idem idem. 
A. Fe rnández : 1 idem ídem. 
F. F e r n á n d e z : 1 idem idera. 
Díaz Hermano: 1 ídem idem. 
F . Menéndez: 1 ídem idem. 
Barrios y Gut ié r rez : 1 idem idem. 
Menéndez Pavón y Co.; 1 idem idem. 
R. Borges: 2 Idem idem. 
Balín y Co.: 2 ídem idem. 
F. Suárez y Co.: 1 idem idem. 
MISCELANEA: 
Vidan^rázajía y Rodr íguez : 41 barriles 
de alambre. 
.T. Costa: 1860 piezas madera. 
C. González; 8 cajas cucharas. 
AV. A. Paker: 1 caja cintas. 
P. P. P . : l f-aja nasta. 
C. dé C. : 1 cala efectos. 
Thraal Electric; 1 caja quina, 
F . Bulgas: 4 idom goma. 
Viuda de B r a ñ a : 2 cajas planos. 
F. Taqnecbel; 21 huacales drogas. 
,T. Rulz v Co.: 11 ídem idem. 
E. S a r r á : 100 bulto* desinfectantes. 
Adams y Co.: 8 ídem idera. 
J . L . Ste\rers: 2 pianos; 1 banco; 
1 si l la: 1 caja cuadros. 
Secretario de Estado: 2 cajas docu-
mentos. 
Ti, Lnnge: 3 cajas drogas. 
86.—Carga perteneciente a este Mani-
fiesto : 
MISCELANEA: 
Baragua Sugar Comp^Lv; 9400 tejas. 
Arellano y Co.: 2 cajire color; 3010 
tejas. 
J . Z. Hor ter : IB bultos manuinarla. 
Lange y Co.: 3 autos; 6 bultos acce-
sorios Idem. 
Otanlaurrm-lii y Co.: 2.''> cajas vidrio. 
G. Petricclone; 3 autos; 13-bultos acce-
sorios Idem. 
Florida Sngar Company: 280 piezas; 10 
bultos acero. 
.1. Pennino: 100 piezas máármol . 
A. Flrsch : 060 sacos yeso. 
Cleus Gnrman y Co.: 107 bultos ma-
oulnaria. 
MATiERAR: 
Hershey Corporation: 32-"> polines 
Cuban Central; niezas maderas. 
F . Gut ié r rez : 407." idem idem 
Enterprire Lumbcr y Co.: 1307 idem 
ídem. 
P. Benemelis y Co.; 160 idem Idem. 
Gómer v Montes: 2880 Idem idem. 
V . Vildósoln : ."230 idem idem. 
88.—Carga perteneciente a este mani-
fiesto : 
VIVERES: 
López Pereda y Co.: 200 barriles de 
papas. 
A . . Armand: 400 Idem ídem. 
N . Quiroga: 430 cajas huevos. 
Switf Company; 1000 idem idem. 
Frank Bowman; 300 ídem ídem. 
Armour y Co.: 433 idem idera; 743 idem 
jabón. 
MISCELANEA: 
R. J . D . O r n : 2100 piezas techado. 
J . Torres: 200 bultos botellas vacías. 
Steel Pred y Co.: 24000 tejas. 
Brouvers y Co.: 6 autos ; 14 bultos de 
accesorios idem. 
Quiñones Hardware y Co.: 12000 ladri-
llos. 
Central Cunagua: 24 bultos maquina-
r ia . 
C. R. Hudson: 2 bultos accesorios pa-
ra carros. 
A A . Fisber: 1320 sacos yeso. 
Fábr ica de Hie lo : 37600 botellas va-
c ías . 
MADKRAS: 
J . C. B a r c e l ó : 3087 piezas madera, 
Gómez y Montes: 3470 idem idem. 
Hershey Corporation : 600 polines. 
90.—Carga perteneciente a este mani-
fiesto : 
Aponte y Rojo; 2047 toneladas de car-
bón antracita. 
87.—Carga perteneciente a este mani-
fiesto : 
M . I . Día 7; 43 ca?as nlpndón. 
Lanpe e H i j o ; 1 caH vidrieras. 
M . Til intan y Co.; 8 fardos loza: 
Camoa Qnnrry y Co.: 1 caja neceso-
rio«< nara aceite. 
Banco E s p a ñ o l : 1 caja efectos de es-
cri torio. 
G. de In Torre: 9 idem idem. 
R R. Branner: 1 bulto bonos de la 
Libertad. 
F . E . B rown : 1 bulto hierro fundido. 
Easlcr y Avi la : 2 cajas vidrio. 
F lnal l Electric: 1 caja accesorios eléc-
tricos. 
Cuban Inter Co.; 1 caja accesorios. 
Soutbren E x p r é s : 1 bulto exprés y para 
los señores siguientes: 
Havana Post: 1 bulto manulnarla. 
Carballo y Mar t ín ; 1 caja bulbos. 
C. J . Romero; 1 en ja efectos. 
La Pa t r ia ; 1 ídem Idem. 
91.—Carga perteneciente a este mani-
fiesto : 
MISCELANEA : 
Miranda Sugar y Co.: 5 pares ruedas; 
493 sacos barros. 
Central Mana t í : 8 bultos maquinaria. 
Cunagua: 33 idem idera. 
Davinson Sulfurlce y Co.: 3 cajas de 
piezas poleas. 
Rio Cauto Sugar; 4 bultos maquinarla. 
Central Mercedes; 368.880 kilos abono 
.T. Quintana; 369 bultos camas. 
E. de Mazarredo: 281 bultos maqui-
naria. 
M . Galdo; 300 sacos barros. 
MADERAS: 
American Trading y Co.: 050 atados de 
cortes. 
Cuban Port land: 630 Idem fondos. 
Iglesias Díaz y Co.: 93 piezas de ma-
deras. 
92.—Carga perteneciente a este Mani-
fiesto: 
M Vicente; 330 sacos sal. 
García Hermano: 600 idem ídem; 33 
raenos. 
AV. E. D u n n : 186 sacos papas. 
A. Reboredo: 100 huacales melocoto-
nes. , . . 
Soutbren Exprés para los señores si-
guientes: 
W . W . Har r i s : 6 bultos tubos. 
K . Garc ía : 1 huacal melocotones. 
L M F . ; 2 idem ídem. 
.1.' G. Senra;,10 cajas pescado. 
J . F . Chamblas: 3 bultos. 
03.—Carga perteneciente a este mani-
fiesto ; 
VIVERES: 
F . Bowman: 388 bultos papas. 
Lóupez Pereda y Co.; 170 ídem ídem. 
Armour y Co.: 253 rajas boef. 
J Castellano; 300 cajas huevos. 
O'Neill y Dalraau; 250 sacos maíz. 
Texidor y Cuadra: 1.464 pacas de he-
no. 
Morris y Co.: 2.000 cajas quesos. 
MISCELANEA: 
F4 Mar t ínez : 306 bultos tubos. 
A (Vnnez Mena: 1 locomotora. 
Cuartel Maestre: 23 caballos. 
Boruvers y Co.; 5 autos; XS bultos de 
accesorios idem. 
MADERAS; . . _ 
A M Puente: 18^3 ptezas de madera. 
F* Benemelis; 2T17 idem idem. 
R Cardona: 118S idem idem. 
Enterprise Lumber: 1375 idem Idem. 
F . Gut iér rez; 1064 idem ídem. 
Vidaur rázaga y Rodr íguez : 10.)7 ídem 
U1 Cuban Lumber: 1000 idem Idem. 
94.—En lastre. 
161 •—Carga perteneciente a este n ú -mero : 
Smith Salom y Co.: 32100 sacos de arreza 
102.—Carga perteneciente a este nú-* 
mero : 
D E L PRIMER PHERTO.—VIVERES: 
J . Ballcells y Co.: 30 bordalesas d&J 
vino. 
Garriga y Co.; 100 idem idem. -J 
A . Revesado; 20 cajas aniz 
M . Nazába l : 150 cuartos vino. 
Pont Restoy y Co.: 40 cajas vegetales. , 
M . Nazába l : 150 cuartos vino. 
T . González; 4 pipas; 80 cuartos idem. i 
F . P i ta : 100 idem idera; 80 cuartos) 
ídem. 
F . P i ta : 4cmfwypshrdlcrafwvbprdplplpJ 
Canals y P a g é s : 45 pipas idem. 
E . H e r n á n d e z : 10 cuartos idem. 
Santelro y Co.: 200 idem idem. 
A Barros: 100 idem í d e m . 
Llamas y Rub:: 100 idem ídem 
Galbán Lobo y Co.: 140 jaulas ajos. 
R. Suárez: 50 cajas Idem. 
Tauler Sánchez y Co.: 20 jaulas idem. : 
F Ezquerro: 20 ídem Idem. 
Marcelino Garc ía : 20 idem idem. 
Miranda y Gut ié r rez : 13 idem idem,, 
.T. JaJmlro: 14 pipas vino, 
'm í!eb,e8 7 Co.: 15 ídem Idem. 
T . González: 15 Idem idem. 
Trueba y Co.: 20 idera idem. 
Firvida y Bravo: 23 Idem Idem. 
R. Cerra: 20 Idem idem 
A Revesado: 50 Idem idem. 
Méndez y del Río 50 idera idera. 
Ríveíra y Co.: 5 pipas idera. 
E . A. Matanzas: 11 Idem idem. 
J . Gómez: 5 idem idem. 
Artau y Co.: 5 Idem idera 
R. M . G . : 3 idera idem. * TrWiJSb li '- 20 Mera; 10 cuartos ídem, 
íden ComercíaI de Cuba: 30 pipa» 
f&'X cajae legumbres, 
x- « - : 70 idern legumbres. 
N . Pardo y Co.: 125 idem idem. 
M I S C E L Í N E ^ ^ I(,6M PLM,ENTOS-
Mv Semavilla: 1 caja ahíncos 
Suarez Rodríguez y Co.: 1 Idem id . 
V ^ri??.3 y Co..- 1 ¡dem abanicos. 
J . A l m l r a l l : 1 idem idem. 
Oíaz y Lizama: 1 Idem idem 
raboada y Rodr íguez : 20 cajas azu-
lejos: 4 barriles loza. 
Cancedo y Garc í a : 1000 cajas azulejos 
mTr,;,J*ata,,an: 1 r a í a pianos. 
TERCER PUESTO. VIVERES • 
L . Rubio y Co.: 1000 cajas aceites.-
Bar raqué Maclá y Co.; 1500 idem i d . 
Hermosa y Arche: 100 idem idem. 
F . Ort lz: 100 ídem Idem 
Pont Restoy y Co.: 100 idem idem. 
« r ^ i Í M S * * -v r o - : 200 l'lem Idem. 
C I A R T O PT'ERTO. VIVERES: 
Compañía Importado de Vino de Es-
p a ñ a : 8 bocoyes vino. 
M . M . O. : 2 calas naipes 
QUINTO PUERTO 
VIVERES: 
J . García M . . 4 bocoyes vino. 
Blanco y Lrtpez, 4 idem idem 
López González v Co., 2 idí ia idem. 
.T. Rodr íguez y Co., 74 ídem. 10 ha-* 
r r í l e s . 5 bordalesas. 68 cuartos cajas id . 
Domínguez y Pachelo, 4 hot'n'bs id . 
J . Saborldo. 4 idem Idem. 
Viuda de L6pez, 10 ídem ídem 
P. González G.f 10 barriles idem. 
Artau y Co., 20 Idera idem. 
Sainz y Guemez, 20 ide midem. 
P. Far iña , 1 bocoy, 1 pipa, 10 «ajas 
Idem. 
Suárez y López, 80 barriles idem. 
Zabaleta y Co.. 2 bocoyes, 3 bordale-
sas. 11 barriles idera. 
González Tejelra y Co., 23 cuartos, 5 
bocoyes ídem. 
E . C , 12 bocoyes Idem. 
Portu Hermano (Isla), 25 cuartos ioem. 
F . Viaña. G barriles, 2 medios boco-
yes. 6 bocoyes idem. 
A. C. Carballal. 40 cajas Idem. 
F . Martínez, 2 cajas estuches. 
SEXO PUERTO 
MISCELANEAS: 
Escalante Castillo y Co., 2 cajas pa-
raguas. 
\ Sánchez Hermano, 1 ídem ídem y som-
bri l las, 
C. León, 5 cajas idem idem. 
Martínez Castro y Co.. 2 idem p»""-
guas. 
M . Campa y Co,, 1 Idem ídem. 
Echevarr ía v Co.. 4 idem ideni. 
G. M . Maluf. 4 Idem Idem. 
F . Blanco, 6 idem idem. 
Alvarez Para jón y Co., 3 ídem Idem. 
Amado Paz y Co., 3 idem Idem. 
SEPTIMO PUERTO 
VIVERES: 
Galbán Lobo y Co.. 7 sacos cochinilla. 
O. H . O., 34 idem idem. 
M . D . M . . D idem idem. 
González Hermano, 1 caja almendras,. 
5 barricas higos. 
H . Astorqui y Co.. 13 cajas cebollinos, 
8.474 canastos cebollas. 
A . T . . 4 cajas sebojlinos. 
W . R. D . , 2 idem idem. 
O. R. L . , 6 idem idem. 
H . F. L . C , 4 Idem Idem. 
W . R. T . . 1 ídem Idem. 
V . V . . 4 idem Idem. 
i 146!! 
05—Carga perteneciente a este nflmero: 
Gancedo Toca y Co.: 6582 piezas de 
maderas. 
96—Carga perteneciente a este número.-
L . Díaz : 10320 piezas maderas. 
97.—Carga perteneciente a este mí-
m j r 0 : M . Farlane: 14 bultos efectos de 
G U E R R A A L A C A L V I C I E Y A L A C A S P A 
" C E F I R O O R I E N T A L " , d e l D r . J . G a r d a n o 
P r e p a r a c i ó n excelente para con .batir positivamente l a r J L T I C l F , , 
regenerar el crecimiento del c i «e l lo e impedir sn ca ída . V^tlrpa la 
C A S P A y deja limpio el c ráneo de toda impureza para Qne a™l? 
el cabello la robustez } í l e x l U f i d a d n a t u r n l . - S E \ E J D E *n V*'}'^-
C 0 A I N 117 y en las P e r í a m e r í a * , F a r m a c i a s j Jirognensís de crédi to . 
H E M A T O G E N O L R 0 U X 
Tónico 'reconstituyente, que regulariza el flujo mensual, 
corrige los retrasos, las supresiones, los dolores y cólicos 
que acompañan al período y comprometen con tanta frecuen-
cia la salud de las Señoras . 
D E P O S I T O / RICLA No. 99 
Años hace que se fundó la fá-
brica suiza de Relojes, marcat 
A . B . C 
"Caballo de Batalla" 
U n i c o R e c e p t o r 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
A l m a c é n d e p ó s i t o d e J o y e -
r í a d e b r i l l a n t e s , B r i l l a n t e s 
s u e l t o s y R e l o j e s . 
Casa fundada tu el afio 1890. 
M u r a l l a , 2 7 , a l t o s . 
H U R T O 
WB la Jefatura de la Secreta de-
nunció ayer Serafín Vllariño y Soto, 
vecino accidental de Salud 44. que 
anteayer, viajando en el tren Central 
entre Camagüey y ciego de Avila, le 
sustrajeron una maleta que contenía 
ropas y objetos por valor de $1.200. 
Julio 15 de 1918 D I A R I O D E LA MARINA Precio: 3 centavos 
E M E R I P 
16 D E JULIO DE 184« 
L A MUJEB SIN DIOS 
rtn todo el curso de la historia cou-
temporánea, fuera de Jorge Sand, no 
se presenta un tipo psicológico más 
acabado, de los efectos producidos en 
alma femenina ilustrada y ardiente, 
jpor las venenosas enseñanzas racio-
nalistas, que el de una gran poetisa 
« a c i d a en Par í s en 1813 y muerta en 
.Niza por 1870, si no nos equivocamos, 
poetisa admirablemente triste y des-
consoladora por su pavoroso escepti-
cismo, como hubiera llenado las al-
mas de luz y de alegría si la fe le hu-
biera dado su claridad y su esperan-
za. 
Luisa Victoria Choquet, después 
Madame Ackermann, nació de una fa-
urilia dominada por las perversas doc-
trinas enciclopedistas, pero, sin em-
bargo, como sus padres siguiendo cier-
tas hipócri tas contemporizaciones 
aconsejadas por la secta, quisieron 
tuviera una religión de meras apa-
riencias, la pobre niña, después que 
hizo con la solemnidad conmovedora, 
acostumbrada en Francia, y a la edad 
de doce o catorce años, su primera 
comunión, experimentó tanta dulzura 
espiritual, concibió por el Santo Sa-
cramento un amor tan ardiente y una 
piedad tan f i l ia l y tierna, que los 
volterianos padres se alarmaron, ere 
yendo que en vez de una librepensa-
dora discreta, iban a hacer una míst i-
ca, una monja tal vez, una santa para 
eterna deshonra de la familia. 
El remedio estaba a la mano y el 
frío cálculo de aquellos padres qv.e 
no merecían serlo, hizo lo que era na-
tural , procurar con lecturas raciona-
listas corromper aquella alma, que 
reflojaba la pureza del cielo, y suce-
oió que el corazón de la pobre Luisa 
Victoria, como flor temprana que su-
fre de repente una racha de invierno, 
perdió toda su frescura, todo su ardor 
celeste, todo su aroma de piedad y de 
seguro que aquel infeliz ei-plritu no 
volvió a gozar de paz en la vida. 
Se dice, sin embargo, qué cuande 
la pobre volteriana salió de la ado-
lescencia, recordando quizá la fe f'e 
otros tiempos, más fugaz que su in-
lancia, pero más feliz que sus demás 
encantos, en un convento de Par í s 
quiso hacer estudios religiosos y que 
ya, como suele suceder, la fe había 
huido para siempre. Allí comenzó a 
hacer versos que Víctor Hugo, en ple-
na gloria entonoes, admiraba y corre-
gía y no Juzgamos difícil que el de-
monio de la vanidad haya ayudado al 
espíri tu de Voltalre a mantener en la 
tierra aquella pobre alma que quería 
volar a los cielos. 
Ojalá que a lgún biógrafo acucioso es-
tudiase bien esta parte de la vida de 
Madamo Ackermann y se pondría en 
claro, muy probablemente, que la sa-
bia doncella fué ya a l convento con 
pretensiones de maestra, y no para 
aprender lo que tanto le habían en-
señado a despreciar. 
Lo cierto es que en 1829, dejando 
aquella casa que visit tó muy pasaje-
ramente en calidad de simple hués-
ped, fué a dar a Alemania, al seno de 
una familia Shubart, de Berlín, en don-
de según un biógrafo, se germanizó 
por entero, literaria, científica y f i lo-
sóficamente, lo que quiere decir que la 
pobre joven acabó por perder los ins-
tintos cristianos. 
Esa familia dirigía un instituto de 
enseñanza y entre las relakHones de 
ella, que eran muchas y muy notables, 
(podemos citar a Alejandro de Hum-
bolt, Juan Miller y Boeck) Luisa Vic-
toria conoció al joven Pablo Acker-
mann, que había ido a Berl ín a estu-
diar el protestantismo y acabó por sor 
completamente incrédulo. 
Casó con él, vivieron dos años al 
rarecer felices y muerto el esposo en 
184G (15 de Julio) (1) la viuda p ío -
fundamente triste, desengañada, sola 
en el mundo y sin esperanzas para 
^1 otro, se ret i ró a Niza a una casa de 
campo en donde vivió veinticuatro 
años, siempre sumergida, a Juzgar por 
sus versos, en la atmósfera de tedio, 
cuando no de desesperación, que for -
man a las Inteligencias claras y a las 
almas que los vicios n o divierten, las 
ooctrinas de negación y de increduli-
dad. 
Para que el lector pueda medir la 
profundidad del abismo de oscuridad 
y de amargura que llenaba el alma de 
esa mujer, nacida para las harmonías 
de David, léanse los siguientes versos 
que hemos traducido libremente, como 
GP natural, pero dejando intactas las 
ideas: 
(1) Hay quien fija el 26 como día 
del fallecimiento, pero me atengo a la 
del 15. 
¡MALDITA SEAS, NATURALEZA!—(Habla el Incrédulo.) 
Sucumbo, y cuando dices llena de orgullo: "Vivo", 
Respóndote que muero enfermo, ensangrentado; 
Y ese grito terrible día al fin cada nativo 
En este mundo odiado. 
f 
¿Cómo te llamas madre si eres cruel madrastra 
Que hieres a tus hijos con lát igo brutal? 
Por tí, verdugo imbécil, mi pobre ser se arrastra 
En el fango del mal. 
¡Maldita, s i! malditos los bellos atavíos 
Que tu maldad disfrazan de harmonía y de bien. 
Malditos tus desdenes, tus torpes extravíos, 
Tus abortos t ambién ! 
Que la savia en tu seno se extinga gota a gota. 
Que tu materia inerte se llegue a disgregar; 
O que perdida v ciega y con el ala rota 
Ya no puedas volar. 
Reclámete la nada, reclámete el profundo 
Abismo primitivo y en él tu ser sucumba. 
Ya que de este tan rico y espl endoroso mundo. 
Sólo hiciste una tumba. 
Madame ACKERMANN. 
Algún versificador, ignorado p^ro I maldiciones pesimistas dfe escritora 
Kincero, ha contestado así, lleno de tan tristemente inspirada, 
fe y de esperanza, las quejas y las | 
¡BENDITA SEAS, NA TUR ALE ZA!—(Habla el creyente.) 
Madre, fecunda madre, no dejes que m i labio 
Sacrilego te llame impróvida y maldita. 
Si eres hija del Bueno, el Poderoso, el Sabio.. . 
¡Bendita, sí, bendita! 
Enfermo, ensangrentado, creo que tu dolencia 
Es prueba o es castigo por maternal razón, 
Y bendigo la santa, la-misteriosa ciencia 
Que hace de un mal, un don. 
Cuando su llanto puro derrama el inocente. 
Blasfema y te maldice, estólido el impío. 
¡Vesania inconcebible! quiere su pobre monte 
Medirte a tí. Dios mío! 
No sabe el v i l que el llanto es rocío del cielo. 
Cuando lo vierte el justo, al mismo Dios apremia. 
¡ Ah! ta l vez se perdone por algdn hondo duelo. 
La estúpida blasfemia. 
Si en t í reina ^Oii&tante espléndida harmonía , 
y alguna fuerza tuya nos lle^a a lastimar. 
No la llamo desorden, sino ignorancia mía 
Que quiero confesar. 
La muerte es otra vida. ¿Qué importa que sucumba 
El justo? ¿No !e enseña la fe para consuelo 
Que el universo espléndido no ea una estéril tumba 
Sí pórtico del cielo? 
Las lágr imas del niño que m uere, serán flores 
Guirnalda de su frente en el eterno edén; 
Estrellas volveránse del justo los dolores 
Para ceñir su slén. 
¿Y qué será la sangre precio ea del Cordero, 
Por la salud del hombre vertí da en el altar? 
A Jesús inocente el cielo jus llciero 
¿Qué no le habrá de* dar?" 
t 
í 
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IA JUVENTUD ASTURIANA 
Su o d á r o aniversario 
Los entusiastas miembros de la So-
ciedad "Juventud Asturiana" celebra-
ron ayer, dignamente, el octavo ani-
versario de su fundación 
Bn el hotel "Sevilla" se sirvió a 
las ocho de la noche un banquete, a l 
que concurrieron cerca de doscientos 
comensales. 
Ocupó el puesto de honor el Presi-
dente señor Nicasio Martínez, y los 
restantes otros de la Presidencia 
los señores Ramón Fernández Llano, 
Vicente Fernández Riaño, Rafael Gar-
cía Marqués y otras distinguidas per-
sonalidades de la Colonia asturiana, 
así como la crónica española en pie-
no, representada por los compañeros 
Rodríguez Fresno, Dobal, /Pizarro, 
Quelle, Piña, Sales, Cruz. í 
Rigió el siguiente Menú: 
• * * ^ "•Jr* jr * jr jr * * * *r ir *r jrjr & M m 
Siucríba*« al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
HORS D'OEüVRES VARIETES 
CREMEJ MARIE STUART 
Creme Marie Stuart 
Bordure de Fargo Varsovienne 
Pommes Brioches 
Poulet Saute Chanceliere 








A la hora de los brindir. sólo se 
pronunció uno y por cierto muy elo-
cuente y expresivo. 
Hizo uso de la palabra en nombre 
de la Comisión organizadora, el se-
ño r Nicanor Fernández, alabando la 
labor de confraternidad que viene rea-
lizando la "Juventud Asturiana", dan-
do las gracias a los que se adhir ie-
ron a este acto y dedicando c a r i ñ o -
so recuerdo a Cuba, a E s p a ñ a y a As-
turias. 
Fué ovacionado el señor F e r n á n d e z 
al terminar su discreta orac ión . 
E l pesimismo de Madame Acker-
mann, como verá el discreto lector, es 
una arma apologética de primer or 
den. Es lógico, ra/Cional. irresistible, 
si se suprime la fe; luego ésta es ne-
cesaria o el universo resulta una turo-
bii, como dijo la enérgica escritora. 
Si suprimimos la fe, la esperanza se 
convierte en odio a la naturaleza, la 
oración en blasfemia y el hombre de-
be vivir y morir maldiciendo. Con el 
pesimismo, el orden moral desapare-
ce, porque desaparecen el amor y el 
deber. La fe frente al orden harmo-
nioso de la materia, levanta el magní-
fico del espír i tu; todo BO restablece 
todo se harmoniza, la luz bri l la en 
las almas, la alegría en los corazones 
y esta vida con todas sus miserias y 
desgracias, deja de ser cárcel y tum-
ba, para convertirse en pórtico de la 
inmortalidad. (2) 
(21 Elegimos para estas efeméri-
des la fecha en que comenzó la viude:' 
de la pobre escritora, porque ella de-
terminó el estado de ánimo de la poe-
tisa que Inspiró sus terribles versos. 
CIGARROS OVALADOS, . 
La orquesta que amenizaba el ac-
to entonó el Himno Nacional, la Mar-
sellesa y la Marcha Real española, 
que escucharon de pié los comensales, 
aplaudiendo al final. 
Terminó el banquete adoptándose 
el recuerdo,—que fué inmediatamen-
te cumplimentado,—de ofrecer a la se-
Tvora esposa del Presidente, señor 
Mart ínez, el hermoso ramo de flores 
que adornaba la presidencia. 
A las nuevo p. m. dio comienzo, en 
el solón de fiestas del propio hotel, 
un lucido baile del que disfrutaron 
nuestras damitas más distinguidas. 
La "Juventud Asturiana" se acredi-
tó con estos festejos, una vez más . 
como lo que ya es: una inst i tución 
ordenada y respetable que goza de 
gran prestigio en nuestra sociedad y 
que labora, con nobleza, por el en-
grandeedmiento de la patria ausente. 
Sea para todos nuestra cordial fe-
licitación por el éxi to de su galana 
conmemoración y de manera especial 
para el Presidente don Nicasio Mart í -
nez P a r d ó n y para Luís Alvarez, el 
s impático Secretario, que no obstan-
te sus pocos años ya no se nos reve-
la un perfecto gentleman, activo, la-
R E G A L O D E 
$50 a $500.00 
y se garantiza guardar el secreto por to-
da noticia o Informe que dé por re-
sultado el cíistigo legal de los autores 
de robos en muelles y lanchas de ar-
tículos Importados por la Droguería 
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borioso, y con un corazón lleno de i l u -
siones. 
Su actuación entusiasta en esta fies-




Han llegado a La Moderna Poesía 
las notables revistas españolas L* 
Esfera, Nuevo Mundo, Mundo-Gráfico. 
Alrededor del Mundo, La Lidia, v 
Toreo, Por Esos Mundos, Blanco ' 
Negro, La I lus t rac ión y otras publ1" 
caciones a cual más interesantes. 
También se encuentran a la veIlta 
las colecciones de la prensa iníof' 
mativa de Madrid. 
^ ^ ^ É 1 Wmm 
IMPERO 
R E Y DEL VERMOUTH 
I R O N B E E R 
S. CENTAVOS LA BOTELLITA 
EN TODAS LAS BODEGAS. 
ANUNCIO VAMAffVO 
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